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a convivencia armónica entre las personas es sin duda el mejor
síntoma de madurez de una sociedad. Los hombres y mujeres
que componen los grupos humanos deben basar sus relacio-
nes en la solidaridad, la igualdad y la libertad con el objetivo
de crear una comunidad más justa. Para que estas premisas
elementales de entendimiento entre los seres humanos se
cumplan, la ciudadanía y las administraciones deben trabajar
muy duro contra los obstáculos que lastran el desarrollo de las
personas. El Instituto Aragonés de la Mujer cumple larg a-
mente con la labor de divulgación de los recursos que el
G o b i e rno de Aragón pone a disposición de las mujeres y hom-
b res para facilitar este elemental proceso de norm a l i z a c i ó n
social.
La sensibilización acerca de los problemas que todos los días
acucian a las mujeres que viven en Aragón es una labor dura 
e ingrata en ocasiones. Nuestras sociedades presentan a
menudo inercias incomprensibles para el siglo que vivimos.
Es labor de los Gobiernos trabajar por la erradicación de las
desigualdades poniendo a disposición de sus ciudadanos y
ciudadanas los mecanismos necesarios para desarrollar una
vida en libertad.
El Instituto Aragonés de la Mujer ha demostrado, en su larga
trayectoria, tener las respuestas a muchas de las pre g u n t a s
que las mujeres de Aragón se hacen. La salud, el empleo, los
servicios sociales y la cultura son elementos a los que nadie
debe renunciar. Es nuestro deber como Gobierno autónomo
facilitar la oferta cívica a quien la precisa. Esta Guía de Recur-
sos Sociales para las Mujeres en Aragón es una útil herr a-
mienta de divulgación que hará más fluido el contacto entre
las aragonesas y su administración.
José Ángel Biel
Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
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E l Instituto Aragonés de la Mujer, Organismo autónomo de
igualdad del Gobierno de Aragón, adscrito al Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, creado por Ley
2/1993 de 19 de febrero, tiene entre sus fines, impulsar y pro-
mover la participación de la mujer en todos los ámbitos.
En cumplimiento de estos fines y lo contemplado en los planes
de Acción Positiva para las mujeres en Aragón, se elabora esta
nueva edición de la “Guía de Recursos Sociales para las muje-
res en Aragón”.
Con esta Guía queremos facilitar a los y las profesionales que
de una forma directa o indirectamente trabajan con y para las
m u j e res, la información básica necesaria para su trabajo diario,
especialmente en el tema de la violencia, para que contribuyan
a prevenir y ayuden a denunciar situaciones que puedan cono-
cer por razón de su puesto de trabajo. De igual manera pensa-
mos que será de utilidad para las asociaciones de mujere s
como instrumento para potenciar el intercambio de experien-
cias y coordinación entre las mismas, así como de consulta ante
las necesidades que surjan en la propia asociación.
Esta edición está estructurada en nueve apartados: «Organis-
mos de Igualdad», «Servicios de Atención a las mujeres vícti-
mas de violencia», «Casas de Acogida y otros Centros y
Servicios de interés», «Salud», «Servicios Sociales», «Educa-
ción»,  «Empleo», «Asociaciones de Mujeres» y «Otros Servi-
cios de interés para la mujer».
La selección y el posterior desarrollo más o menos exhaustivo
de los mismos, viene marcada fundamentalmente por la expe-
riencia cotidiana en lo demandado en este Organismo de
Igualdad. En cuanto a su contenido, únicamente se contem-
plan los recursos públicos y los de iniciativa social que las
mujeres precisen demandar de las áreas educativa, sanitaria,
laboral, de servicios sociales, etc. que les faciliten sus dere-
chos a conseguir la igualdad real.
Ana de Salas Giménez de Azcárate




INSTITUTO A R AGONÉS DE LA MUJER
Es el Organismo autónomo de igualdad responsable de la política para la mujer en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales del Gobierno de Aragón.
El Instituto Aragonés de la Mujer se crea por Ley 2/1993, de 19 de febre ro, con los siguien-
tes fines:
• Eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Aragón.
• Impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos, consiguiendo que
esta participación se efectúe en reales y efectivas condiciones de igualdad.
• Elaborar y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de igualdad del
hombre y de la mujer.
Los órganos de dirección del mismo son:
El Consejo Rector: P residido por el Vi c e p residente y Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón. La Vi c e p residencia la ostenta la Directora del Instituto
Aragonés de la Mujer. En él están re p resentados por sus vocales correspondientes todos los
D e p a rtamentos del Gobierno de Aragón, los partidos políticos presentes en las Cortes de Ara-
gón y tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en defensa de la mujer.
La Dirección: Se nombra por acuerdo de la Diputación General de Aragón. La Dire c t o r a
e j e rce amplias funciones en orden a la gestión técnica y administrativa del Instituto, así como
de su personal y servicios y cuantas otras le sean encomendadas por el Presidente o el Consejo.
El Instituto Aragonés de la Mujer desarrolla su actividad en el marco que ofrecen los Planes
de Igualdad. Desde su creación se han aprobado dos planes: 
“I Plan de Acción Positiva para la mujer en Aragón (1994-1996)”.
“II Plan de Acción Positiva para la mujer en Aragón (1997-2000)”.
El Instituto Aragonés de la Mujer se estructura en los siguientes órganos: Servicios Centrales
en Zaragoza y Delegaciones en Huesca y Teruel.
El lnstituto Aragonés de la Mujer se conforma, por tanto, por la sede en Zaragoza, Delegacio-
nes en Huesca y Teruel y los Centros Comarcales de Información y Servicios a la Mujer en
Aínsa, Alcañiz, Andorra, Barbastro, Calamocha, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caba-
lleros, Fraga, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona, Utrillas, y
Mora de Rubielos en la Comarca de Gúdar-Javalambre.
A
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Estos Centros de Información y Servicios a la Mujer funcionan mediante convenio entre el
IAM y las Entidades Locales.
IAM-ZARAGOZA
Paseo María Agustín, 38
50004 Z A R A G O Z A
T E L . 9 7 6 . 4 4 . 5 2 . 1 1
FAX 9 7 6 . 4 4 . 1 4 . 4 2
i a m @ a r a g o b . e s
IAM-HUESCA
R i c a rdo del Arco, 6
22071 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 9 . 3 0 . 3 1
FAX 9 7 4 . 2 9 . 3 0 . 3 3
i a m h u @ a r a g o b . e s
IAM-TERUEL
San Vicente de Paúl, 1
44071 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 4 . 1 0 . 5 0
FAX 9 7 8 . 6 4 . 1 0 . 5 1
i a m t e @ a r a g o b . e s
w w w. a r a g o b . e s / p re / i a m
Servicios gratuitos 
ASESORÍA JURÍDICA
La prestación del servicio se lleva a cabo mediante convenio con los Colegios de Abogados de
Huesca, Teruel y Zaragoza.
Se atiende todo lo relativo a la discriminación de la mujer en todos los campos de actuación
jurídica.
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ASESORÍA SOCIAL Y DE INFORMACIÓN
Ofrece información y asesoramiento en los aspectos sociales y coordinación con las diferen-
tes asesorías del Instituto Aragonés de la Mujer y con otras Instituciones.
ASESORÍA PSICOLÓGICA
La atención y el trabajo se desarrolla de forma individualizada, ofreciendo ayuda a las muje-
res, proporcionándoles tanto información como apoyo psicológico, y dotándolas de recursos
que les permitan afrontar los conflictos cotidianos.
El trabajo de prevención lo realiza fundamentalmente con la asistencia a reuniones de asocia-
ciones de mujeres, charlas a las mismas sobre temas psicológicos y el desarrollo de cursos y
seminarios específicos sobre autoestima, asertividad, habilidades sociales, etc.
ASESORÍA LABORAL
Ofrece formación y asesoría en la búsqueda de empleo para la mujer mediante:
– Recepción de demandas de búsqueda de empleo.
– Ofertas de empleo: estudio.
– Proposición sobre mejoras en cuanto al acceso al empleo.
– Individualización del proceso de búsqueda de empleo.
ASESORÍA EMPRESARIAL
Ofrece asesoramiento empresarial para las mujeres que pretenden crear su propio puesto de
trabajo mediante:
– Información sobre autoempleo, tipos de ayudas, trámites administrativos y forma societa-
ria. 
– Asesoramiento: Estudio de viabilidad económico-financiera de proyectos empresariales,
planificación a tres o cinco años de las inversiones, cuando sea necesario. Fiscal. Sobre la
búsqueda de socios/as. Sobre el acceso al mercado.
– Acciones de motivación: documentación.
– Seguimiento: Apoyo permanente en la vida del proyecto. Contactos con organismos, ins-
tituciones y otras empresas. Nuevas ayudas. Seguimiento y apoyo a la empre n d e d o r a
durante toda la vida del proyecto.
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– Programa «inf@empresarias». Envía a las empresarias información periódica y asesora-
miento a su dirección de correo electrónico. 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
Es el servicio del Instituto Aragonés de la Mujer encargado de atender las consultas sobre
documentación relativa a las mujeres y de elaborar y difundir publicaciones de interés.
El Centro de Documentación y Publicaciones es de ámbito autonómico y dispone de biblio-
teca de consulta.
Realiza la publicación “Femenino Plural”, la cual se distribuye a asociaciones de mujeres y a
organismos y entidades que desarrollen actividades relacionadas con mujeres.
MEDIACIÓN FAMILIAR 
(EN MATERIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO)
El objetivo es restablecer la comunicación entre la pareja con el fin de llegar a un acuerdo
satisfactorio para las partes en conflicto que regule todas las consecuencias de la disolución
de la pareja y de la transformación de la familia. La Mediación Familiar consiste en la inter-
vención de una tercera persona neutral y cualificada que trabaja en común con la pareja, para
realizar una gestión positiva del conflicto teniendo en cuenta las necesidades de cada miem-
bro de la familia y en particular las de los hijos e hijas, con un espíritu de corresponsabilidad
parental.
SERVICIO ESPACIO: SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A HOMBRES CON
PROBLEMAS DE CONTROL Y VIOLENCIA EN EL HOGAR
Atiende hombres residentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, que hayan sido actores
de malos tratos a mujeres y niños/as, en el marco de las relaciones familiares o similares, des-
a rrollando con ellos un tratamiento psicológico adecuado. El objetivo es asegurar el bienestar
psicológico de las mujeres víctimas de maltrato tanto en caso de separación como de mante-
nimiento de la relación y prevenir posteriores situaciones violentas.
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CENTROS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS A LA MUJER DE
ÁMBITO COMARCAL
El Instituto Aragonés de la Mujer colabora con las distintas Entidades Locales de nuestra
Comunidad Autónoma para la implantación de servicios para la mujer a los que denomina
Centros Comarcales de Información.
Se pretende con ello favorecer el ejercicio de los derechos de la mujer y la promoción de la
misma dentro de los principios que recoge la Constitución, eliminando los obstáculos que
impiden su desarrollo personal, laboral y social.
Estos Centros de Información realizan intervenciones en materia de información, asesora-
miento, sensibilización y fomento de la participación.
Se organizan en torno a Servicios y Asesorías Especializadas. 
Estas son: asesoría social y de información, asesoría psicológica, asesoría jurídica, asesoría
empresarial y asesoría laboral. A las mismas se puede acceder previa petición de las usuarias





La Solana, s/n. Residencia
22330 A Í N S A
TEL. 974.50.09.09  
BARBASTRO
Plaza Constitución, 2
22300 B A R B A S T R O
TEL. 974.31.01.50 
FRAGA
Paseo Barrón Segoñé 7, Bajos
22520 F R A G A
TEL. 9 7 4 . 4 7 . 2 1 . 4 7
JACA
OFICINA DELEGADA DEL GOBIERNO
Levante, 10
22700 J A C A
TEL. 9 7 4 . 3 5 . 6 7 . 3 5
MONZÓN
AY U N TA M I E N T O
Plaza Mayor, 4
22440 M O N Z Ó N
TEL. 9 7 4 . 4 0 . 3 0 . 0 9
SABIÑÁNIGO
Ayto. Plaza de España, 2
22600 S A B I Ñ Á N I G O
TEL. 9 7 4 . 4 8 . 2 9 . 6 7
PROVINCIA DE TERUEL
ALCAÑIZ
AY U N TA M I E N T O
Plaza de España, 1
44600 A L C A Ñ I Z
TEL. 9 7 8 . 8 7 . 0 5 . 6 5
ANDORRA
CASA DE LA CULT U R A
Escuelas, 10-12
44500 A N D O R R A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 3 8 . 5 3
CALAMOCHA
EDIFICIO SERVICIOS MÚLT I P L E S
La Paz, 1
44220 C A L A M O C H A
TEL. 9 7 8 . 7 3 . 1 6 . 1 8
MANCOMUNIDAD SIERRA DE GÚDAR,
MORA DE RUBIELOS
Plaza de la Villa, 1
44400 MORA DE RUBIELOS
TEL. 9 7 8 . 8 0 . 0 0 . 0 8
UTRILLAS
Plaza del Ayuntamiento, 11, 1º
44760 U T R I L L A S




CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
San Juan el Real, 6  
50280 C A L ATAY U D
TEL. 9 7 6 . 8 8 . 1 0 . 1 8
9 7 6 . 8 8 . 1 2 . 5 6
CASPE
AY U N TA M I E N T O
Plaza de España
50700 C A S P E
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 9 0 . 7 8
DAROCA
AY U N TA M I E N T O
Plaza de España, 9
50360 DAROCA 
TEL. 9 7 6 . 8 0 . 0 3 . 1 2
9 7 6 . 8 0 . 2 1 . 2 0
EJEA DE LOS CABALLEROS
AY U N TA M I E N T O
Avda. Cosculluela, 1
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
TEL. 9 7 6 . 6 6 . 1 1 . 0 0
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
S E RVICIO SOCIAL DE BASE.
AY U N TA M I E N T O
Plaza de España s/n, 
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
GODINA 
TEL. 9 7 6 . 8 1 . 2 2 . 5 7
TARAZONA
Avda. de la Paz, 31, bajos
50500 TA R A Z O N A
TEL. 9 7 6 . 6 4 . 1 0 . 3 3
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U N I DAD DE LA MUJER DEL AY U N TAMIENTO DE ZARAG O Z A
Calle Don Juan de Aragón, 2
50001 Zaragoza
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
FA X 9 7 6 . 3 9 . 1 5 . 9 2
CASA DE LA MUJER
Es la sede de la Unidad Municipal de la mujer.
OBJETIVOS:
Ser un espacio de información y formación, un lugar de encuentro y colaboración entre muje-
res y sus movimientos asociativos, un núcleo impulsor y coordinador de servicios y actuacio-
nes para promover la plena integración de la mujer en la sociedad.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES:
• Atención de consultas individuales y colectivas. Información sobre recursos de todas las
administraciones o entidades en materia de educación, empleo, salud, acción social, etc.
• Asesoría jurídica
• Orientación profesional y educativa. Búsqueda y formación para el empleo.




T R A BAJO Y ASUNTOS 
S O C I A L E S
INSTITUTO DE LA MUJER




i n m u j e r @ m t a s . e s
w w w. m t a s . e s / m u j e r
D
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ORGANISMOS DE IGUALDAD DE LAS C O M U N I DA D E S
AU T Ó N O M A S
E
Andalucía
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Alfonso Xll, 52
41002 SEVILLA
TEL. 9 5 . 5 0 3 . 4 9 . 5 3
FA X 9 5 . 5 0 3 . 4 9 . 5 6
i a m @ j u n t a - a n d a l u c i a . e s
w w w. j u n t a - a n d a l u c i a . e s / i a m
Asturias
INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Plaza del Sol, 8
39009 OVIEDO
TEL. 9 8 5 . 1 0 . 6 7 . 1 7
FA X 9 8 5 . 1 0 . 6 7 . 0 1
i n s m u j e r @ p r i n c a s t . e s
Baleares
INSTITUTO BALEAR DE LA DONA
Aragó, 26, 1º, pta. E
07006 PALMA DE MALLORCA
TEL. 9 7 1 . 7 7 . 5 1 . 1 6
FA X 9 7 1 . 7 7 . 4 9 . 3 8
i l o p e z @ s g t e p re s . c a i b . e s
Canarias
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
Agustín Millarés Carlo, 18  
Ed. Servicios Múltiples, II- 3ª planta
35071 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
TEL. 9 2 8 . 3 0 . 6 3 . 3 0
FA X 9 2 8 . 3 0 . 6 3 . 3 8
i c m @ c e y a s . rc a n a r i a . e s
w w w. i c m u j e r. o rg
Cantabria
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Presidencia
Castilla, 2- 1º izda.
39002 SANTA N D E R
TEL. 9 4 2 . 2 2 . 1 4 . 3 3
FA X 9 4 2 . 3 6 . 4 2 . 7 0
c a n t a b r i a m u j e r @ m u n d i v i a . e s
Castilla La Mancha
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Bienestar Social
Avda. de Francia, 4- 2ª planta
45071 TOLEDO
TEL. 9 2 5 . 2 6 . 7 2 . 0 0
FA X 9 2 5 . 2 6 . 7 1 . 4 0
a n a g @ j c c m . e s
w w w. j c c m . e s
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Castilla León
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Consejería de Sanidad y Bienestar Social
Francisco Suárez, 2
47071 VA L L A D O L I D
TEL. 9 8 3 . 4 1 . 2 2 . 8 8
FA X 9 8 3 . 4 1 . 2 2 . 8 7
a n g e l m u n o z @ c s b s . j c y l . e s
w w w. j c y l . e s
Cataluña
INSTITUT CATALÀ DE LA DONA
Viladomat, 319, entlo.
08029 BARCELONA
TEL. 9 3 . 4 9 5 . 1 6 . 0 0
FA X 9 3 . 3 2 1 . 6 1 . 1 1
i c d @ c o rre u . g e n c a t . e s
w w w. g e n c a t . e s / i c d o n a
Ceuta
CENTRO ASESOR DE LA MUJER
Consejería de Salud Pública, Bienestar
Social y Mercados
Muelle Cañonero Dato, s/n
51002 CEUTA
TEL. 9 5 6 . 5 2 . 2 0 . 0 2
FA X 9 5 6 . 5 2 . 2 1 . 3 3
c a m @ c i c e u t a . e s
w w w. c i c e u t a . e s
Extremadura
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Cultura
Juan Pablo Forn e r, 4- 1ª planta
06800 MÉRIDA-BADAJOZ
TEL. 924.00.70.09 
FA X 9 2 4 . 0 0 . 7 4 . 0 7
m u j e r @ c l t . j u n t a e x . e s
w w w. j u n t a e x . e s / c o n s e j e r i a s / c l t /
d g m u j / a m u j 0 1 . h t m
Galicia
SERVICIO GALEGO DE IGUALDADE 
Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude
Plaza de Europa, 15-A-2°
15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TEL. 9 8 1 . 5 4 . 5 3 . 6 6
FA X 9 8 1 . 5 4 . 5 3 . 6 5
s g p i h m @ x u n t a . e s
w w w. x u n t a . e s / a u t o / s g i
La Rioja
CENTRO ASESOR DE LA MUJER
D i rección General de Servicios Sociales
Consejería de Salud y Servicios Sociales
Vara del Rey, 42, 4.º
26071 LOGROÑO
TEL. 9 4 1 . 2 7 . 1 3 . 1 7
9 4 1 . 2 7 . 1 3 . 1 2
FA X 9 4 1 . 2 7 . 1 3 . 1 4
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Madrid
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Servicios Sociales
Gran Vía, 12 ,2ª planta
28013 MADRID
TEL. 9 1 . 4 2 0 . 8 6 . 3 5
FA X 9 1 . 4 2 0 . 8 5 . 8 9
a s u n c i o n . m i u r a @ c o m a d r i d . e s
w w w. c o m a d r i d . e s / c o m a d r i d / d g m u j e r
Melilla
VICECONSEJERÍA DE LA MUJER
Consejería de Educación y Mujer
General Prim, 2
52004 MELILLA
TEL. 9 5 2 . 6 8 . 1 9 . 5 0
FA X 9 5 2 . 6 8 . 4 3 . 2 8
c e j 0 1 @ m e l i l l a 5 0 0 . c o m
Murcia
SECRETARÍA SECTORIAL DE LA MUJER




TEL. 9 6 8 . 3 6 . 6 6 . 4 5
FA X 9 6 8 . 3 6 . 6 6 . 2 0
s s m j @ c a rm . e s
w w w. c a rm . e s / c p re / d g j m f
Navarra
INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER
Estella, 7 - entreplanta izda.
31002 PA M P L O N A - I R U Ñ A
TEL. 9 4 8 . 2 0 . 6 6 . 0 4
FA X 9 4 8 . 2 0 . 6 3 . 9 2
i n m u j e r 1 @ c f n a v a rr a . e s
w w w. c f n a v a rr a . e s / i n a m
Pais Vasco
EMAKUNDE (Instituto Vasco de la Mujer)
Manuel Iradier, 36
01005 VITORIA-GASTEIZ
TEL. 9 4 5 . 1 3 . 2 6 . 1 3
FA X 9 4 5 . 2 3 . 1 8 . 9 1
e m a k u n d e @ e j - g v. e s
w w w. e m a k u n d e . e s
Valencia
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consellería de Bienestar Social
Náquera, 9
46003 VA L E N C I A
TEL. 9 6 3 . 9 8 . 5 6 . 0 0
FA X 9 6 3 . 9 8 . 5 6 . 3 0
w w w. g v a . e s
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ORGANISMOS RESPONSABLES DE IGUALDAD DE 
O P O R T U N I DADES PARA LA MUJER EN EL ÁMBITO 
I N T E R N AC I O N A L
En este apartado se incluyen aquellos organismos o instituciones que desarrollan o pueden
desarrollar políticas y programas dirigidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, tanto en el ámbito europeo como internacional.
F
DIRECCIÓN GENERAL DE  ECONOMÍA
Plaza de los Sitios, 7
50071 ZARAGOZA
TEL. 976-71 42 03- 71 40 00
FA X 976 71 42 45
DELEGACIÓN EN MADRID DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN
Felipe IV nº 5 bajo Izqda.
28014 MADRID
TEL. 91 52 39 030
FA X 91 52 39 031
OFICINA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
PARA ASUNTOS DE LA UNIÓN
EUROPEA
18, Square de Meeús
1040 Bruxelles (Bélgica)
TEL. 0 0 . 3 2 . 2 5 . 0 2 . 4 3 . 4 4
FA X 0 0 . 3 2 . 2 5 . 0 2 . 7 6 . 6 1
COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Rue de Loi, 200. B-1049 BRUSELAS
( B é l g i c a )
TEL. 00 322 299 11 11
PARLAMENTO EUROPEO
Rue de Wi e rzt. B-1047 BRUSELAS
( B é l g i c a )
TEL. 00 322 284 21 11
Comisión Parlamentaria perm a n e n t e
“ D e rechos de la Mujer e Igualdad de
O p o rt u n i d a d e s ”
CONSEJO DE EUROPA
F- 67075 STRASBOURG CEDEX
( F r a n c i a )
TEL. 331 45 24 82 00 
FA X 333 88 41 27 45
w w w. Coe.int
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COMISIÓN DE LA CONDICIÓN
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La sociedad ha ido tomando conciencia no sólo de la gravedad de la violencia contra la mujer,
sino también de la verdadera dimensión que este problema comporta. Hoy la violencia
doméstica ha superado la dimensión privada y ha pasado a ser considerada como un atentado
hacia la propia sociedad, como un ataque a la esencia misma de la democracia y los países
cada día se están comprometiendo más a legislar, a reforzar los mecanismos existentes en las
legislaciones y a arbitrar medidas y recursos para paliar este problema.
Todas las mujeres que hayan sido objeto de violencia doméstica o agresiones sexuales deben
saber que cuentan con una serie de mecanismos de ayuda por parte de las Instituciones,
como los operadores sociales,  jurídicos y policiales que les van a asesorar, acompañar y alo-
jar si fuera necesario.
Este apartado de la guía contempla los servicios e instituciones a las que se puede acudir en
caso de haber sufrido alguna agresión, así como las pautas de actuación a tener en cuenta.
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PAU TAS DE AC T U AC I Ó N
¿Qué puedes hacer si eres maltratada?
• De una vez, romper el silencio y denunciar la situación. Si no te atreves   a denunciar, pide
ayuda para comprender lo que te está pasando y poder empezar a sentirte mejor.
En los Centros Municipales de Servicios Sociales y en los Servicios Sociales de Base, encon-
trarás una/un asistente social que te indicará los pasos a seguir. Su informe será necesario
para ser atendida en una casa de acogida.
Ten en cuenta que en el caso de ser causados por el cónyuge, puedes abandonar el domicilio
y no es considerado abandono de hogar o incumplimiento del deber de convivencia conyugal,
siempre que en el plazo de 30 días interpongas demanda de separación o medidas provisio-
nalísimas o urgentes de separación en el Juzgado. Si no tienes recursos económicos puedes
solicitar abogada/o de oficio.
• Si has sufrido daños físicos debes acudir a un Centro Sanitario donde evaluarán las lesio-
nes. Pide una copia del parte de lesiones, pues será una prueba relevante en el momento
del juicio.
• Formaliza tu denuncia ante el Juzgado de Guardia, en la Comisaría de Policía o en el Cuar-
tel de la Guardia Civil.
Lee bien la denuncia antes de firmarla y solicita los cambios oportunos. Es conveniente pedir un
c e rt i ficado de que se ha puesto la denuncia y una fotocopia de la misma.
Se debe indicar si el maltrato es repetido y aportar documentación si se tiene.
Ten en cuenta que puedes denunciar también los malos tratos aunque hayan sido solamente
psíquicos.
PROCURA RECOGER:
El Libro de Familia, el Carnet de Identidad, la Cartilla de la Seguridad Social, Dinero, una
Nómina reciente del compañero o marido si fuera el agresor y cualquier otro documento a su
nombre que consideres oportunos.
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¿Qué puedes hacer si te violan?
• Contarlo a alguien de confianza para desahogarte y recibir apoyo.
• Acudir a un Centro Sanitario, sin lavarte ni cambiarte de ropa, donde te harán un recono-
cimiento médico y ginecológico. Pide el certificado como prueba. Puedes solicitar la píl-
dora del día siguiente y la medicación adecuada para prevenir una enfermedad de
transmisión sexual. Pregunta cuándo es el mejor momento para realizarte la prueba del
SIDA y de la hepatitis B.
• Denunciar ante el Juzgado de Guardia, en la Comisaría de Policía o en el Cuartel de la
Guardia Civil.
En Zaragoza existe el SAM (Servicio de Atención a la Mujer) de la Dirección General de la
Policía Nacional, para atender específicamente a las mujeres que acuden para denunciar agre-
siones sexuales o violación.
El Instituto Aragonés de la Mujer, colabora con el SAM ofreciendo su servicio de asesoría psi-
cológica para los casos en que sea necesario.
¿Qué puedes hacer si sufres acoso sexual?
• No dejes el empleo.
• Informa a los Sindicatos, Comités de Empresa... y busca a las personas que puedan ayu-
darte con sus testimonios.
• Denuncia.
Te encontrarás personas que intentan culpabilizarte a ti más que al acosador. No te desanimes.
Estas actitudes debemos cambiarlas entre todas y todos.
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¿Dónde puedes acudir si tienes alguna de las problemáticas anteriores?
TELÉFONO 24 HORAS  900 504 405
El Instituto Aragonés de la Mujer cuenta con un servicio telefónico de atención a la mujer 24
horas. En el mismo se atiende cualquier demanda y se deriva al recurso correspondiente.
A través de este teléfono gratuito, el Instituto Aragonés de la Mujer en colaboración con los
Colegios de Abogados de las tres provincias aragonesas dispone de un servicio de guardia
permanente para atender mujeres que hayan sufrido una agresión sexual o maltrato físico o
psíquico grave y que precisen ser acompañadas para presentar denuncia, dirigirse a un hos-
pital, etc.
Así mismo se facilita orientación y asistencia en los primeros trámites que sean necesarios lle-
var a cabo. 
Con este recurso se pretende ofrecer a la mujer una primera e inmediata respuesta asistencial
a la demanda producida.
SERVICIOS DE ATENCIÓN 
A LA MUJER. Policía Nacional
COMISARÍA DE POLICÍA
Plaza Luis Buñuel, 3
TEL. 9 7 4 . 2 3 . 8 8 . 0 0
22004 H U E S C A
COMISARÍA DE POLICÍA
C ó rdoba, 5
TEL. 9 7 8 . 6 0 . 1 2 . 4 3
44002 T E R U E L
SAM (SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER)
S e rvicio que atiende fundamentalmente a
mujeres víctimas de violencia sexual.
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA 
Paseo María Agustín, 34
TEL. 976.43.67.11-ext. 271 y 261
50004 Z A R A G O Z A
H O R A R I O de 8 a 22 h., de lunes a viern e s
Noches, festivos y fines de semana: 
TEL. 0 9 1
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EMUMES (Equipos de atención
Mujer-Menores de la Guardia Civil)
ZARAGOZA:
COMANDANCIA GUARDIA CIVIL
Avda. César Augusto 8-10
TEL. 976.71.14.00- ext. 272 y 274
HUESCA:
COMANDANCIA GUARDIA CIVIL
Avda. Martínez de Velasco 83
TEL. 9 7 4 . 2 1 . 0 3 . 4 2
TERUEL:
COMANDANCIA GUARDIA CIVIL
Plaza Guardia Civil, 1
TEL. 978.60.13.00 
OTROS
• Centros Municipales de Servicios Socia-
les o Servicios Sociales de base de tu
municipio. (Ver dirección en el apartado
de Servicios Sociales)
• Centros de Salud. (Ver direcciones en el
apartado de Salud)
• Asesorías Social, Jurídica y Psicológica
del Instituto Aragonés de la Mujer. (Ver
direcciones en el apartado de Organis-
mos de Igualdad)
• Unidad de la Mujer del Ayuntamiento de
Zaragoza. (Ver dirección en el apartado
de Organismos de Igualdad)
• Fundación Municipal de Serv i c i o s
Sociales de Huesca. (Ver dirección en el
apartado de Servicios Sociales)
SERVICIO DE ATENCIÓN TELE-
FÓNICA GRATUITO DE ÁMBITO
ESTATAL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES - INSTITUTO DE LA MUJER
TEL. 9 0 0 . 1 9 . 1 0 . 1 0
OFICINAS DE ATENCIÓN A LA
VÍCTIMA  DEL DELITO
EDIFICIO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Moya, 4
22002 H U E S C A
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 5 1 . 2 5 - 9 7 4 . 2 9 . 0 1 . 4 1
EDIFICIO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Plaza San Juan, 6
44001 T E R U E L
TEL. 9 7 6 . 6 4 . 7 5 . 2 4
JUZGADOS-GERENCIA
Plaza del Pilar, 2
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 0 . 8 4 . 5 9
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Casas de acogida
Otros centros y 
servicios de interés
41
Los malos tratos físicos y/o psíquicos a mujeres siguen produciéndose en todos los ámbitos
sociales. Por ello, además de llevar a cabo políticas sociales de sensibilización, prevención,
etc., son necesarias medidas y recursos especiales que den respuesta a situaciones extremas.
Con esta finalidad se crean las Casas de Acogida como recurso social de carácter temporal
para mujeres que habiendo sufrido malos tratos o alguna otra problemática social grave,
carecen de recursos y apoyos sociales y familiares.
Las casas de acogida son establecimientos residenciales no permanentes destinados a acoger
y prestar el tratamiento que requieran a las mujeres y a sus hijos/as a cargo, durante un
periodo de tiempo determinado, siempre que aquellas se encuentren en una situación grave
de violencia doméstidca u otra. En estas casas además de alojamiento y manutención se pres-
tan asesoramientos psicológico, social, laboral y jurídico.
En los Centros comarcales de Información del Instituto Aragonés de la Mujer, en la Sección
de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, en la Fundación Municipal de Servicios Sociales
de Huesca, así como en los Centros Municipales de Servicios Sociales y en los Servicios Socia-
les de Base de toda la Comunidad Autónoma de Aragón se proporciona la información nece-
saria para el acceso a las casas de acogida.
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CASAS DE AC O G I DA
Huesca
CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS 
Titularidad:
Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca. 
Convenio:
Instituto Aragonés de la Mujer, Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Ayuntamiento de
Huesca.
Finalidad:
Acoger a mujeres solas o acompañadas de sus hijos/as en situación de violencia física o psí-




Fundación Municipal de Servicios Sociales
San Bern a rdo s/n. 
22002 H U E S C A
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 9 4 . 0 1
Instituto Aragonés de la Mujer:
R i c a rdo del Arco, 6
22071 H U E S C A









Acoger a mujeres solas o acompañadas de
sus hijas/os en situación de violencia física
o psíquica, con objeto de prestarles ayuda




Sección de la Mujer del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Centros del Instituto Aragonés de la Mujer.
Centros Municipales de Servicios Sociales.
(Es preceptivo el informe social del Centro
Municipal de Servicios Sociales de la zona o
municipio en el que resida la mujer afec-
tada).
VIVIENDA TUTELADA PARA
MUJERES EN SITUACIÓN DE
DESARRAIGO SOCIAL
Titularidad:
Instituto Aragonés de la Mujer. Depart a-
mento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales del Gobierno de Aragón.
Gestión:
La Federación de Mujeres para la Demo-
cracia, mediante convenio de colaboración
con el Instituto Aragonés de la Mujer.
Finalidades: 
Acoger a mujeres solas o acompañadas de
sus hijas/os, en situación de indefensión
por problemas de desarraigo familiar, jóve-





Centros del Instituto Aragonés de la Mujer. 
Centros Municipales de Servicios Sociales. 
Unidad de la Mujer Ayuntamiento de Zara-
goza.
(Es preceptivo el informe social del Centro
Municipal de Servicios Sociales de la zona o
municipio en el que resida la mujer afec-
tada).
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CENTROS DE ATENCIÓN A MUJERES CON PROBLEMAS D E
M A R G I N AC I Ó N
B
CENTRO DE ACOGIDA FOGARAL
Ramón y Cajal, 21, bajos





Atención a la mujer que ejerce la prostitu-
ción potenciando la autoestima y posibili-
tando soluciones en las necesidades que
presenten.
Actividades: 
Acogida, acompañamiento, información y
orientación. Gestión y tramitación de re c u r-
sos. Grupo terapéutico.
CENTRO DE DÍA ALBA
Calle Boggiero, 71





Atención y promoción educativa y apoyo a
la mujer que trabaja en prostitución.
Actividades: 
Actividades informativas y formativas, tera-
péuticas, psicológicas, de asesoramiento
jurídico, de ocio y tiempo libre.
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Menéndez Pidal, s/n, casa 2





Formación integral de la mujer.
Actividades: 
Alojamiento, actividades educativas y de
formación e inserción para jóvenes de 13 a
26 años.
Plazas: 
30 (distribuidas por pisos según edades).
Observaciones: 
Las residentes acuden a centros de educa-
ción y talleres ocupacionales según la edad
y problemática de las mismas.
RESIDENCIA PARA JÓVENES
CON DIFICULTADES
Paseo Constitución 19, triplicado
TEL. 9 7 6 . 2 1 . 2 8 . 3 7
50001 ZARAGOZA
Titularidad: 
Religiosas de María Inmaculada.
Objetivos: 
P romoción y prevención de la joven con
necesidades sociales.
Actividades: 
Alojamiento, bolsa de trabajo, talleres de
p romoción (cocina, plancha, corte y confec-
ción, etc).
Plazas: 
Sin cuantificar (en función de la necesidad).
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OTROS A L O JA M I E N T O S
PROTOCOLO INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER-INSTITUTO
ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Finalidad:
Acogida prioritaria en Residencias dependientes del Gobierno de Aragón de mujeres mayo-
res víctimas de violencia doméstica.
Información: 
Centros del Instituto Aragonés de la Mujer.
VIVIENDA TUTELADA PARA MUJERES CON PROBLEMAS DE
INSERCIÓN “ACISJF”
San Vicente Paúl 30, pral. dcha.
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 8 4 . 1 0
50001 ZARAGOZA
Titularidad: 
ACISJF (Asociación Católica Española de Servicios para la Juventud Femenina).
Finalidad: 







Las mujeres víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales en ocasiones se encuentran en
situación de alto riesgo para su integridad física. Para proteger la integridad personal de estas
mujeres se pone en marcha este dispositivo de alarma.
Este consiste en una unidad de teleasistencia en domicilio y fuera de él, a través de un aparato





Fundación Municipal de Serv i c i o s
S o c i a l e s
Plaza San Bern a rdo s/n
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 3 4 . 2 6
22001 H U E S C A
AYUNTAMIENTO DE TERUEL
C e n t ro Municipal de Servicios Sociales 
Yagüe de Salas, 16
TEL. 9 7 8 . 6 0 . 1 1 . 1 1
44001 T E R U E L
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
SECCIÓN DE LA MUJER 
Don Juan de Aragón, 2
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
50001 Z A R A G O Z A
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
R i c a rdo del Arco, 6
TEL. 9 7 4 . 2 9 . 3 0 . 3 1
22003 H U E S C A
San Vicente de Paúl, 1
TEL. 9 7 8 . 6 4 . 1 0 . 5 0
44002 T E R U E L
Paseo María Agustín, 38
TEL. 9 7 6 . 4 4 . 5 2 . 1 1
50004 Z A R A G O Z A
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
B I E N E S TAR SOCIAL 
Plaza San Juan, 7
TEL. 9 7 8 . 6 4 . 7 4 . 0 0




Aragón cuenta con una red pública sanitaria que por la universalidad del sistema cubre la
totalidad del territorio y de las contingencias.
La puerta de entrada al sistema sanitario es a través de los Centros de Salud, consultorios y
ambulatorios.
En éstos, se llevan a cabo programas preventivos de educación para la salud, tratamiento y
derivación hacia la medicina especializada.
En esta Guía únicamente se contemplan los recursos del sistema sanitario público, ya que en
los mismos, la mujer podrá obtener la información sanitaria necesaria sobre los programas de
orientación familiar, preparación al parto y post-parto, interrupción del embarazo, pre v e n c i ó n
de cáncer ginecológico y de mama, menopausia, etc., así como los centros y servicios espe-





Centro de Salud-Huesca rural- La Inmacu-
lada
Felipe Coscolla, 9
22004 H U E S C A
T E L S . 974.22.86.72 / 974.22.84.11
Centro de Salud Perpetuo Socorro
Avda. Ramón y Cajal, 57
22006 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 2 . 5 4 . 5 0
FA X 9 7 4 . 2 4 . 4 7 . 9 7
Centro de Salud Santo Grial
San Jorge, 38
22003 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 2 . 8 1 . 0 9
FA X 9 7 4 . 2 4 . 6 5 . 6 2
Centro de Salud Pirineos
Felipe Coscolla, 9
22004 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 2 . 1 9 . 2 2
FA X 9 7 4 . 2 4 . 2 7 . 4 7
HOSPITALES
Hospital Provincial
Paseo de Lucas Mallada, s/n
22006 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 3 . 0 6 . 0 0
Hospital San Jorge
Avda. Martínez de Velasco, 36
22004 H U E S C A




22004 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 1 . 1 6 . 0 0
Servicio Provincial de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. Gobierno de Aragón
Pza. Cervantes, 1
22071 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 9 . 3 0 . 4 1
Gerencia de Atención primaria área I,
Huesca
San Jorge, 65
22004 H U E S C A
T E L . 9 7 4 . 2 1 . 2 3 . 2 1
FA X . 9 7 4 . 2 1 . 2 5 . 0 3
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Huesca
CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
C e n t ro de Salud
Plaza Mayor, 5
22143 A B I E G O
T E L . 9 7 4 . 3 1 . 7 2 . 1 2
C e n t ro de Salud
La Solana, 2
22330 A Í N S A - S O B R A R B E
T E L . 9 7 4 . 5 0 . 0 0 . 3 0
FA X 9 7 4 . 5 0 . 0 0 . 3 0
C e n t ro de Salud
C a rretera de Belver s/n
22534 A L B A L ATE DE CINCA
T E L . 9 7 4 . 4 6 . 8 8 . 0 6
FA X 9 7 4 . 4 6 . 9 0 . 3 9
C e n t ro de Salud
Avda. del Rosario, 1
22270 A L M U D É VA R
T E L . 9 7 4 . 2 5 . 3 2 . 1 6
FA X 9 7 4 . 2 5 . 1 0 . 4 0
C e n t ro de Salud
Plaza Aragón, 40
22800 AY E R B E
T E L . 9 7 4 . 3 8 . 0 1 . 7 7
FA X 9 7 4 . 3 8 . 0 1 . 7 7
C e n t ro de Salud
Avda. Saint Gaudens, 3
22300 B A R B A S T R O
T E L . 9 7 4 . 3 1 . 0 3 . 9 8
FA X 9 7 4 . 3 1 . 1 8 . 2 4
C e n t ro de Salud
Aurigna, 1
22580 B E N A B A R R E
T E L . 9 7 4 . 5 4 . 3 1 . 7 6
FA X 9 7 4 . 5 4 . 3 1 . 7 6
C e n t ro de Salud
P a rque s/n
22131 B E R B E G A L
T E L . 9 7 4 . 3 0 . 1 5 . 1 5
C e n t ro de Salud
Plaza Santa Eulalia, s/n
22770 B E R D Ú N
T E L . 9 7 4 . 3 7 . 1 7 . 9 4
C e n t ro de Salud
Ramón y Cajal, 2
22630 B I E S C A S
T E L . 9 7 4 . 4 9 . 5 5 . 7 0
FA X 9 7 4 . 4 9 . 5 5 . 7 0
C e n t ro de Salud
Jacinto Benavente, 5
22500 B I N É FA R
T E L . 9 7 4 . 4 2 . 9 0 . 6 5
FA X 9 7 4 . 4 3 . 0 7 . 2 8
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C e n t ro de Salud
Pasaje Río Ara. Edif. Arazas
22370 B R O T O
T E L . 9 7 4 . 4 8 . 6 4 . 0 9
FA X 9 7 4 . 4 8 . 6 4 . 0 9
C e n t ro de Salud
C a rretera, s/n
22466 CASTEJÓN DE SOS
T E L . 9 7 4 . 5 5 . 3 1 . 8 7
FA X 9 7 4 . 5 5 . 3 2 . 5 3
C e n t ro de Salud
Manuel Alabart s/n
22520 F R A G A
T E L . 9 7 4 . 4 7 . 1 5 . 2 9
FA X 9 7 4 . 4 7 . 3 2 . 0 9
C e n t ro de Salud
Flumen, 9
22260 G R A Ñ É N
T E L . 9 7 4 . 3 9 . 0 1 . 7 6
9 7 4 . 3 9 . 1 1 . 4 0
FA X 9 7 4 . 3 9 . 1 2 . 8 7
C e n t ro de Salud
Avda. Valle de Arán, s/n
22430 G R A U S
T E L . 9 7 4 . 5 4 . 0 5 . 0 0
FA X 9 7 4 . 5 4 . 0 4 . 6 7
C e n t ro de Salud
Calle To rtusa, s/n
22720 H E C H O
T E L . 9 7 4 . 3 7 . 5 2 . 0 0
C e n t ro de Salud
P° Constitución, 6-8
22700 J A C A
T E L . 9 7 4 . 3 6 . 0 7 . 9 5
FA X 9 7 4 . 3 6 . 4 0 . 7 7
C e n t ro de Salud
San José de Calasanz
22400 M O N Z Ó N
T E L . 9 7 4 . 4 1 . 5 4 . 8 0
9 7 4 . 4 0 . 2 5 . 1 5
FA X 9 7 4 . 4 1 . 5 5 . 7 4
C e n t ro de Salud
Avda. Huesca, 21
22600 S A B I Ñ Á N I G O
T E L . 9 7 4 . 4 8 . 1 4 . 1 4
FA X 9 7 4 . 4 8 . 2 6 . 9 9
C e n t ro de Salud
Lanaja, s/n
22200 S A R I Ñ E N A
T E L . 9 7 4 . 5 7 . 1 0 . 2 7
FA X 9 7 4 . 5 7 . 1 2 . 6 3
C e n t ro de Salud
Avda. Florens Gili, s/n
22550 TAMARITE DE LITERA
T E L . 9 7 4 . 4 2 . 1 9 . 1 1
FA X 9 7 4 . 4 2 . 1 9 . 0 8
C e n t ro de Salud de La Fortunada
Avda. Pineta, 2
22364 T E L L A - S I N
T E L . 9 7 4 . 5 0 . 4 0 . 3 1




C rta. Nacional 240, s/n
22300 B A R B A S T R O
T E L . 9 7 4 . 3 1 . 3 5 . 1 1
Hospital de Jaca
Rapitán, s/n
22700 J A C A
T E L . 9 7 4 . 3 5 . 5 3 . 3 1
CENTROS DE ESPECIALIDADES
C.M.E. Fr a g a
Manuel Alabart, s/n.
2 2 5 2 0 F R A G A
T E L . 9 7 4 . 4 7 . 3 2 . 1 1
FA X . 9 7 4 . 4 7 . 3 2 . 0 9
C.M.E. Jaca
Rapitán, s/n.
22700 J A C A
T E L . 9 7 4 . 3 5 . 5 3 . 3 1
FA X . 9 7 4 . 3 6 . 4 1 . 4 2
C.M.E. Santa Bárbara
Avda. Goya, 2
22400 M O N Z Ó N
T E L . 9 7 4 . 4 1 . 5 8 . 5 0
FA X . 9 7 4 . 4 1 . 5 6 . 3 4
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Teruel-ciudad
CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
C e n t ro de Salud Te ruel Rural
Joaquín Arnau, 22
44071 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 3 4 . 2 8
FA X 9 7 8 . 6 0 . 3 5 . 8 0
C e n t ro de Salud Te ruel Urbano
Joaquín Arnau, 22
440O1 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 3 4 . 2 8
FA X 9 7 8 . 6 0 . 3 5 . 8 0
HOSPITALES
Hospital Pro v i n c i a l
Avda. Zaragoza, s/n
44001 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 5 3 . 6 8
Hospital Obispo Polanco
Avda. Ruíz Jarabo, s/n
44002 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 2 . 1 1 . 5 0
OTROS SERVICIOS
D i rección Provincial del INSALUD
Joaquín Arnau, 22
44071 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 3 3 . 0 0
S e rvicio Provincial de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social. Gobierno de Aragón
Ronda de Liberación, 1
44002 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 2 3 . 5 4
G e rencia de Atención Primaria, Área IV,
Te ru e l
Miguel Vallés, 1
44001 T E R U E L
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 8 4 . 8 2
FA X . 9 7 8 . 6 0 . 3 5 . 8 0
C e n t ro de Salud
La Catedral, 2
44100 A L B A R R A C Í N
T E L . 9 7 8 . 7 1 . 0 1 . 2 7
FA X 9 7 8 . 7 1 . 0 2 . 9 4
C e n t ro de Salud
Doctor Repollés, 2
44600 A L C A Ñ I Z
T E L . 9 7 8 . 8 3 . 1 7 . 1 8
FA X 9 7 8 . 8 3 . 3 5 . 8 6
C e n t ro de Salud
Constantino Lorente, 16
44550 A L C O R I S A
T E L . 9 7 8 . 8 8 . 3 0 . 7 1
FA X 9 7 8 . 8 4 . 0 7 . 9 0
C e n t ro de Salud
Monseñor Santos Abril, s/n
44160 A L FA M B R A
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 0 3 . 5 3
FA X 9 7 8 . 7 7 . 0 3 . 6 4
C e n t ro de Salud
Polígono Guiñón. Parcela M-N
44150 A L I A G A
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 1 1 . 1 0
FA X 9 7 8 . 7 7 . 1 1 . 1 0
C e n t ro de Salud
Avda. Huesca, s/n
44500 A N D O R R A
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 2 1 . 0 6
FA X 9 7 8 . 8 4 . 2 3 . 8 6
C e n t ro de Salud
Eras Bajas, 79
44320 B Á G U E N A
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 3 4 . 4 0
FA X 9 7 8 . 7 3 . 3 1 . 4 5
C e n t ro de Salud
Avda. San Roque, s/n
44200 C A L A M O C H A
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 1 0 . 1 4
FA X 9 7 8 . 7 3 . 1 2 . 8 1
C e n t ro de Salud
San Jorge, 2
44570 C A L A N D A
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 7 0 . 1 9
FA X 9 7 8 . 8 4 . 7 0 . 4 5
C e n t ro de Salud
Camino de las Eras, s/n
44140 C A N TAV I E J A
T E L . 9 6 4 . 1 8 5 . 2 5 2
FA X 9 6 4 . 1 8 5 . 2 2 6 57
Teruel
CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
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C e n t ro de Salud
C a rretera Alcalá, s/n
44147 C E D R I L L A S
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 4 2 . 8 3
FA X 9 7 8 . 7 7 . 4 2 . 8 2
C e n t ro de Salud
M a t a d e ro, s/n
44370 C E L L A
T E L . 9 7 8 . 6 5 . 3 2 . 8 4
FA X 9 7 8 . 6 5 . 3 2 . 1 0
C e n t ro de Salud
C a rretera Samper, s/n
44530 H Í J A R
T E L . 9 7 8 . 8 2 . 0 7 . 2 5
FA X 9 7 8 . 8 2 . 0 7 . 6 0
C e n t ro de Salud
La Portera, 8
44564 MÁS DE LAS MATA S
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 8 9 . 4 5
FA X 9 7 8 . 8 4 . 8 8 . 6 1
C e n t ro de Salud
Travesía Azafrán, s/n
44300 MONREAL DEL CAMPO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 3 4 . 6 7
FA X 9 7 8 . 8 6 . 3 7 . 1 4
C e n t ro de Salud
P e d ro Esteban, 4
44400 MORA DE RUBIELOS
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 6 2 . 0 1
FA X 9 7 8 . 8 0 . 6 2 . 0 9
C e n t ro de Salud
Avda. Diputación
44410 M O S Q U E R U E L A
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 5 1 . 9 5
FA X 9 7 8 . 8 0 . 5 1 . 9 8
C e n t ro de Salud
Valdeoliete, 68
44780 M U N I E S A
T E L . 9 7 8 . 8 1 . 0 0 . 5 2
FA X 9 7 8 . 8 1 . 0 0 . 5 2
C e n t ro de Salud
San Pascual, 40
44360 S A N TA EULALIA DEL
C A M P O
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 1 1 . 8 1
FA X 9 7 8 . 8 6 . 0 4 . 6 2
C e n t ro de Salud
Avda. Generalísimo, 12
44460 S A R R I Ó N
T E L . 9 7 8 . 7 8 . 0 2 . 2 9
FA X 9 7 8 . 7 8 . 0 1 . 3 4
C e n t ro de Salud
Ramón y Cajal, s/n
44760 U T R I L L A S
T E L . 9 7 8 . 7 5 . 8 0 . 7 5
9 7 8 . 7 5 . 8 2 . 1 2
FA X 9 7 8 . 7 5 . 7 1 . 6 6
C e n t ro de Salud
Elvira Hidalgo, s/n
44580 VA L D E R R O B R E S
T E L . 9 7 8 . 8 9 . 0 5 . 0 1
FA X 9 7 8 . 8 9 . 0 5 . 0 1
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C e n t ro de Salud
Juan Alegre, 3
44131 V I L L E L
T E L . 9 7 8 . 6 8 . 0 0 . 5 7




44600 A L C A Ñ I Z
T E L . 9 7 8 . 8 3 . 0 1 . 0 0
60
Zaragoza-ciudad
CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
C e n t ro de Salud ACTUR NORT E
José Luis Borau, s/n
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 2 . 1 5 . 6 2
FA X 9 7 6 . 7 3 . 0 6 . 8 4
C e n t ro de Salud ACTUR SUR
Gómez de Avellaneda, s/n
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 3 . 2 4 . 4 3
FA X 9 7 6 . 7 3 . 2 7 . 8 4
C e n t ro de Salud A R R A B A L
Andador Aragüés del Puerto, s/n
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 3 . 1 5 . 0 0
FA X 9 7 6 . 7 3 . 3 3 . 2 4
C e n t ro de Salud AVENIDA CATA L U Ñ A
Avda. La Jota, 42
50014 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 7 . 4 2 . 1 0
FA X 9 7 6 . 4 7 . 6 2 . 1 5
C e n t ro de Salud B O M B A R D A
R a m i ro I, s/n
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 1 . 8 0 . 6 0
FA X 9 7 6 . 3 3 . 5 0 . 1 6
C e n t ro de Salud CANAL IMPERIAL
Paseo de Colón, 4
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 5 . 8 3 . 3 3
C e n t ro de Salud C A S E TA S
Paseo Constitución, s/n
BARRIO DE CASETA S
50620 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 7 . 1 3 . 4 7
C e n t ro de Salud C A S A B L A N C A
E rmita, s/n
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 6 . 9 2 . 0 0
FA X 9 7 6 . 5 6 . 9 3 . 6 3
C e n t ro de Salud DELICIAS NORT E
Santa Orosia, 46
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 4 . 2 8 . 2 8
FA X 9 7 6 . 3 4 . 3 6 . 6 5
C e n t ro de Salud DELICIAS SUR
D ronda, 1
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 5 . 6 0 . 0 0
FA X 9 7 6 . 5 5 . 6 9 . 2 2
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C e n t ro de Salud FERNANDO EL
C AT Ó L I C O
Domingo Miral, s/n
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 6 . 5 9 . 9 4
FA X 9 7 6 . 5 6 . 6 3 . 3 8
C e n t ro de Salud LA ALMOZARA
Batalla de Almansa, s/n
50014 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 3 . 1 5 . 3 3
FA X 9 7 6 . 2 8 . 0 8 . 2 2
C e n t ro de Salud LAS FUENTES
N O RT E
D r. Iranzo, s/n
50002 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 0 3 . 3 0
FA X 9 7 6 . 2 9 . 6 8 . 7 6
C e n t ro de Salud MADRE VEDRUNA-
M I R A F L O R E S
Sagasta, 52
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 5 . 8 0 . 6 1
FA X 9 7 6 . 2 5 . 8 0 . 1 2
C e n t ro de Salud M I R A L B U E N O -
G A R R A P I N I L L O S
Camino de Miralbueno, s/n
50011 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 2 . 8 6 . 4 8
FA X 9 7 6 . 5 3 . 5 0 . 3 5
C e n t ro de Salud O L I V E R
San Alberto Magno, s/n
50011 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 4 . 6 3 . 5 9
FA X 9 7 6 . 3 3 . 9 6 . 5 1
C e n t ro de Salud PARQUE ROMA
P a rque Roma 1-6
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 0 . 3 6 . 0 0
C e n t ro de Salud P I C A R R A L
Avda. San Juan de la Peña, 113
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 3 . 6 1 . 3 9
C e n t ro de Salud R E B O L E R Í A
Plaza Rebolería, s/n
50002 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 9 . 8 4 . 1 5
FA X 9 7 6 . 2 9 . 1 8 . 8 0
C e n t ro de Salud R O M A R E D A
( S E M I N A R I O )
Condes de Aragón, 30
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 5 . 2 5 . 0 0
FA X 9 7 6 . 7 5 . 2 3 . 9 0
C e n t ro de Salud S A G A S TA -
R U I S E Ñ O R E S
Paseo Sagasta, 52
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 5 . 8 0 . 6 1
FA X 9 7 6 . 2 5 . 8 0 . 1 2
C e n t ro de Salud SAN JOSÉ CENTRO
Santuario de Cabañas, 16
50013 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 9 . 4 1 . 5 7
FA X 9 7 6 . 5 9 . 4 4 . 0 6
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C e n t ro de Salud SAN JOSÉ NORT E
Santuario de Cabañas, 16
50013 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 9 . 4 1 . 5 7
FA X 9 7 6 . 5 9 . 4 4 . 0 6
C e n t ro de Salud SAN PABLO 
A g u a d o res, 7
50003 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 6 . 9 1 . 0 6
FA X 9 7 6 . 4 0 . 5 2 . 3 1
C e n t ro de Salud S A N TA ISABEL
Alameda, 1
BARRIO DE SANTA ISABEL
50058 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 7 . 2 1 . 0 2
FA X 9 7 6 . 5 7 . 1 4 . 7 0
C e n t ro de Salud TORRE RAMONA
Calle Petunia, s/n
50013 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 9 . 1 1 . 2 8
FA X 9 7 6 . 5 9 . 5 4 . 8 5




T E L . 9 7 6 . 2 5 . 3 1 . 0 0
FA X 9 7 6 . 2 5 . 4 0 . 0 6
C e n t ro de Salud U N I V É R S I TA S
Andrés Vicente, 42
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 2 . 4 1 . 9 5
FA X 9 7 6 . 5 3 . 7 8 . 7 2
C e n t ro de Salud VA L D E F I E R R O
Oriol, 1
50012 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 3 . 4 0 . 9 1
FA X 9 7 6 . 5 3 . 2 7 . 0 8
C e n t ro de Salud Z A L F O N A D A
Pantano de Búbal, s/n
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 2 . 5 0 . 2 3
FA X 9 7 6 . 5 2 . 8 0 . 8 2
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CENTROS DE SALUD MENTAL
C e n t ro de Salud Mental A C T U R
Avda. Gómez de Avellaneda, 3
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 2 . 4 8 . 4 5
C e n t ro de Salud Mental D E L I C I A S
Escultor Palao, 36
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 2 . 0 1 . 0 3
C e n t ro de Día R O M A R E D A
Asín y Palacios, 4
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 5 . 6 7 . 6 1
CENTROS DE ESPECIALIDADES
C.M.E. RAMÓN Y CAJAL
P.º María Agustín, 14-16
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 3 . 7 6 . 2 2




T E L . 9 7 6 . 4 7 . 2 3 . 7 0




T E L . 9 7 6 . 4 1 . 6 7 . 8 0
FA X . 9 7 6 . 5 9 . 5 9 . 2 2
C.M.E. INOCENCIO GIMÉNEZ
Ctra. de Madrid, s/n.
50012 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 4 . 4 0 . 0 0
FA X . 9 7 6 . 5 3 . 4 8 . 2 0
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HOSPITALES
Hospital CLÍNICO UNIVERSITA R I O
Avda. San Juan Bosco, 15
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 5 . 6 4 . 0 0
Hospital MIGUEL SERV E T
Paseo Isabel la Católica, 1
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 6 . 5 5 . 0 0
Hospital M I L I TA R
Vía Ibérica, 1-15
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 6 . 4 1 . 4 2
Hospital Psiquiátrico NTRA. SRA. DEL
P I L A R
Avda. Duquesa Vi l l a h e rmosa, 66-68
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 3 . 1 5 . 0 0
V y VI PABELLÓN PSIQUIÁTRICO
NTRA. SRA. DEL PILAR
Nuestra Sra. de los Angeles, 20
50012 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 4 . 1 5 . 0 0
Hospital Pro v i n c i a l NTRA. SRA. DE
G R A C I A
Paseo Ramón y Cajal, 60
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 4 . 0 0 . 2 2
Hospital ROYO VILLANOVA
Avda. San Gregorio, 30
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 6 . 6 9 . 1 0
Hospital SAN JUAN DE DIOS
Paseo Colón, 14
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 7 . 1 6 . 6 0
Hospital SAN JORGE
P a d re Manjón, 1
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 0 . 0 5 . 0 0
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GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS
DE SALUD (SAS). GOBIERNO DE
ARAGÓN
Avda. Cesáreo Alierta, 9-11
50008 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 1 . 4 0 . 0 0
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSALUD
Paseo Mª Agustín, 16
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 8 . 0 0 . 9 6
SERVICIO PROVINCIAL DE SANIDAD,
CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL.
GOBIERNO DE ARAGÓN
Ramón y Cajal, 68
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 1 . 5 0 . 0 0
CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Ayuntamiento de Zaragoza
Plaza de Añón, 3-5, planta baja
Salud Sexual y Pre v e n c i ó n :
T E L . 976.20.08.50 / 976.20.08.56
Salud Mental:
T E L . 976.39.70.60 / 976.39.70.61
50001 Z A R A G O Z A
ATENCIÓN PRIMARIA, ÁREAS II Y V,
ZARAGOZA
Condes de Aragón, 30
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 6 . 9 5 . 1 0
FA X . 9 7 6 . 7 6 . 9 5 . 4 3
ATENCIÓN PRIMARIA, ÁREA III,
ZARAGOZA
Condes de Aragón, 30
5009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 5 . 0 7 . 5 0




CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA
C e n t ro de Salud
C o rona de Aragón, 5
50630 A L A G Ó N
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 1 5 . 4 4
FA X 9 7 6 . 6 1 . 0 0 . 7 4
C e n t ro de Salud
Avda. Europa, 61
50172 A L FA J A R Í N
T E L . 9 7 6 . 1 0 . 0 1 . 9 4
FA X 9 7 6 . 1 0 . 0 3 . 8 4
C e n t ro de Salud
Plaza Marquesa Esquilache, s/n
50230 ALHAMA DE ARAGÓN
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 0 5 . 3 6
FA X 9 7 6 . 8 4 . 0 5 . 3 6
C e n t ro de Salud
La Paz, s/n
50220 A R I Z A
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 5 2 . 3 4
FA X 9 7 6 . 8 4 . 5 5 . 3 4
C e n t ro de Salud
Paseo Manubler, 4
50200 AT E C A
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 2 0 . 1 8
FA X 9 7 6 . 8 4 . 2 6 . 1 0
C e n t ro de Salud
Calle San Nicolás, 22
50140 A Z U A R A
T E L . 9 7 6 . 8 3 . 4 1 . 0 9
FA X 9 7 6 . 8 3 . 4 3 . 0 4
C e n t ro de Salud
Calvo Sotelo, 1
50130 B E L C H I T E
T E L . 9 7 6 . 8 3 . 0 5 . 5 0
FA X 9 7 6 . 8 3 . 0 5 . 2 5
C e n t ro de Salud
Calle Barbalanca, s/n
50540 B O R J A
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 7 2 . 5 9
FA X 9 7 6 . 8 5 . 2 3 . 5 2
C e n t ro de Salud
Ctra. Nacional, km. 390
50177 B U J A R A L O Z
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 3 2 . 4 2
C e n t ro de Salud
P a d re Claret, 29
50300 C A L ATAY U D
T E L . 9 7 6 . 8 8 . 1 0 . 0 0
9 7 6 . 8 8 . 1 0 . 0 1
FA X 9 7 6 . 8 8 . 5 9 . 1 1
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C e n t ro de Salud
Avda. Goya, s/n
50400 C A R I Ñ E N A
T E L . 9 7 6 . 6 2 . 1 0 . 2 6
FA X 9 7 6 . 6 2 . 0 6 . 3 4
C e n t ro de Salud
Avda. Luis Jordana de Pozas, s/n
50700 C A S P E
T E L . 9 7 6 . 6 3 . 0 2 . 7 1
FA X 9 7 6 . 6 3 . 3 4 . 5 1
C e n t ro de Salud
Luchente, s/n
50360 D A R O C A
T E L . 9 7 6 . 8 0 . 0 9 . 2 8
FA X 9 7 6 . 8 0 . 0 3 . 1 1
C e n t ro de Salud
Paseo Independencia, 25
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
T E L . 9 7 6 . 6 6 . 1 8 . 6 1
FA X 9 7 6 . 6 6 . 3 0 . 4 6
C e n t ro de Salud
Plaza Constitución, 27
50290 É P I L A
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 3 3 . 6 3
FA X 9 7 6 . 6 0 . 3 1 . 1 3
C e n t ro de Salud
Paseo Justicia de Aragón, s/n
50740 FUENTES DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 0 9 . 2 0
FA X 9 7 6 . 1 6 . 0 9 . 3 7
C e n t ro de Salud
Avda. Pirineos, s/n
50650 G A L L U R
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 4 5 . 0 0
FA X 9 7 6 . 8 6 . 4 5 . 0 5
C e n t ro de Salud
Avda. Zaragoza, 50
50150 HERRERA DE LOS
N AVA R R O S
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 3 0 . 5 9
FA X 9 7 6 . 1 4 . 3 0 . 5 9
C e n t ro de Salud
Avda. Independencia, 12
50250 I L L U E C A
T E L S . 976.82.14.26 / 976.82.24.96
FA X: 9 7 6 . 8 2 . 2 4 . 4 1
C e n t ro de Salud
Avda. Laviaga Castilla, 18
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
G O D I N A
T E L . 9 7 6 . 8 1 . 3 1 . 1 5
FA X 9 7 6 . 8 1 . 3 0 . 8 5
C e n t ro de Salud
Plaza de España, s/n
50610 L U N A
T E L . 9 7 6 . 6 8 . 9 2 . 7 4
FA X 9 7 6 . 6 8 . 9 1 . 8 2
C e n t ro de Salud
Plaza José Antonio, 2
50430 MARÍA DE HUERVA
T E L . 9 7 6 . 1 2 . 4 1 . 2 1
FA X 9 7 6 . 1 2 . 4 3 . 3 6
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C e n t ro de Salud
B a rranco de las Eras, s/n
50260 M O R ATA DE JALÓN
T E L . 9 7 6 . 8 1 . 8 1 . 2 1
FA X 9 7 6 . 8 1 . 8 1 . 3 6
C e n t ro de Salud
Paseo Urruti Castejón, s/n
50670 S Á D A B A
T E L . 9 7 6 . 6 6 . 7 3 . 8 8
FA X 9 7 6 . 6 6 . 7 3 . 5 4
C e n t ro de Salud
Calle Mayor, 75
50780 S Á S TA G O
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 2 0 . 2 0
FA X 9 7 6 . 1 7 . 8 0 . 7 6
C e n t ro de Salud
Plaza de España, s/n
50299 S AV I Ñ Á N
T E L . 9 7 6 . 8 2 . 6 3 . 2 3
FA X 9 7 6 . 8 2 . 6 3 . 2 3
C e n t ro de Salud
Pons Sorolla, s/n
50680 SOS DEL REY CAT Ó L I C O
T E L . 9 4 8 . 8 8 . 8 2 . 8 2
C e n t ro de Salud
Avda. de la Paz, 29
50500 TA R A Z O N A
T E L . 9 7 6 . 6 4 . 1 2 . 8 5
FA X 9 7 6 . 6 4 . 3 1 . 1 6
C e n t ro de Salud
General Ortega, s/n
50660 TA U S T E
T E L S . 976.85.91.40 / 976.85.90.00
FA X 9 7 6 . 8 5 . 9 1 . 4 0
C e n t ro de Salud
P° Berbegal, 22-24
50180 U T E B O
T E L S . 976.78.73.65 / 976.78.51.68
FA X 9 7 6 . 7 8 . 6 6 . 6 3
C e n t ro de Salud
La Gasca, s/n
50310 V I L L A R R O YA DE LA SIERRA
T E L . 976.89 94.29
FA X 9 7 6 . 8 9 . 9 4 . 2 9
C e n t ro de Salud
Puilatos, 26-28
50800 Z U E R A
T E L . 9 7 6 . 6 9 . 0 0 . 3 4
FA X 9 7 6 . 6 9 . 0 2 . 3 5
HOSPITALES
Hospital Comarcal de Calatayud
C rta. Sagunto Burgos, Km. 254
50300 C A L ATAY U D




El sistema público de servicios sociales ha de desarrollar las actuaciones necesarias para dar
respuesta a los ámbitos específicos de necesidades que son sus re f e rentes. Es lo que llamamos
prestaciones básicas del sistema: información y orientación, ayuda a domicilio, alojamiento y
convivencia, prevención e inserción social y complementariamente, el fomento de la coope-
ración y la solidaridad.
En Aragón, el nivel básico de estas prestaciones está garantizado y universalizado mediante la
red de servicios sociales de base y los centros municipales de servicios sociales, como puerta
de entrada al sistema público.
La prestación de información y orientación a las/os ciudadanas/os, sobre los derechos que les
asisten y los recursos sociales de que pueden disponer, responde a la necesidad de los mis-
mos de acceder a los recursos y ejercitar sus derechos en un marco de igualdad de oportuni-
dades.
En este apartado se contemplan los servicios sociales dependientes del Gobierno de Aragón




INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS
SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, CONSUMO Y
B I E N E S TAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN
Plaza de Santo Domingo, 3
22001 HUESCA
TEL. 9 7 4 . 2 9 . 3 3 . 3 3
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERV I C I O S
SOCIALES
Plaza San Bern a rdo, s/n
22071 HUESCA
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 9 4 . 0 1
FA X 9 7 4 . 2 4 . 3 5 . 2 2
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
P o rches de Galicia, 4
22002 HUESCA
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 7 3 . 1 1
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Huesca
SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
Y CENTROS MUNICIPALES DE 
SERVICIOS SOCIALES
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD DEL
SOBRARBE
Plaza del Castillo, s/n
22330 A Í N S A
TEL. 9 7 4 . 5 0 . 0 2 . 4 0
FA X 9 7 4 . 5 0 . 0 8 . 6 1
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD GÁLLEGO-
SOTÓN
Plaza de Aragón, 40
22800 AY E R B E
TEL. 9 7 4 . 3 8 . 0 6 . 4 1
FA X 9 7 4 . 3 8 . 0 1 . 1 9
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD DEL
SOMONTANO
Avenida de Navarra, 1, 2°
22300 B A R B A S T R O
TEL. 9 7 4 . 3 0 . 6 0 . 0 6
FA X 9 7 4 . 3 0 . 6 0 . 5 2
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RIBAGORZA
ORIENTAL
Avda. Marquesa de Comillas, 19
22580 B E N A B A R R E
TEL. 9 7 4 . 5 4 . 3 5 . 3 6
FA X 9 7 4 . 5 4 . 3 4 . 3 2
S.S.B. DE CANAL DE BERDÚN
Plaza Santa Eulalia, 6 bajos
22770 B E R D Ú N
TEL. 9 7 4 . 3 7 . 1 7 . 3 0
FA X 9 7 4 . 3 7 . 1 7 . 3 0
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD DE LITERA
Calle Galileo, 7-13
22500 B I N É FA R
TEL. 9 7 4 . 4 3 . 1 0 . 2 2
FA X 9 7 4 . 4 3 . 1 0 . 7 8
S.S.B. DE CASTEJÓN DE SOS
Avda. El Real, 39
22466 CASTEJÓN DE SOS
TEL. 9 7 4 . 5 5 . 3 0 . 9 2
FA X 9 7 4 . 5 5 . 3 4 . 7 3
S.S.B. DE FRAGA
Paseo Barron Segoñe, 7
22520 F R A G A
TEL. 9 7 4 . 4 7 . 2 1 . 4 7
FA X 9 7 4 . 4 7 . 3 1 . 2 0
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD COMARCAL
DE MUNICIPIOS DE LOS MONEGROS
Avenida Ramón y Cajal, 7 – 2º
22260 G R A Ñ É N
TEL. 9 7 4 . 3 9 . 1 2 . 7 6
FA X 9 7 4 . 3 9 . 1 0 . 7 9
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S.S.B. DE MANCOMUNIDAD BAJA
RIBAGORZA
C/ Ángel Sanblancat, 6
22430 G R A U S
TEL. 9 7 4 . 5 4 . 1 1 . 8 6
FA X 974.54.03 90
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD HOYA-
SOMONTANO
Calle Cord e l e ros, 8 (Políg. Monzú)
22006 H U E S C A
TEL. 9 7 4 . 2 3 . 1 3 . 2 3
FA X 9 7 4 . 2 3 . 2 0 . 4 4
S.S.B. DE JACA
M a y o r, 24
22700 J A C A
TEL. 9 7 4 . 3 5 . 5 5 . 9 7
FA X 9 7 4 . 3 5 . 5 6 . 6 6
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD VALLE DEL
ISÁBENA
Placeta, 4
22586 L A S C U A R R E
TEL. 9 7 4 . 5 4 . 4 2 . 4 2
FA X 9 7 4 . 5 4 . 4 2 . 5 4
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD CINCA
MEDIO
Plaza Mayor, 4
22400 M O N Z Ó N
TEL. 9 7 4 . 4 0 . 3 5 . 9 3
FA X 9 7 4 . 4 1 . 5 9 . 7 3
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD ALTO
GÁLLEGO
S e rrablo. 47
22600 S A B I Ñ Á N I G O
TEL. 9 7 4 . 4 8 . 3 3 . 1 1
FA X 9 7 4 . 4 8 . 3 4 . 3 7
S.S.B. DE LA LITERA - TAMARITE
Plaza Mayor, 7
22550 TA M A R I T E
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 0 6 . 7 3




INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS
SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, CONSUMO Y
B I E N E S TAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN
Avda. Sanz Gadea, 11
44002 TERUEL
TEL. 9 7 8 . 6 2 . 1 2 . 6 0
AYUNTAMIENTO 
DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
Yagüe de Salas, 16
44001 TERUEL
TEL. 978.60.11.11 y 978.60.21.68
FA X 9 7 8 . 6 0 . 0 6 . 1 1
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
Plaza de San Juan, 7
44001 TERUEL
TEL. 9 7 8 . 6 4 . 7 4 . 0 0
Teruel
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
S.S.B. DE BAJO MARTÍN
Plaza de la Iglesia, s/n
44540 A L B A L ATE DEL ARZOBISPO
TEL. 9 7 8 . 8 1 . 3 0 . 3 7
FA X 9 7 8 . 8 1 . 2 6 . 8 5
S.S.B. DE ALCAÑIZ
Plaza de España, 1
44600 A L C A Ñ I Z
TEL. 9 7 8 . 8 7 . 0 5 . 6 5
FA X 9 7 8 . 8 7 . 0 0 . 3 3
S.S.B. DE COMARCA DE ALCORISA
Pza. de la Constitución, 15
44550 A L C O R I S A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 0 6 . 6 1
FA X 9 7 8 . 8 4 . 0 6 . 1 7
S.S.B. DE ALIAGA
Pza. del Ayuntamiento, 3
44150 A L I A G A
TEL. 9 7 8 . 7 7 . 1 4 . 2 4
FA X 9 7 8 . 7 7 . 1 0 . 2 6
S.S.B. DE ANDORRA
Plaza de España, 1 (AY T O . )
44150 A N D O R R A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 3 8 . 5 3
FA X 9 7 8 . 8 4 . 2 7 . 8 5
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S.S.B. DE MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE CALAMOCHA
La Paz, 14 (Edif. Usos múltiples)
44200 C A L A M O C H A
TEL. 9 7 8 . 7 3 . 1 6 . 1 8
FA X 9 7 8 . 7 3 . 1 6 . 1 8
S.S.B. DE DE CALANDA
Calle Capuchinos, 2
44570 C A L A N D A
TEL. 9 7 8 . 8 8 . 6 0 . 6 9
FA X 9 7 8 . 8 8 . 6 0 . 6 1
S.S.B. DE CEDRILLAS
Plaza del Ay u n t a m i e n t o
44147 C E D R I L L A S
TEL. 9 7 8 . 7 7 . 4 2 . 0 4




44370 C E L L A
TEL. 9 7 8 . 6 5 . 0 6 . 1 8
FA X 9 7 8 . 6 5 . 3 2 . 0 4
S.S.B. DE CANTAVIEJA
Pza. de la Iglesia
44142 LA IGLESUELA DEL CID
TEL. 9 6 4 . 4 4 . 3 3 . 2 5
FA X 9 6 4 . 4 4 . 3 3 . 2 5
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RIBERA
DEL TURIA
Pza. del Turia, 58
44132 L I B R O S
TEL. 9 7 8 . 7 8 . 4 2 . 1 3




44300 MONREAL DEL CAMPO
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 3 8 . 0 1
FA X 9 7 8 . 8 6 . 4 1 . 6 8
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS CUENCA MINERA
CENTRAL
Plaza Carlos Castel, s/n
44700 M O N TA L B Á N
TEL. 978.75.01.69 – FA X 9 7 8 . 7 5 . 0 2 . 9 5
S.S.B. DE MOSQUERUELA
Plaza Mayor, 1
44410 M O S Q U E R U E L A
TEL. 9 7 8 . 8 0 . 5 2 . 2 4
FA X 9 7 8 . 8 0 . 7 0 . 0 8
S.S.B. DE MUNIESA
Extensión Agraria, s/n
44780 M U N I E S A
TEL. 9 7 8 . 8 1 . 0 5 . 3 4
FA X 9 7 8 . 8 1 . 0 5 . 2 1
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD ALTIPLANO
DE TERUEL
Pza. Fray Juan Cebrián, 1
44163 PERALES DE ALFA M B R A
TEL. 9 7 8 . 7 7 . 5 2 . 3 3
FA X 9 7 8 . 7 7 . 5 1 . 0 1
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S.S.B. DE MANCOMUNIDAD ALTO
JILOCA
Pza. Primo de Rivera, 1
44360 S A N TA EULALIA DEL
C A M P O
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 0 0 . 0 0
FA X 9 7 8 . 8 6 . 0 0 . 0 0
S.S.B. DE GÚDAR-JAVALAMBRE
Plaza de España, 1
44460 S A R R I Ó N
TEL. 9 7 8 . 7 8 . 1 0 . 7 5
FA X 9 7 8 . 7 8 . 0 0 . 8 4
S.S.B. DE COMUNIDAD DE ALBARRACÍN
Casa Comunidad
44112 T R A M A C A S T I L L A
TEL. 9 7 8 . 7 0 . 6 1 . 5 3
FA X 9 7 8 . 7 0 . 6 0 . 5 9
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD
MATARRAÑA
Pza. de España, 1
44580 VA L D E R R O B R E S
TEL. 9 7 8 . 8 5 . 0 6 . 6 7
FA X 9 7 8 . 8 9 . 0 1 . 0 2
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Zaragoza-ciudad
GERENCIA DEL INSTITUTO ARAGONÉS
DE SERVICIOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, CONSUMO Y
B I E N E S TAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN
C e s a reo Alierta 9-11 (pasaje-planta
b a j a )
50008 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 7 1 . 5 0 . 2 3
FA X 9 7 6 . 7 1 . 5 6 . 0 1
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS
SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, CONSUMO Y
B I E N E S TAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN
Paseo de Rosales, 28
50008 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 7 1 . 6 2 . 2 0
FA X 9 7 6 . 7 1 . 6 2 . 2 1
DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
Plaza de España, 2
50004 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 2 8 . 8 8 . 0 0
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
DELEGACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
Palacio de los Morlanes
Plaza San Felipe
50003 ZARAGOZA




A l b e rto Duce, 2 duplicado
50015 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 7 3 . 2 7 . 5 0
FA X 9 7 6 . 7 3 . 3 3 . 0 9
C.M.S.S. ALMOZARA
Pablo Gargallo, 13, bajos
50003 ZARAGOZA
TEL. 976.43.98.18 / 976.44.62.11
FA X 9 7 6 . 4 3 . 9 5 . 2 8
C.M.S.S. ARRABAL
C e n t ro Cívico Tío Jorg e
Plaza San Gregorio, s/n
50015 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 5 1 . 9 1 . 8 7
FA X 9 7 6 . 7 3 . 0 2 . 6 2




TEL. 9 7 6 . 2 9 . 0 1 . 3 9
TEL. 976.29.06.26 – FA X 9 7 6 . 2 9 . 1 2 . 0 2




TEL. 9 7 6 . 4 4 . 5 2 . 8 9
FA X 9 7 6 . 4 3 . 1 7 . 8 2
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C.M.S.S. CENTRO
H e rnán Cortés, 33
50001 ZARAGOZA
TEL. 976.22.06.06 
FA X 9 7 6 . 2 2 . 7 1 . 1 7
C.M.S.S. DELICIAS
C e n t ro Cultural Te rm i n i l l o
Edificio El Carmen. Parque Delicias
50010 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 3 1 . 2 8 . 2 8
FA X 9 7 6 . 3 1 . 2 8 . 2 8
C.M.S.S. LA JOTA
Mariano Vi rto, s/n
50014 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 4 7 . 3 3 . 2 7




TEL. 9 7 6 . 7 2 . 4 0 . 0 0
FA X 9 7 6 . 4 9 . 9 8 . 8 0
C.M.S.S. OLIVER
C e n t ro Cívico 
Seneca, 78
50011 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 3 4 . 9 5 . 6 3
FA X 9 7 6 . 5 3 . 4 3 . 7 2
C.M.S.S. SAN GREGORIO
Avenida San Gregorio, 14
50015 ZARAGOZA




TEL. 9 7 6 . 4 9 . 6 8 . 6 8




TEL. 9 7 6 . 2 5 . 9 1 . 5 5
FA X 9 7 6 . 2 5 . 9 1 . 7 8
C.M.S.S. UNIVERSIDAD
Miguel Servet, 57
TEL. 9 7 6 . 7 2 . 4 0 . 0 0
FA X 9 7 6 . 4 9 . 9 8 . 8 0
C.M.S.S. VALDEFIERRO
Plaza de la Inmaculada s/n
50012 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 7 5 . 3 8 . 0 9






Calle Las Rosas, 1. 
B a rrio de Casablanca
50009 ZARAGOZA
TEL. 976.55.41.08 / 976.56.18.93
FA X 9 7 6 . 5 6 . 1 8 . 9 3
C.M.S.S. CASETAS
Plaza Castillo, s/n. 
B a rrio Casetas
50620 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 7 8 . 6 1 . 1 7
FA X 9 7 6 . 7 8 . 6 5 . 2 4
C.M.S.S. GARRAPINILLOS
Plaza España s/n. 
B a rrio de Garr a p i n i l l o s
50190 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 7 8 . 0 2 . 2 0
FA X 9 7 6 . 7 8 . 0 2 . 2 0
C.M.S.S. MIRALBUENO
Camino Pilón, 146. 
B a rrio de Miralbueno
50011 ZARAGOZA
TEL. 976.32.82.41 / 976.55.41.08
FA X 9 7 6 . 3 2 . 0 3 . 5 4
C.M.S.S. MONZALBARBA
Mosen A. Marín s/n. 
B a rrio de Monzalbarba
50120 ZARAGOZA





Avda. Zaragoza s/n. 
B a rrio de Juslibol
50191 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 5 1 . 7 4 . 2 1
C.M.S.S. LA CARTUJA
Autonomía de Aragón, 21. 
B a rrio de La Cart u j a
50720 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 5 0 . 1 2 . 4 9
C.M.S.S. MONTAÑANA
Calle Mayor. 
B a rrio de Montañana
50016 ZARAGOZA
TEL. 976.57.59.77 / 976.57.68.28
FA X 9 7 6 . 5 7 . 6 8 . 2 8
C.M.S.S. MOVERA
Plaza Mayor, 1. 
B a rrio de Movera
50194 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 5 8 . 6 4 . 5 4
C.M.S.S. PEÑAFLOR
Avda. José Antonio, 7. 
B a rrio de Peñaflor
50193 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 1 5 . 4 1 . 6 9
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C.M.S.S. SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Plaza de España, s/n. 
B a rrio de San Juan de Mozarr i f a r
50820 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 1 5 . 0 2 . 6 6
C.M.S.S. SANTA ISABEL
Avda. Santa Isabel, 100 
B a rrio de Santa Isabel
50058 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 5 7 . 1 8 . 8 1
C.M.S.S. VILLAMAYOR
Plaza Planillo, 1. 
B a rrio de Vi l l a m a y o r
50162 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 5 7 . 4 5 . 5 0
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Zaragoza
SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
Y CENTROS MUNICIPALES DE 
SERVICIOS SOCIALES
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD BAJO
JALÓN-EBRO
Plaza de España, 1 – 3ºizda.
50630 A L A G Ó N
TEL. 9 7 6 . 6 1 . 2 3 . 2 9
FA X 9 7 6 . 6 1 . 2 1 . 0 8
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RIBERA
IZQUIERDA DEL EBRO
Plaza de España, 16
50172 A L FA J A R Í N
TEL. 9 7 6 . 7 9 . 0 6 . 3 0
FA X 9 7 6 . 7 9 . 0 6 . 3 2
S.S.B. DE ALHAMA DE ARAGÓN
Avenida de Aragón, 19
50230 ALHAMA DE ARAGÓN
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 0 3 . 3 7
FA X 9 7 6 . 8 4 . 0 4 . 8 3
S.S.B. DE ARIZA
Plaza del Hortal, 18
50220 A R I Z A
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 5 4 . 2 6
FA X 9 7 6 . 8 4 . 5 5 . 1 2
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD TRES RÍOS
Plaza de España, 5 bajos
50200 AT E C A
TEL. 9 7 6 . 8 7 . 2 1 . 1 6
FA X 9 7 6 . 8 7 . 2 1 . 0 5
S.S.B. DE BELCHITE
Ronda de Zaragoza, s/n
50130 B E L C H I T E
TEL. 9 7 6 . 8 3 . 0 0 . 0 4
FA X 9 7 6 . 8 3 . 0 1 . 0 4
S.S.B. DE BORJA
Plaza de España, 1
50540 B O R J A
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 2 0 . 2 8
FA X 9 7 6 . 8 6 . 7 2 . 1 5
C.M.S.S. DE CALATAYUD
San Juan el Real, s/n
50300 C A L ATAY U D
TEL. 976.88.10.18 / 976.88.12.56
FA X 9 7 6 . 8 8 . 6 0 . 4 4
S.S.B. DE CARIÑENA
Plaza de España, 1
50400 C A R I Ñ E N A
TEL. 9 7 6 . 6 2 . 2 1 . 0 1
FA X 9 7 6 . 6 2 . 0 3 . 7 5
S.S.B. DE CASPE
Plaza de España, 1
50700 C A S P E
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 9 0 . 7 8
FA X 976.63.90.69 
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S.S.B. DE DAROCA
Plaza de España, 6, bajos
50360 D A R O C A
TEL. 9 7 6 . 8 0 . 0 7 . 1 3
FA X 9 7 6 . 8 0 . 0 3 . 6 2
S.S.B. DE EJEA DE LOS CABALLEROS
Avenida Cosculluela, 1
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
TEL. 9 7 6 . 6 6 . 1 5 . 3 0
FA X 9 7 6 . 6 6 . 3 8 . 1 6
S.S.B. DE ÉPILA
Plaza de España, 1
50290 É P I L A
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 3 5 . 6 8
FA X 9 7 6 . 6 0 . 3 1 . 2 8
S.S.B. DE FABARA
Plaza de España, 1
50793 FA B A R A
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 5 3 . 6 9
FA X 9 7 6 . 6 3 . 5 3 . 2 2
S.S.B. DE FUENTES DE EBRO
Plaza Constitución, 4
50740 FUENTES DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 0 7 . 6 1
FA X 9 7 6 . 1 6 . 0 8 . 3 2
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RIBERA
ALTA DEL EBRO
Plaza España, 1
50650 G A L L U R
TEL. 9 7 6 . 8 6 . 4 7 . 4 1
FA X 9 7 6 . 8 6 . 4 7 . 4 1
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RÍO
ARANDA
Plaza de España, 6 bajos
50250 I L L U E C A
TEL. 9 7 6 . 8 2 . 2 1 . 6 8
FA X 9 7 6 . 8 2 . 2 1 . 6 8
S.S.B. DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
Plaza de España, 1
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
G O D I N A
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 0 0 . 7 6
FA X 9 7 6 . 8 1 . 2 4 . 5 1
S.S.B. DE LUNA
Plaza Mayor, 10
50610 L U N A
TEL. 9 7 6 . 6 8 . 9 4 . 7 9
FA X 9 7 6 . 6 8 . 9 1 . 3 7
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD PORTAL
DEL MONCAYO
Santa María, s/n
50520 M A G A L L Ó N
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 8 2 . 6 3
FA X 9 7 6 . 8 5 . 8 2 . 6 3
S.S.B. DE MALUENDA
Plaza Cardenal Casanova, 1
50342 M A L U E N D A
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 3 2 . 7 3
FA X 9 7 6 . 8 9 . 3 2 . 7 3
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S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RIBERA
BAJO HUERVA
Plaza José Antonio, 1
50430 MARÍA DE HUERVA
TEL. 9 7 6 . 1 2 . 4 1 . 7 0
FA X 9 7 6 . 1 2 . 4 0 . 9 0
S.S.B. DE MIEDES DE ARAGÓN
Plaza Mayor, 9
50330 MIEDES DE ARAGÓN
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 2 1 . 4 2
FA X 9 7 6 . 8 9 . 2 1 . 4 2
S.S.B. DE MORATA DE JALÓN
Mayor Baja, 1
50260 M O R ATA DE JALÓN
TEL. 9 7 6 . 8 1 . 8 1 . 2 6
FA X 9 7 6 . 8 1 . 8 1 . 8 6
S.S.B. DE PINA DE EBRO
Plaza de España, 26
50750 PINA DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 5 5 . 0 6
FA X 9 7 6 . 1 6 . 5 5 . 8 8
S.S.B. DE SÁDABA
Plaza Aragón, 1
50670 S Á D A B A
TEL. 9 7 6 . 6 7 . 5 0 . 3 7
FA X 9 7 6 . 6 7 . 5 4 . 2 8
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD MEANDROS
DEL EBRO
Ramón y Cajal, 4
50780 S Á S TA G O
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 8 7 . 9 1
FA X 9 7 6 . 1 7 . 8 8 . 3 0
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD ALTAS
CINCO VILLAS
Plaza de la Villa, 1
50680 SOS DEL REY CAT Ó L I C O
TEL. 9 4 8 . 8 8 . 8 3 . 3 1
FA X 9 4 8 . 8 8 . 8 4 . 6 4
S.S.B. DE TARAZONA 
Avda. de La Paz, 31, bajos
50500 TA R A Z O N A
TEL. 9 7 6 . 6 4 . 1 0 . 3 3
FA X 9 7 6 . 6 4 . 3 9 . 0 7
S.S.B. DE TAUSTE
Plaza de España, 1
50660 TA U S T E
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 4 9 . 5 0
FA X 9 7 6 . 8 5 . 5 0 . 0 0
S.S.B. DE UTEBO
Paseo Berbegal, 22-24
50180 U T E B O
TEL. 9 7 6 . 7 8 . 5 0 . 4 9
FA X 9 7 6 . 7 8 . 5 4 . 0 9
S.S.B. DE MANCOMUNIDAD RÍO RIBOTA
P!aza Mayor, s/n
50310 V I L L A R R O YA DE LA SIERRA
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 6 0 . 5 0
FA X 9 7 6 . 8 9 . 6 1 . 9 2
S.S.B. DE ZUERA
Plaza de España, 3
50800 Z U E R A
TEL. 9 7 6 . 6 8 . 1 1 . 1 9
FA X 9 7 6 . 6 8 . 0 8 . 1 8
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MUNICIPIOS  A R AGONESES 
Y SERVICIO SOCIAL DE BASE AL QUE PERTENECEN
MUNICIPIO SERVICIO SOCIAL DE BASE AL QUE PERTENECE
A B A B U J A l i a g a Te ru e l
A B A N T O N u é v a l o s Z a r a g o z a
A B E J U E L A Mora de Rubielos Te ru e l
A B I E G O B a r b a s t ro H u e s c a
A B I Z A N D A A í n s a H u e s c a
A C E R E D D a ro c a Z a r a g o z a
A D AH U E S C A B a r b a s t ro H u e s c a
A G Ó N M a l l é n Z a r a g o z a
A G U A R Ó N C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
A G U AT Ó N M o n real del Campo Te ru e l
A G U AV I VA A l c o r i s a Te ru e l
A G Ü E R O Ay e r b e H u e s c a
AGUILAR DE ALFA M B R A A l i a g a Te ru e l
A G U I L Ó N C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
A Í N S A - S O B R A R B E A í n s a H u e s c a
A I N Z Ó N B o r j a Z a r a g o z a
A Í S A J a c a H u e s c a
A L A C Ó N M u n i e s a Te ru e l
A L A D R É N C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
A L A G Ó N A l a g ó n Z a r a g o z a
A L A R B A M a l u e n d a Z a r a g o z a
A L B A C e l l a Te ru e l
A L B A L ATE DE CINCA M o n z ó n H u e s c a
A L B A L ATE DEL ARZOBISPO H í j a r Te ru e l
A L B A L AT I L L O S a r i ñ e n a H u e s c a
A L B A R R A C Í N A l b a rr a c í n Te ru e l
A L B E L D A Tamarite de Litera H u e s c a
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A L B E N T O S A Mora de Rubielos Te ru e l
ALBERITE DE SAN JUAN M a l l é n Z a r a g o z a
ALBERO ALT O M o n f l o r i t e H u e s c a
ALBERO BAJO G r a ñ é n H u e s c a
ALBERUELA DE TUBO S a r i ñ e n a H u e s c a
A L B E TA B o r j a Z a r a g o z a
A L B O R G E S á s t a g o Z a r a g o z a
A L C A I N E M u n i e s a Te ru e l
ALCALÁ DE EBRO A l a g ó n Z a r a g o z a
ALCALÁ DE GURREA G r a ñ é n H u e s c a
ALCALÁ DE LA SELVA Mora de Rubielos Te ru e l
ALCALÁ DE MONCAY O Ta r a z o n a Z a r a g o z a
ALCALÁ DEL OBISPO M o n f l o r i t e H u e s c a
A L C A M P E L Tamarite de Litera H u e s c a
A L C A Ñ I Z A l c a ñ i z Te ru e l
ALCOLEA DE CINCA M o n z ó n H u e s c a
ALCONCHEL DE ARIZA A r i z a Z a r a g o z a
A L C O R I S A A l c o r i s a Te ru e l
A L C U B I E R R E G r a ñ é n H u e s c a
ALDEHUELA DE LIESTOS D a ro c a Z a r a g o z a
A L E R R E M o n f l o r i t e H u e s c a
A L FA J A R Í N A l f a j a r í n Z a r a g o z a
A L FA M B R A Perales de Alfambra Te ru e l
A L FA M É N É p i l a Z a r a g o z a
A L FA N T E G A M o n z ó n H u e s c a
A L F O R Q U E S á s t a g o Z a r a g o z a
ALHAMA DE ARAGON N u é v a l o s Z a r a g o z a
A L I A G A A l i a g a Te ru e l
A L M O C H U E L H í j a r Te ru e l
A L M O H A J A C e l l a Te ru e l
ALMONACID DE LA CUBA B e l c h i t e Te ru e l
ALMONACID DE LA SIERRA La Almunia de Doña Godina Z a r a g o z a
A L M U D É VA R G r a ñ é n H u e s c a
ALMUNIA DE SAN JUAN M o n z ó n H u e s c a
A L M U N I E N T E G r a ñ é n H u e s c a
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A L O B R A S Vi l l e l Te ru e l
A L PA RT I R La Almunia de Doña Godina Z a r a g o z a
A L P E Ñ E S Perales de Alfambra Te ru e l
A L Q U É Z A R B a r b a s t ro H u e s c a
A LT O R R I C Ó N Tamarite de Litera H u e s c a
A L L E P U Z C e d r i l l a s Te ru e l
A L L O Z A A n d o rr a Te ru e l
A L L U E VA C a l a m o c h a Te ru e l
A M B E L B o r j a Z a r a g o z a
A N A D Ó N M u n i e s a Te ru e l
A N D O R R A A n d o rr a Te ru e l
A N E N T O D a ro c a Z a r a g o z a
A N G U É S M o n f l o r i t e H u e s c a
A N I Ñ Ó N Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a
A N S Ó B e rd ú n H u e s c a
A N T I L L Ó N M o n f l o r i t e H u e s c a
AÑÓN DE MONCAY O Ta r a z o n a Z a r a g o z a
ARAGÜÉS DEL PUERT O B e rd ú n H u e s c a
ARANDA DE MONCAY O I l l u e c a Z a r a g o z a
A R Á N D I G A Morata de Jalón Z a r a g o z a
ARCOS DE LAS SALINAS Mora de Rubielos Te ru e l
A R D I S A Ay e r b e H u e s c a
A R É N B e n a b a rre H u e s c a
ARENS DE LLEDO Va l d e rro b re s Te ru e l
A R G AV E S O M o n f l o r i t e H u e s c a
A R G E N T E Perales de Alfambra Te ru e l
A R G U I S M o n f l o r i t e H u e s c a
A R I Ñ O A n d o rr a Te ru e l
A R I Z A A r i z a Z a r a g o z a
A RT I E D A B e rd ú n H u e s c a
A S Í N Ejea de los Caballero s Z a r a g o z a
AT E A D a ro c a Z a r a g o z a
AT E C A A t e c a Z a r a g o z a
AY E R B E Ay e r b e H u e s c a
A Z A I L A H í j a r Te ru e l
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A Z A N U Y- A L I N S B i n é f a r H u e s c a
A Z A R A B a r b a s t ro H u e s c a
A Z L O R B a r b a s t ro H u e s c a
A Z U A R A B e l c h i t e Z a r a g o z a
B A D E N A S M u n i e s a Te ru e l
B A D U L E S D a ro c a Z a r a g o z a
B A E L L S Tamarite de Litera H u e s c a
B Á G U E N A C a l a m o c h a Te ru e l
B A G U É S Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
B A I L Ó B e rd ú n H u e s c a
B A L C O N C H Á N D a ro c a Z a r a g o z a
B A L D E L L O U Tamarite de Litera H u e s c a
B A L L O B A R F r a g a H u e s c a
B A N A S TA S M o n f l o r i t e H u e s c a
B A Ñ Ó N C a l a m o c h a Te ru e l
B A R B A S T R O B a r b a s t ro H u e s c a
B A R B O L É S É p i l a Z a r a g o z a
B A R B U É S G r a ñ é n H u e s c a
B A R B U Ñ A L E S B a r b a s t ro H u e s c a
B A R C A B O A í n s a H u e s c a
B A R D A L L U R É p ì l a Z a r a g o z a
B A R R A C H I N A C a l a m o c h a Te ru e l
B E A C a l a m o c h a Te ru e l
B E C E I T E Va l d e rro b re s Te ru e l
B E L C H I T E B e l c h i t e Z a r a g o z a
BELMONTE DE GRACIÁN M i e d e s Z a r a g o z a
BELMONTE DE SAN JOSÉ C a l a n d a Te ru e l
B E LVER DE CINCA F r a g a H u e s c a
B E L L O C a l a m o c h a Te ru e l
B E N A B A R R E B e n a b a rre H u e s c a
B E N A S Q U E Castejón de Sos H u e s c a
B E R B E G A L B a r b a s t ro H u e s c a
B E R D E J O A t e c a Z a r a g o z a
B E R G E A l c o r i s a Te ru e l
B E R R U E C O D a ro c a Z a r a g o z a
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B E Z A S A l b a rr a c í n Te ru e l
B I E L - F U E N C A L D E R A S L u n a Z a r a g o z a
B I E L S A P l a n H u e s c a
B I E R G E B a r b a s t ro H u e s c a
B I E S C A S S a b i ñ á n i g o H u e s c a
B I J U E S C A A t e c a Z a r a g o z a
B I N A C E D M o n z ó n H u e s c a
B I N É FA R B i n é f a r H u e s c a
B I O TA S á d a b a Z a r a g o z a
B I S A U R R I Castejón de Sos H u e s c a
B I S C A R R U É S Ay e r b e H u e s c a
B I S I M B R E M a l l é n Z a r a g o z a
B L A N C A S M o n real del Campo Te ru e l
BLECUA Y TORRES M o n f l o r i t e H u e s c a
B L E S A M u n i e s a Te ru e l
B O LTA Ñ A B ro t o H u e s c a
B O N A N S A B e n a b a rre H u e s c a
B O Q U I Ñ E N I G a l l u r Z a r a g o z a
B O R A U J a c a H u e s c a
B O R D A L B A A r i z a Z a r a g o z a
B O R D Ó N C a n t a v i e j a Te ru e l
B O R J A B o r j a Z a r a g o z a
B O T O R R I TA María de Huerv a Z a r a g o z a
BREA DE ARAGÓN I l l u e c a Z a r a g o z a
B R O N C H A L E S A l b a rr a c í n Te ru e l
B R O T O B ro t o H u e s c a
B U B I E R C A A t e c a Z a r a g o z a
B U E Ñ A M o n real del Campo Te ru e l
B U J A R A L O Z Pina de Ebro Z a r a g o z a
B U L B U E N T E B o r j a Z a r a g o z a
B U R B Á G U E N A C a l a m o c h a Te ru e l
B U R E TA B o r j a Z a r a g o z a
CABAÑAS DE EBRO A l a g ó n Z a r a g o z a
C A B O L A F U E N T E A r i z a Z a r a g o z a
CABRA DE MORA Mora de Rubielos Te ru e l
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C A D R E T E María de Huerv a Z a r a g o z a
C A L A C E I T E Va l d e rro b re s Te ru e l
C A L A M O C H A C a l a m o c h a Te ru e l
C A L A N D A C a l a n d a Te ru e l
C A L ATAY U D C a l a t a y u d Z a r a g o z a
C A L AT O R A O La Almunia de Doña Godina Z a r a g o z a
C A L C E N A I l l u e c a Z a r a g o z a
C A L D E A R E N A S S a b i ñ á n i g o H u e s c a
C A L M A R Z A N u é v a l o s Z a r a g o z a
C A L O M A R D E A l b a rr a c í n Te ru e l
C A M A Ñ A S Perales de Alfambra Te ru e l
CAMARENA DE LA SIERRA Mora de Rubielos Te ru e l
C A M A R I L L A S A l i a g a Te ru e l
C A M I N R E A L M o n real del Campo Te ru e l
CAMPILLO DE ARAGÓN N u é v a l o s Z a r a g o z a
C A M P O Castejón de Sos H u e s c a
C A M P O R R E L L S Tamarite de Litera H u e s c a
CANAL DE BERDÚN B e rd ú n H u e s c a
C A N D A S N O S F r a g a H u e s c a
C A N F R A N C J a c a H u e s c a
C A N TAV I E J A C a n t a v i e j a Te ru e l
CAÑADA DE BENATA N D U Z C a n t a v i e j a Te ru e l
CAÑADA VELLIDA Perales de Alfambra Te ru e l
CAÑIZAR DEL OLIVA R A l c o r i s a Te ru e l
C A P D E S A S O S a r i ñ e n a H u e s c a
C A P E L L A L a s c u a rre H u e s c a
C A R E N A S A t e c a Z a r a g o z a
C A R I Ñ E N A C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
CASBAS DE H U E S C A M o n f l o r i t e H u e s c a
CASCANTE DEL RIO Vi l l e l Te ru e l
C A S P E C a s p e Z a r a g o z a
CASTEJÓN DE ALARBA M a l u e n d a Z a r a g o z a
CASTEJÓN DE LAS ARMAS A t e c a Z a r a g o z a
CASTEJÓN DE MONEGROS S a r i ñ e n a H u e s c a
CASTEJÓN DE SOS Castejón de Sos H u e s c a
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CASTEJÓN DE TORNOS C a l a m o c h a Te ru e l
CASTEJÓN DE VA L D E J A S A Ta u s t e Z a r a g o z a
CASTEJÓN DEL PUENTE M o n z ó n H u e s c a
CASTEL DE CABRA U t r i l l a s Te ru e l
C A S T E L F L O R I T E S a r i ñ e n a H u e s c a
C A S T E L N O U H í j a r Te ru e l
C A S T E L S E R Á S C a l a n d a Te ru e l
C A S T E L L O T E A l c o r i s a Te ru e l
CASTIELLO DE JACA J a c a H u e s c a
C A S T I G A L E U L a s c u a rre H u e s c a
C A S T I L I S C A R Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
C A S T I L L A Z U E L O B a r b a s t ro H u e s c a
C A S T I L L O N R O Y Tamarite de Litera H u e s c a
C E D R I L L A S C e d r i l l a s Te ru e l
C E L A D A S C e l l a Te ru e l
C E L L A C e l l a Te ru e l
C E RVERA DE LA CAÑADA Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a
C E RV E R U E L A D a ro c a Z a r a g o z a
C E T I N A A r i z a Z a r a g o z a
C I M B A L L A N u é v a l o s Z a r a g o z a
CINCO OLIVA S S á s t a g o Z a r a g o z a
CLARES DE RIBOTA Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a
C O D O B e l c h i t e Z a r a g o z a
C O D O S M i e d e s Z a r a g o z a
C O L U N G O B a r b a s t ro H u e s c a
C O N TA M I N A N u é v a l o s Z a r a g o z a
C O R B A L Á N C e d r i l l a s Te ru e l
C O RTES DE ARAGÓN M u n i e s a Te ru e l
C O S A C a l a m o c h a Te ru e l
C O S U E N D A C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
C R E TA S Va l d e rro b re s Te ru e l
C R I V I L L É N A n d o rr a Te ru e l
C U A RTE DE HUERVA María de Huerv a Z a r a g o z a
C U B E L N u é v a l o s Z a r a g o z a
C U B L A Vi l l e l Te ru e l
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C U C A L Ó N C a l a m o c h a Te ru e l
C U E VAS DE ALMUDÉN A l i a g a Te ru e l
C U E VAS LABRADAS C e d r i l l a s Te ru e l
C H A L A M E R A F r a g a H u e s c a
C H Í A Castejón de Sos H u e s c a
C H I M I L L A S M o n f l o r i t e H u e s c a
C H I P R A N A C a s p e Z a r a g o z a
C H O D E S Morata de Jalón Z a r a g o z a
D A R O C A D a ro c a Z a r a g o z a
EJEA DE LOS CABALLEROS Ejea de los Caballero s Z a r a g o z a
E J U LV E A l c o r i s a Te ru e l
EL BURGO DE EBRO Fuentes de Ebro Z a r a g o z a
EL BUSTE Ta r a z o n a Z a r a g o z a
EL CASTELLAR C e d r i l l a s Te ru e l
EL CUERV O Vi l l e l Te ru e l
EL FRAGO L u n a Z a r a g o z a
EL FRASNO M i e d e s Z a r a g o z a
EL GRADO B a r b a s t ro H u e s c a
EL POBO C e d r i l l a s Te ru e l
EL PUEYO DE ARAGUÁS A í n s a H u e s c a
EL VA L L E C I L L O A l b a rr a c í n Te ru e l
EMBID DE ARIZA A r i z a Z a r a g o z a
E N C I N A C O R B A C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
É P I L A É p i l a Z a r a g o z a
E R L A L u n a Z a r a g o z a
E S C AT R Ó N S á s t a g o Z a r a g o z a
E S C O R I H U E L A Perales de Alfambra Te ru e l
E S C U C H A U t r i l l a s Te ru e l
E S P L Ú S B i n é f a r H u e s c a
E S TA D A B a r b a s t ro H u e s c a
E S TA D I L L A B a r b a s t ro H u e s c a
E S T E R C U E L A l c o r i s a Te ru e l
ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO Tamarite de Litera H u e s c a
FA B A R A F a b a r a Z a r a g o z a
FA G O B e rd ú n H u e s c a
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FA N L O B ro t o H u e s c a
FA R L E T E Pina de Ebro Z a r a g o z a
FAY Ó N F a b a r a Z a r a g o z a
FERRERUELA DE HUERVA C a l a m o c h a Te ru e l
F I G U E R U E L A S A l a g ó n Z a r a g o z a
F I S C A L B ro t o H u e s c a
F O M B U E N A C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
F O N F R Í A C a l a m o c h a Te ru e l
F O N Z M o n z ó n H u e s c a
FORADADA DE TOSCAR Castejón de Sos H u e s c a
FORMICHE ALT O Mora de Rubielos Te ru e l
F O R N O L E S Va l d e rro b re s Z a r a g o z a
F O RTA N E T E C a n t a v i e j a Te ru e l
F O Z - C A L A N D A C a l a n d a Te ru e l
F R A G A F r a g a H u e s c a
F R E S C A N O M a l l é n Z a r a g o z a
FRÍAS DE ALBARRACÍN A l b a rr a c í n Te ru e l
F U E N D E J A L Ó N B o r j a Z a r a g o z a
F U E N D E T O D O S B e l c h i t e Z a r a g o z a
F U E N F E R R A D A U t r i l l a s Te ru e l
FUENTES CALIENTES Perales de Alfambra Te ru e l
FUENTES CLARAS C a l a m o c h a Te ru e l
FUENTES DE EBRO Fuentes de Ebro Z a r a g o z a
FUENTES DE JILOCA D a ro c a Z a r a g o z a
FUENTES DE RUBIELOS M o s q u e ru e l a Te ru e l
F U E N T E S PA L D A Va l d e rro b re s Te ru e l
G A LV E Perales de Alfambra Te ru e l
G A L L O C A N TA D a ro c a Z a r a g o z a
G A L L U R G a l l u r Te ru e l
G A R G A L L O A l c o r i s a Te ru e l
GEA DE ALBARRACÍN C e l l a Te ru e l
G E L S A Pina de Ebro Z a r a g o z a
G I S TA Í N P l a n H u e s c a
G O D O J O S N u é v a l o s Z a r a g o z a
G O T O R I l l u e c a Z a r a g o z a
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G R A Ñ É N G r a n é n H u e s c a
G R A U S G r a u s H u e s c a
G R I E G O S A l b a rr a c í n Te ru e l
G R I S E L Ta r a z o n a Z a r a g o z a
G R I S É N A l a g ó n Z a r a g o z a
G U A D A L AV I A R A l b a rr a c í n Te ru e l
G Ú D A R Mora de Rubielos Te ru e l
GURREA DE GÁLLEGO G r a ñ é n H u e s c a
HERRERA DE LOS NAVA R R O S C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
H Í J A R H í j a r Te ru e l
HINOJOSA DE JARQUE A l i a g a Te ru e l
HOZ DE JACA S a b i ñ á n i g o H u e s c a
HOZ Y COSTEAN B a r b a s t ro H u e s c a
H U E RT O M o n f l o r i t e H u e s c a
HUESA DEL COMÚN M u n i e s a Te ru e l
H U E S C A H u e s c a H u e s c a
I B D E S N u é v a l o s Z a r a g o z a
I B I E C A M o n f l o r i t e H u e s c a
I G R E S M o n f l o r i t e H u e s c a
I L C H E B a r b a s t ro H u e s c a
I L L U E C A I l l u e c a Z a r a g o z a
I S Á B E N A L a s c u a rre H u e s c a
I S U E R R E Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
J A B A L O YA S A l b a rr a c í n Te ru e l
J A C A J a c a H u e s c a
J A R A B A N u é v a l o s Z a r a g o z a
JARQUE DE LA VA L A l i a g a Te ru e l
JARQUE DE LA VA L I l l u e c a Z a r a g o z a
J A S A B e rd ú n H u e s c a
J AT I E L H í j a r Te ru e l
J A U L Í N B e l c h i t e Z a r a g o z a
J O R C A S A l i a g a Te ru e l
J O S A M u n i e s a Te ru e l
LA ALMOLDA Pina de Ebro Z a r a g o z a
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA La Almunia de Doña Godina Z a r a g o z a
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LA CAÑADA DE VERICH C a l a n d a Te ru e l
LA CEROLLERA Va l d e rro b re s Te ru e l
LA CODOÑERA C a l a n d a Te ru e l
LA CUBA C a n t a v i e j a Te ru e l
LA FRESNEDA Va l d e rro b re s Te ru e l
LA FUEVA A í n s a H u e s c a
LA GINEBROSA C a l a n d a Te ru e l
LA HOZ DE LA VIEJA U t r i l l a s Te ru e l
LA IGLESUELA DEL CID C a n t a v i e j a Te ru e l
LA JOYOSA A l a g ó n Z a r a g o z a
LA MATA DE LOS OLMOS A l c o r i s a Te ru e l
LA MUELA É p i l a Z a r a g o z a
LA PORT E L L A D A Va l d e rro b re s Te ru e l
LA PUEBLA DE ALFINDÉN A l f a j a r í n Z a r a g o z a
LA PUEBLA DE CASTRO G r a u s H u e s c a
LA PUEBLA DE HÍJAR H í j a r Te ru e l
LA PUEBLA DE VA LV E R D E Mora de Rubielos Te ru e l
LA SOTONERA Ay e r b e H u e s c a
LA VILUEÑA A t e c a Z a r a g o z a
LA ZAIDA S á s t a g o Z a r a g o z a
LA ZOMA U t r i l l a s Te ru e l
L A B U E R D A Aínsa H u e s c a
L A G ATA B e l c h i t e Z a r a g o z a
L A G U E R U E L A C a l a m o c h a Te ru e l
L A L U E N G A B a r b a s t ro H u e s c a
L A L U E Z A G r a ñ é n H u e s c a
L A N A J A G r a ñ é n H u e s c a
LANGA DEL CASTILLO D a ro c a Z a r a g o z a
L A N Z U E L A C a l a m o c h a Te ru e l
L A P E R D I G U E R A B a r b a s t ro H u e s c a
LAS CUERLAS D a ro c a Z a r a g o z a
LAS PARRAS DE CASTELLOTE A l c o r i s a Te ru e l
LAS PEDROSAS L u n a Z a r a g o z a
LAS PEÑAS DE RIGLOS Ay e r b e H u e s c a
L A S C E L L A S - P O N Z A N O B a r b a s t ro H u e s c a
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L A S C U A R R E L a s c u a rre H u e s c a
L A S PA Ú L E S Castejón de Sos H u e s c a
L A S P U Ñ A P l a n H u e s c a
L AYA N A S á d a b a Z a r a g o z a
L É C E R A B e l c h i t e Z a r a g o z a
L E C I Ñ E N A G r a ñ é n H u e s c a
L E C H Ó N D a ro c a Z a r a g o z a
L E T U X B e l c h i t e Z a r a g o z a
L I B R O S Vi l l e l Te ru e l
L I D Ó N Perales de Alfambra Te ru e l
LINARES DE MORA M o s q u e ru e l a Te ru e l
L I TA G O Ta r a z o n a Z a r a g o z a
L I T U É N I G O Ta r a z o n a Z a r a g o z a
L O A R R E Ay e r b e H u e s c a
LOBERA DE ONSELLA Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
L O N G A R E S C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
L O N G Á S Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
L O P O R Z A N O M o n f l o r i t e H u e s c a
LOS FAY O S Ta r a z o n a Z a r a g o z a
LOS OLMOS A l c o r i s a Te ru e l
LOS PINTA N O S Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
L O S C O R R A L E S Ay e r b e H u e s c a
L O S C O S M u n i e s a Te ru e l
LUCENA DE JALÓN É p i l a Z a r a g o z a
L U C E N I G a l l u r Z a r a g o z a
L U E S I A S á d a b a Z a r a g o z a
L U E S M A C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
L U M P I A Q U E É p i l a Z a r a g o z a
L U N A L u n a Z a r a g o z a
L U P I Ñ É N - O RT I L L A Ay e r b e H u e s c a
L L E D Ó Va l d e rro b re s Te ru e l
M A E L L A F a b a r a Z a r a g o z a
M A G A L L Ó N M a l l é n Z a r a g o z a
M A I C A S M u n i e s a Te ru e l
M A I N A R D a ro c a Z a r a g o z a
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M A L A N Q U I L L A Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a
M A L E J Á N B o r j a Z a r a g o z a
M A L Ó N Ta r a z o n a Z a r a g o z a
M A L U E N D A M a l u e n d a Z a r a g o z a
M A L L É N M a l l é n Z a r a g o z a
M A N C H O N E S D a ro c a Z a r a g o z a
M A N Z A N E R A Mora de Rubielos Te ru e l
M A R A M i e d e s Z a r a g o z a
MARÍA DE HUERVA María de Huerv a Z a r a g o z a
M A RTÍN DEL RÍO U t r i l l a s Te ru e l
MÁS DE LAS MATA S A l c o r i s a Te ru e l
M A Z A L E Ó N Va l d e rro b re s Te ru e l
MEDIANA DE ARAGÓN Fuentes de Ebro Z a r a g o z a
M E Q U I N E N Z A F r a g a H u e s c a
MESONES DE ISUELA Morata de Jalón Z a r a g o z a
M E Z A L O C H A María de Huerv a Z a r a g o z a
M E Z Q U I TA DE JARQUE A l i a g a Te ru e l
M I A N O S B e rd ú n H u e s c a
MIEDES DE ARAGÓN M i e d e s Z a r a g o z a
M I R A M B E L C a n t a v i e j a Te ru e l
M I R AVETE DE LA SIERRA C e d r i l l a s Te ru e l
M O L I N O S A l c o r i s a Te ru e l
M O N E G R I L L O Pina de Ebro Z a r a g o z a
MONESMA Y CAJIGAR L a s c u a rre H u e s c a
M O N E VA B e l c h i t e Z a r a g o z a
M O N F L O R I T E - L A S C A S A S M o n f l o r i t e H u e s c a
M O N F O RTE DE MOYUELA M u n i e s a Te ru e l
MONREAL DE ARIZA A r i z a Z a r a g o z a
MONREAL DEL CAMPO M o n real del Campo Te ru e l
M O N R O Y O Va l d e rro b re s Te ru e l
M O N TA L B Á N U t r i l l a s Te ru e l
M O N TA N U Y B e n a b a rre H u e s c a
MONTEAGUDO DEL CASTILLO C e d r i l l a s Te ru e l
M O N T E R D E N u é v a l o s Z a r a g o z a
MONTERDE DE ALBARRACÍN A l b a rr a c í n Te ru e l
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M O N T Ó N D a ro c a Z a r a g o z a
M O N Z Ó N M o n z ó n H u e s c a
MORA DE RUBIELOS Mora de Rubielos Te ru e l
M O R ATA DE JALON Morata de Jalón Z a r a g o z a
M O R ATA DE JILOCA M a l u e n d a Z a r a g o z a
M O R E S Morata de Jalón Z a r a g o z a
M O R O S A t e c a Z a r a g o z a
M O S C A R D Ó N A l b a rr a c í n Te ru e l
M O S Q U E R U E L A M o s q u e ru e l a Te ru e l
M O Y U E L A B e l c h i t e Z a r a g o z a
M O Z O TA María de Huerv a Z a r a g o z a
M U E L María de Huerv a Z a r a g o z a
M U N É B R E G A A t e c a Z a r a g o z a
M U N I E S A M u n i e s a Te ru e l
M U R E R O D a ro c a Z a r a g o z a
MURILLO DE GÁLLEGO Ay e r b e H u e s c a
N AVA L B a r b a s t ro H u e s c a
N AVA R D Ú N Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
N I G U E L L A Morata de Jalón Z a r a g o z a
N O G U E R A A l b a rr a c í n Te ru e l
N O G U E R A S M u n i e s a Te ru e l
N O G U E R U E L A S M o s q u e ru e l a Te ru e l
N O M B R E V I L L A D a ro c a Z a r a g o z a
N O N A S P E F a b a r a Z a r a g o z a
N O VA L E S M o n f l o r i t e H u e s c a
N O VA L L A S Ta r a z o n a Z a r a g o z a
N O V I L L A S M a l l é n Z a r a g o z a
N U E N O M o n f l o r i t e H u e s c a
N U É VA L O S N u é v a l o s Z a r a g o z a
NUEZ DE EBRO A l f a j a r í n Z a r a g o z a
O B Ó N M u n i e s a Te ru e l
O D Ó N C a l a m o c h a Te ru e l
OJOS NEGROS M o n real del Campo Te ru e l
O L B A Mora de Rubielos Te ru e l
O L I E T E A n d o rr a Te ru e l
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O LV E N A B a r b a s t ro H u e s c a
O LV E S M a l u e n d a Z a r a g o z a
O N T I Ñ E N A F r a g a H u e s c a
O R C A J O D a ro c a Z a r a g o z a
O R E R A M i e d e s Z a r a g o z a
O R E S Ejea de los Caballero s Z a r a g o z a
ORIHUELA DEL TREMEDAL A l b a rr a c í n Te ru e l
O R R I O S Perales de Alfambra Te ru e l
O S E J A I l l u e c a Z a r a g o z a
OSERA DE EBRO A l f a j a r í n Z a r a g o z a
OSSO DE CINCA F r a g a H u e s c a
PA L O A í n s a H u e s c a
PALOMAR DE ARROYOS U t r i l l a s Te ru e l
PA N C R U D O Perales de Alfambra Te ru e l
PA N I Z A C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
PA N T I C O S A S a b i ñ á n i g o H u e s c a
PARACUELLOS DE JILOCA M a l u e n d a Z a r a g o z a
PARACUELLOS DE LA RIBERA Morata de Jalón Z a r a g o z a
PA S T R I Z A l f a j a r í n Z a r a g o z a
P E D R O L A A l a g ó n Z a r a g o z a
P E Ñ A L B A F r a g a H u e s c a
P E Ñ A M O YA DE TA S TAV Í N Va l d e rro b re s Te ru e l
P E R A C E N S E M o n real del Campo Te ru e l
P E R A L E J O S Perales de Alfambra Te ru e l
PERALES DE ALFA M B R A Perales de Alfambra Te ru e l
P E R A LTA DE ALCOFEA B a r b a s t ro H u e s c a
P E R A LTA DE CALASANZ B i n é f a r H u e s c a
P E R A LT I L L A B a r b a s t ro H u e s c a
P E R A R R Ú A L a s c u a rre H u e s c a
P E R D I G U E R A G r a ñ é n H u e s c a
P E RT U S A M o n f l o r i t e H u e s c a
P I E D R ATA J A D A L u n a Z a r a g o z a
PINA DE EBRO Pina de Ebro Z a r a g o z a
P I N S E Q U E A l a g ó n Te ru e l
P I R A C E S M o n f l o r i t e H u e s c a
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P I TA R Q U E C a n t a v i e j a Te ru e l
P L A N P l a n H u e s c a
PLASENCIA DE JALÓN É p i l a Z a r a g o z a
P L E I TA S É p i l a Z a r a g o z a
P L E N A S B e l c h i t e Z a r a g o z a
P L O U M u n i e s a Te ru e l
P O L E Ñ I N O G r a ñ é n H u e s c a
P O M E R I l l u e c a Z a r a g o z a
POZÁN DE VERO B a r b a s t ro H u e s c a
P O Z O N D Ó N A l b a rr a c í n Te ru e l
POZUEL DE ARIZA A r i z a Z a r a g o z a
POZUEL DEL CAMPO M o n real del Campo Te ru e l
POZUELO DE ARAGÓN B o r j a Z a r a g o z a
PRADILLA DE EBRO G a l l u r Z a r a g o z a
PUEBLA DE ALBORT Ó N B e l c h i t e Z a r a g o z a
P U E N D E L U N A L u n a Z a r a g o z a
PUENTE DE MONTA Ñ A N A B e n a b a rre H u e s c a
PUENTE LA REINA DE JACA B e rd ú n H u e s c a
P U É RT O L A S P l a n H u e s c a
P U E RT O M I N G A LV O M o s q u e ru e l a Te ru e l
PUEYO DE SANTA CRUZ M o n z ó n H u e s c a
P U R U J O S A I l l u e c a Z a r a g o z a
Q U I C E N A M o n f l o r i t e H u e s c a
QUINTO DE EBRO Pina de Ebro Z a r a g o z a
R A FA L E S Va l d e rro b re s Te ru e l
R E M O L I N O S G a l l u r Z a r a g o z a
R E TA S C Ó N D a ro c a Z a r a g o z a
R I C L A La Almunia de Doña Godina Z a r a g o z a
R I L L O Perales de Alfambra Te ru e l
R I O D E VA Vi l l e l Te ru e l
R O B R E S G r a ñ é n H u e s c a
R Ó D E N A S A l b a rr a c í n Te ru e l
R O M A N O S D a ro c a Z a r a g o z a
R O Y U E L A A l b a rr a c í n Te ru e l
R U B I A L E S Vi l l e l Te ru e l
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RUBIELOS DE LA CERIDA M o n real del Campo Te ru e l
RUBIELOS DE MORA M o s q u e ru e l a Te ru e l
RUEDA DE JALÓN É p i l a Z a r a g o z a
R U E S C A M i e d e s Z a r a g o z a
S A B I Ñ Á N I G O S a b i ñ á n i g o H u e s c a
S Á D A B A S á d a b a Z a r a g o z a
S A H Ú N Castejón de Sos H u e s c a
SALAS ALTA S B a r b a s t ro H u e s c a
SALAS BAJAS B a r b a s t ro H u e s c a
S A L C E D I L L O U t r i l l a s Te ru e l
S A L D Ó N A l b a rr a c í n Te ru e l
S A L I L L A S M o n f l o r i t e H u e s c a
SALILLAS DE JALÓN É p i l a Z a r a g o z a
S A LVATIERRA DE ESCA B e rd ú n H u e s c a
SALLENT DE GÁLLEGO S a b i ñ á n i g o H u e s c a
SAMPER DE CALANDA H í j a r Te ru e l
SAMPERDEL SALZ B e l c h i t e Z a r a g o z a
SAN AGUSTÍN Mora de Rubielos Te ru e l
SAN ESTEBAN DE LITERA B i n é f a r H u e s c a
SAN JUAN DE PLAN P l a n H u e s c a
SAN MARTIN DE LA VIRGEN Ta r a z o n a Z a r a g o z a
SAN MARTÍN DEL RÍO C a l a m o c h a Te ru e l
SAN MATEO DE GÁLLEGO Z u e r a Z a r a g o z a
SAN MIGUEL DE CINCA M o n z ó n H u e s c a
S A N G A R R É N G r a ñ é n H u e s c a
S A N TA CILIA DE JACA B e rd ú n H u e s c a
S A N TA CRUZ DE GRÍO M i e d e s Z a r a g o z a
S A N TA CRUZ DE LA SERÓS B e rd ú n H u e s c a
S A N TA CRUZ DE MONCAY O Ta r a z o n a Z a r a g o z a
S A N TA CRUZ DE NOGUERA M u n i e s a Te ru e l
S A N TA EULALIA C e l l a Te ru e l
S A N TA EULALIA DE GALLEGO Ay e r b e H u e s c a
S A N TA LIESTRA Y SAN QUILEZ L a s c u a rre H u e s c a
S A N TA MARÍA DE DULCIS B a r b a s t ro H u e s c a
S A N T E D D a ro c a Z a r a g o z a
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S A R I Ñ E N A S a r i ñ e n a H u e s c a
S A R R I Ó N Mora de Rubielos Te ru e l
S Á S TA G O S á s t a g o Z a r a g o z a
S AV I Ñ Á N Morata de Jalón Z a r a g o z a
S E C A S T I L L A G r a u s H u e s c a
S E D I L E S M i e d e s Z a r a g o z a
SEGURA DE BAÑOS U t r i l l a s Te ru e l
S E I R A Castejón de Sos H u e s c a
S E N A S a r i ñ e n a H u e s c a
SENES DE ALCUBIERRE G r a ñ é n H u e s c a
S E N O A l c o r i s a Te ru e l
S E S A M o n f l o r i t e H u e s c a
S E S T R I C A I l l u e c a Z a r a g o z a
S E S U É Castejón de Sos H u e s c a
SIERRA DE LUNA L u n a Z a r a g o z a
S I É TA M O M o n f l o r i t e H u e s c a
S I G U É S B e rd ú n H u e s c a
S I N G R A M o n real del Campo Te ru e l
S I S A M Ó N A r i z a Z a r a g o z a
S O B R A D I E L A l a g ó n Z a r a g o z a
S O P E I R A B e n a b a rre H u e s c a
SOS DEL REY CAT Ó L I C O Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
TA B U E N C A B o r j a Z a r a g o z a
TA L A M A N T E S B o r j a Z a r a g o z a
TAMARITE DE LITERA Tamarite de Litera H u e s c a
TA R A Z O N A Ta r a z o n a Z a r a g o z a
TA R D I E N TA G r a ñ é n H u e s c a
TA U S T E Ta u s t e Z a r a g o z a
T E L L A - S I N P l a n H u e s c a
T E R R E R A t e c a Z a r a g o z a
T E R R I E N T E A l b a rr a c í n Te ru e l
T E R U E L Te ru e l Te ru e l
T I E R G A I l l u e c a Z a r a g o z a
T I E R Z M o n f l o r i t e H u e s c a
T O B E D M i e d e s Z a r a g o z a
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T O LVA B e n a b a rre H u e s c a
TORIL Y MASEGOSO A l b a rr a c í n Te ru e l
T O R L A B ro t o H u e s c a
T O R M Ó N Vi l l e l Te ru e l
T O R N O S C a l a m o c h a Te ru e l
TORRALBA DE ARAGÓN G r a ñ é n H u e s c a
TORRALBA DE LOS FRAILES D a ro c a Z a r a g o z a
TORRALBA DE LOS SISONES M o n real del Campo Te ru e l
TORRALBA DE RIBOTA Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a
T O R R A L B I L L A D a ro c a Z a r a g o z a
TORRE DE ARCAS Va l d e rro b re s Te ru e l
TORRE DE LAS ARCAS U t r i l l a s Te ru e l
TORRE DEL COMPTE Va l d e rro b re s Te ru e l
TORRE LA RIBERA L a s c u a rre H u e s c a
TORRE LOS NEGROS C a l a m o c h a Te ru e l
TORRECILLA DE ALCAÑIZ C a l a n d a Te ru e l
TORRECILLA DEL REBOLLA C a l a m o c h a Te ru e l
T O R R E H E R M O S A A r i z a Z a r a g o z a
T O R R E L A C Á R C E L C e l l a Te ru e l
T O R R E L A PA J A Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a
T O R R E L L A S Ta r a z o n a Z a r a g o z a
TORREMOCHA DE JILOCA C e l l a Te ru e l
TORRENTE DE CINCA F r a g a H u e s c a
TORRES DE ALBARRACÍN A l b a rr a c í n Te ru e l
TORRES DE ALCANADRE B a r b a s t ro H u e s c a
TORRES DE BARBUÉS G r a ñ é n H u e s c a
TORRES DE BERRELLÉN A l a g ó n Z a r a g o z a
T O R R E V E L I L L A C a l a n d a Te ru e l
T O R R I J A S Mora de Rubielos Te ru e l
TORRIJ0 DE LA CAÑADA A t e c a Z a r a g o z a
TORRIJO DEL CAMPO M o n real del Campo Te ru e l
T O S O S C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
T R A M A C A S T I E L Vi l l e l Te ru e l
T R A M A C A S T I L L A A l b a rr a c í n Te ru e l
T R A M A C E D M o n f l o r i t e H u e s c a
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T R A S M O Z Ta r a z o n a Z a r a g o z a
T R A S O B A R E S I l l u e c a Z a r a g o z a
T R O N C H Ó N C a n t a v i e j a Te ru e l
U N C A S T I L L O Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
UNDUÉS DE LERDA Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
URREA DE GAÉN H í j a r Te ru e l
URREA DE JALÓN É p i l a Z a r a g o z a
U R R I É S Sos del Rey Católico Z a r a g o z a
U S E D D a ro c a Z a r a g o z a
U T E B O U t e b o Z a r a g o z a
U T R I L L A S U t r i l l a s Te ru e l
VAL DE SAN MART Í N D a ro c a Z a r a g o z a
VA L A C L O C H E Vi l l e l Te ru e l
VA L B O N A Mora de Rubielos Te ru e l
VA L D E A L G O R FA C a l a n d a Te ru e l
VA L D E C U E N C A A l b a rr a c í n Te ru e l
VA L D E H O R N A D a ro c a Te ru e l
VA L D E L I N A R E S M o s q u e ru e l a Te ru e l
VA L D E LT O R M O Va l d e rro b re s Te ru e l
VA L D E R R O B R E S Va l d e rro b re s Te ru e l
VA L FA RTA F r a g a H u e s c a
VA L J U N Q U E R A Va l d e rro b re s Te ru e l
VA L M A D R I D B e l c h i t e Z a r a g o z a
VA L PA L M A S L u n a Z a r a g o z a
VA LT O R R E S A t e c a Z a r a g o z a
VALLE DE BARDAJÍ Castejón de Sos H u e s c a
VALLE DE HECHO B e rd ú n H u e s c a
VALLE DE LIERP L a s c u a rre H u e s c a
VEGUILLA DE LA SIERRA Vi l l e l Te ru e l
VELILLA DE CINCA F r a g a H u e s c a
VELILLA DE EBRO Pina de Ebro Z a r a g o z a
VELILLA DE JILOCA M a l u e n d a Z a r a g o z a
V E N C I L L Ó N B i n é f a r H u e s c a
VERA DE MONCAY O Ta r a z o n a Z a r a g o z a
V E R A C R U Z L a s c u a rre H u e s c a
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VIACAMP Y LITERA B e n a b a rre H u e s c a
V I C I É N M o n f l o r i t e H u e s c a
V I E R L A S Ta r a z o n a Z a r a g o z a
V I L L A D O Z D a ro c a Z a r a g o z a
V I L L A F E L I C H E D a ro c a Z a r a g o z a
VILLAFRANCA DE EBRO A l f a j a r í n Z a r a g o z a
VILLAFRANCA DEL CAMPO M o n real del Campo Te ru e l
VILLAHERMOSA DEL CAMPO D a ro c a Z a r a g o z a
VILLALBA DE PEREJIL M i e d e s Z a r a g o z a
V I L L A L E N G U A A t e c a Z a r a g o z a
V I L L A N O VA Castejón de Sos H u e s c a
V I L L A N Ú A J a c a H u e s c a
V I L L A N U E VA DE GÁLLEGO Z u e r a Z a r a g o z a
V I L L A N U E VA DE HUERVA C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
V I L L A N U E VA DE JILOCA D a ro c a Z a r a g o z a
V I L L A N U E VA DE SIGENA S a r i ñ e n a H u e s c a
V I L L A N U E VA DEL REBOLL U t r i l l a s Te ru e l
VILLAR DE LOS NAVA R R O S C a r i ñ e n a Z a r a g o z a
VILLAR DEL COBO A l b a rr a c í n Te ru e l
VILLAR DEL SALZ M o n real del Campo Te ru e l
V I L L A R L U E N G O C a n t a v i e j a Te ru e l
V I L L A R Q U E M A D O C e l l a Te ru e l
VILLARREAL DE HUERVA D a ro c a Z a r a g o z a
V I L L A R R O YA DE LA SIERRA Vi l l a rroya de la Sierr a Z a r a g o z a




La necesidad de conciliar la vida laboral, familiar y personal es fundamental para todas las
personas y para que ello sea posible es necesario contar con recursos que faciliten a la mujer
el acceso al trabajo, la cultura, ocio, etc.
Los recursos contemplados en este apartado, guarderías o escuelas de educación infantil y
c e n t ros de educación de adultos, son instrumentos necesarios para la consecución de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres, que favorecen el acceso y la participación de
las mujeres en la vida laboral, cultural y educativa, especialmente en zonas rurales.
En esta Guía únicamente se indican los recursos dependientes del Gobierno de Aragón, de las
entidades locales y de la iniciativa social.
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CENTROS Y AULAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS
A D U LTA S
En éstos se desarrollan un gran número de proyectos con el fin de adaptarse a los intereses de
personas mayores de 16 años. Ofertan diferentes planes educativos como formación básica,
titulaciones que favorezcan el acceso al mundo del trabajo, etc., y los horarios se adaptan a las
necesidades de los alumnos y alumnas.




AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL
SOBRARBE
Bajo los Muros, s/n
22330 A Í N S A
TEL. 9 7 4 . 5 0 . 0 1 . 0 3
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “BAJO
CINCA”
Plaza Mayor, 10
22534 A L B A L ATE DE CINCA
TEL. 9 7 4 . 4 6 . 8 8 . 5 8
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“FLUMEN-MONEGROS”
AY U N TAMIENTO 
M a y o r, 64
22270 A L M U D É VA R
TEL. 9 7 4 . 2 5 . 0 0 . 0 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“SOMONTANO”
Las Eras, S/N
22013 A N G Ü E S
TEL. 9 7 4 . 2 6 . 0 4 . 6 2
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL
SOMONTANO
Avda. Cinca, s/n 
22300 B A R B A S T R O
TEL. 9 7 4 . 3 0 . 6 4 . 3 3
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
RIBAGORZA
M a rqués de Comilas, s/n
22580 B E N A B A R R E
TEL. 9 7 4 . 5 4 . 3 5 . 8 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “LA
LITERA”
S e g a d o r, 1
22500 B I N E FA R
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 8 2 . 9 5
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL
SOBRARBE
S a m p e r, 1
22340 B O LTA Ñ A
TEL. 9 7 4 . 5 0 . 2 3 . 2 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
RIBAGORZA
Ayuntamiento El Real, s/n.
22466 CASTEJÓN DE SOS
TEL. 9 7 4 . 5 5 . 3 1 . 0 2
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“BAJO CINCA”
A i retas, 17
22520 F R A G A
TEL. 9 7 4 . 4 7 . 2 3 . 4 7
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“FLUMEN-MONEGROS”
CASA DE LA CULT U R A
Joaquín Costa, s/n.
22260 G R A Ñ É N
TEL. 9 7 4 . 3 9 . 0 1 . 0 1
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
RIBAGORZA
Plaza Mayor, 9 
22430 G R A U S
TEL. 9 7 4 . 5 4 . 0 5 . 2 8
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“MIGUEL HERNÁNDEZ”
Alfonso de Aragón, 12-14
22002 H U E S C A
TEL. 9 7 4 . 2 4 . 1 5 . 0 4
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“JACETANIA”
Levante, s/n.
22700 J A C A
TEL. 9 7 4 . 3 5 . 5 5 . 7 6
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL
CINCA MEDIO
Calvario, s/n.
22400 M O N Z Ó N
TEL. 9 7 4 . 4 0 . 1 8 . 0 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“JACETANIA”
Única, s/n.
22753 PUENTE LA REINA
TEL. 9 7 4 . 3 7 . 7 0 . 8 2
CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE
ADULTOS DE SERRABLO
P e d ro Sesé, 2
22600 S A B I Ñ Á N I G O
TEL. 9 7 4 . 4 8 . 3 2 . 5 8
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“FLUMEN-MONEGROS”
El Carmen, 13
22200 S A R I Ñ E N A
TEL. 9 7 4 . 5 7 . 1 1 . 1 6
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “LA
LITERA”
Residencia, s/n.
22550 TAMARITE DE LITERA
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 1 9 . 1 9
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“FLUMEN-MONEGROS”
Avda. Peleato, 8
22240 TA R D I E N TA
TEL. 9 7 4 . 2 5 . 3 3 . 6 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “BAJO
CINCA”
Plaza de la Constitución, 4
22530 Z A I D Í N
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Teruel
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS C.P.
ROMÁN GARCÍA
Ronda Pintor Garate, s/n.
44540 A L B A L ATE DEL ARZOBISPO
TEL. 9 7 8 . 8 1 . 2 0 . 9 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE
SIERRA DE ALBARRACÍN
C . P. Camino de Gea
44100 A L B A R R A C Í N
TEL. 9 7 8 . 7 0 . 5 1 . 2 8
C.P. DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “RÍO
GUADALOPE”
Plaza de la Constitución, 1. 
A PA RTADO 136
44600 A L C A Ñ I Z
TEL. 9 7 8 . 8 7 . 0 5 . 5 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
C e n t ro Polivalente Municipal
44550 A L C O R I S A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 0 5 . 4 7
UNIVERSIDAD POPULAR DE ANDORRA.
UPA
Casa de Cultura
44500 A N D O R R A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 3 4 . 6 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“RICARDO MALLÉN”
Constitución, 1
44200 C A L A M O C H A
TEL. 9 7 8 . 7 3 . 0 5 . 2 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Casa de Cultura
44570 C A L A N D A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 6 9 . 5 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Calvo Sotelo, 6
44350 C A M I N R E A L
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 2 0 . 1 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Sánchez Motos, 64
44370 C E L L A
TEL. 9 7 8 . 6 5 . 3 5 . 1 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Iglesia, s/n.
44564 MÁS DE LAS MATA S
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 8 0 . 8 7
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
C a rretera de El Carmen, s/n.
44300 MONREAL DEL CAMPO
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 3 1 . 9 2
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“CUENCA MINERA”
Balmes, s/n.
44760 M O N TA L B Á N
TEL. 9 7 8 . 7 5 . 4 0 . 2 5
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AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Colegio Público
44410 M O S Q U E R U E L A
TEL. 978.80.52.18
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Aragón, s/n.
44780 M U N I E S A
TEL. 9 7 8 . 8 1 . 0 6 . 5 2
C.P. DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE
“MANUELA POLO”
Plano, s/n.
44415 RUBIELOS DE MORA
TEL. 9 7 8 . 8 0 . 4 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
E x t r a m u ros, s/n.
44360 S A N TA EULALIA DEL
C A M P O
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 0 9 . 7 9
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Santa Te resa, 8
44003 T E R U E L
TEL. 9 7 8 . 6 0 . 7 8 . 8 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Cortes de Aragón, s/n.
44580 VA L D E R R O B R E S
TEL. 9 7 8 . 8 5 . 0 6 . 4 7
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
H e rre ro Fontana. Salón de la Plaz
44380 V I L L A R Q U E M A D O
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 0 3 . 2 5
CONVENIOS EDUCACIÓN DE
ADULTOS CON LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TERUEL
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Castillo Alto, 4
44432 ALCALÁ DE LA SELVA
TEL. 9 7 8 . 8 0 . 1 0 . 0 0
CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS “EL
GRANERO”
L o rente, 45
44510 LA PUEBLA DE HÍJAR
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Constitución, 1
44420 M A N Z A N E R A
TEL. 9 7 8 . 7 8 . 1 8 . 8 2
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Ibáñez Martín. Escuelas
44400 MORA DE RUBIELOS
TEL. 9 7 8 . 8 0 . 0 0 . 0 0
AULA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España s/n. Casa de Cultura
44520 SAMPER DE CALANDA
TEL. 9 7 8 . 8 2 . 0 9 . 0 1
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Colegio Sarr i ó n
44400 S A R R I Ó N
TEL. 9 7 8 . 7 8 . 0 0 . 1 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Colegio Público
44112 T R A M A C A S T I L L A
TEL. 9 7 8 . 7 1 . 6 0 . 9 2
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Zaragoza
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50347 A C E R E D
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 6 6 . 3 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
AGUARÓN
Marín Bosque, 1
50408 A G U A R Ó N
TEL. 9 7 6 . 6 2 . 1 1 . 4 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Colegio Público
50155 A G U I L Ó N
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza San Antonio, 2
50630 A L A G Ó N
TEL. 976.61.03.00
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Vi l l a real, s/n.
42269 ALCONCHEL DE ARIZA
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
MANCOMUNIDAD RIBERA DEL EBRO
50172 A L FA J A R Í N
TEL. 9 7 6 . 1 0 . 1 0 . 3 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Casa de Oficios
50461 A L FA M E N
TEL. 9 7 6 . 6 2 . 6 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Aragón, 17
50230 ALHAMA DE ARAGÓN
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 0 3 . 0 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de la Constitución. 1
50108 ALMONACID DE LA SIERRA
TEL. 9 7 6 . 6 2 . 7 3 . 3 7
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Iglesia
50109 A L PA RT I R
TEL. 9 7 6 . 8 1 . 2 3 . 3 6
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Hortal, s/n.
50220 A R I Z A
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 5 0 . 9 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España, s/n.
50200 AT E C A
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 2 0 . 0 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Escuela, s/n.
50296 B A R D A L L U R
AULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS MANCOMUNIDAD TIERRA
BELCHITE
Ronda de Zaragoza, s/n.
50130 B E L C H I T E
TEL. 9 7 6 . 8 3 . 0 0 . 0 4
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AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“MANCOMUNIDAD RÍ0 PEREJILES”
Ay u n t a m i e n t o
50332 BELMONTE DE GRACIÁN
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 2 0 . 9 3
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España, 8
50641 B O Q U I Ñ E N I
TEL. 9 7 6 . 6 5 . 2 2 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Jurancón, s/n.
50540 B O R J A
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 2 4 . 2 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
BOTORRITA
Plaza, s/n.
50441 B O T O R R I TA
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Vi rgen, s/n.
50246 BREA DE ARAGÓN
TEL. 9 7 6 . 8 2 . 4 0 . 9 8
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Calle Mayor, 2
50177 B U J A R A L O Z
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 3 1 . 7 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
CADRETE
Plaza, s/n.
50420 C A D R E T E
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“MARCO VALERIO MARCIAL”
Ramón y Cajal, 10
50300 C A L ATAY U D
TEL. 9 7 6 . 8 8 . 9 3 . 8 9
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
César Fernández Ard a v i
50300 C A L ATAY U D
TEL. 9 7 6 . 8 8 . 4 3 . 9 8
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
F e rnando el Católico
50280 C A L AT O R A O
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 7 6 . 0 5
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“RICARDO SOLA ALMAU”
Las monjas, 27
50400 C A R I Ñ E N A
TEL. 9 7 6 . 6 2 . 1 0 . 7 9
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“JOAQUÍN COSTA”
Guma, 35. 2ª PLANTA
50700 C A S P E
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 9 0 . 2 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Joaquín Costa, s/n.
50211 CASTEJÓN DE LAS ARMAS
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
50212 C A R E N A S
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AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Siguenza, 15
50292 C E T I NA
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 4 2 . 4 3
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España
50410 C U A RTE DE HUERVA
TEL. 9 7 6 . 5 0 . 5 4 . 4 4
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Comunidad de Daroca, s/n.
50360 D A R O C A
TEL. 9 7 6 . 8 0 . 0 5 . 4 8
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“EXEA”
Plaza de Goya, s/n.
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
TEL. 9 7 6 . 6 6 . 2 8 . 6 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
C a s a m a y o r, s/n.
50290 E P I L A
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 3 4 . 5 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
M a y o r, s/n.
50730 EL BURGO DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 0 . 5 2 . 0 6
AULA ADSCRITA A EDUCACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS DE EJEA
F e rnando el Católico, 2
50611 E R L A
TEL. 9 7 6 . 6 9 . 4 1 . 3 4
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50793 FA B A R A
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 5 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España
50163 FA R L E T E
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 3 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50795 FAY Ó N
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 5 6 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Neveria S/N
50639 F I G U E R U E L A S
TEL. 9 7 6 . 6 5 . 6 0 . 0 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ramón y Cajal, 1
50529 F U E N D E J A L Ó N
TEL. 9 7 6 . 8 6 . 2 0 . 0 1
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Paseo del Justicia, S/N
50740 FUENTES DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 9 0 . 9 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50370 FUENTES DE JILOCA
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 1 0 . 0 1
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AULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
Baja, s/n
50650 G A L L U R
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 7 3 . 0 0
AULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
Buen Suceso, s/n.
50786 G E L S A
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 6 4 . 0 3
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
50257 G O T O R
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
P u e rta Aldea, s/n.
50236 I B D E S
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 8 0 . 0 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España, s/n.
50250 I L L U E C A
TEL. 9 7 6 . 8 2 . 0 0 . 5 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
50258 JARQUE MONCAY O
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España
50178 LA ALMOLDA
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 1 6 . 0 1
AULA GARANTÍA SOCIAL-SALESIANOS
María Auxiliadora
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
G O D I N A
TEL. 9 7 6 . 8 1 . 2 4 . 2 0
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Paz, s/n.
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
G O D I N A
TEL. 9 7 6 . 8 1 . 2 5 . 4 6
AULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
La Cartuja Baja
50720 LA CART U J A
TEL. 9 7 6 . 5 0 . 0 6 . 7 9
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Balsa
50196 LA MUELA
TEL. 9 7 6 . 1 4 . 4 0 . 0 2
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
B a rrio Nuevo, 37
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
TEL. 9 7 6 . 1 0 . 8 5 . 7 1
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Nueva
50178 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 1 6 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza España
50160 L E C I Ñ E N A
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 8 0 . 0 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España, 1
50460 L O N G A R E S
TEL. 9 7 6 . 1 4 . 2 4 . 0 1
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AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
PREPIRENAICA
Plaza General Va rela, s/n.
50619 L U E S I A
TEL. 9 7 6 . 6 7 . 9 2 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Muntadas, 3
50295 L U M P I A Q U E
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 3 6 . 9 0
AULA ADSCRITA A EDUCACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS DE EJEA
Plaza de España, s/n.
50610 L U N A
TEL. 9 7 6 . 6 8 . 9 0 . 3 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ayuntamiento 
50710 M A E L L A
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 8 0 . 1 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
P o rtal Moncayo
Santa María, s/n.
50520 M A G A L L Ó N
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 8 2 . 6 3
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Cardenal Casanova, 1
50340 M A L U E N D A
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 3 0 . 0 7
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza España, 1
50550 M A L L É N
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 0 0 . 0 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Goya, s/n.
50430 MARÍA DE HUERVA
TEL. 9 7 6 . 1 2 . 4 3 . 2 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50170 M E Q U I N E N Z A
TEL. 9 7 4 . 4 6 . 4 1 . 3 6
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
M a y o r, 100
50152 M E Z A L O C H A
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza de España
50189 M O N E G R I L L O
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 3 1 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
C e rndán, s/n.
50260 M O R ATA DE JALÓN
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 5 0 . 1 8
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
G a rcía Sánchez, 42
50215 M O R O S
TEL. 9 7 6 . 8 4 . 7 1 . 5 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
El Molino, s/n.
50450 M U E L
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Castillo, 1 
50219 M U N É B R E G A
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 2 2 . 0 1
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AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50794 N O N A S P E
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 6 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Santiago Gutiérrez, 1
50342 PARACUELLOS DE JILOCA
TEL. 9 7 6 . 8 8 . 3 2 . 3 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
P o rtillo Eras, 20
50690 P E D R O L A
TEL. 9 7 6 . 6 1 . 9 1 . 8 8
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50161 P E R D I G U E R A
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 8 3 . 0 1
AULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
El Soto, 1
50750 PINA DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 5 5 . 2 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Campo, 17
50298 P I N S E Q U E
TEL. 9 7 6 . 6 1 . 7 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Planta superior del Pabellón
50296 PLASENCIA DE JALÓN
TEL. 9 7 6 . 6 5 . 4 0 . 5 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
F e rnando el Católico
50668 PRADILLA EBRO
TEL. 976.86.00.85 
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
José Antonio, 27
50770 QUINTO DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 6 1 . 1 1
AULA ADSCRITA DE REMOLINOS
Plaza España, 2
50637 R E M O L I N O S
TEL. 9 7 6 . 6 1 . 8 0 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza España, 1
50270 R I C L A
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 6 1 . 4 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
50295 RUEDA DE JALÓN
AULA ADSCRITA MARÍA CLARISA
Plaza Aragón, 1
50670 S A D A B A
TEL. 9 7 6 . 6 7 . 5 0 . 5 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE
SALILLAS
Calle Aragón, 32
50294 SALILLAS DE JALÓN
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 7 8 . 3 9
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. Galo Ponte, 48
50840 SAN MATEO DE GÁLLEGO
TEL. 9 7 6 . 6 8 . 4 0 . 1 2
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AULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS MANCOMUNIDAD MEANDROS
DEL EBRO
Ramón y Cajal, 4 bajos
50780 S Á S TA G O
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 8 7 . 9 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Avda. San Roque
50299 S AV I Ñ Á N
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
C a rretera Vi v e r, s/n.
50248 S É S T R I C A
TEL. 9 7 6 . 8 2 . 6 3 . 3 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
San Antonio, 37
50629 S O B R A D I E L
TEL. 9 7 6 . 5 3 . 6 4 . 8 8
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “EL
POSITO”
Plaza Carmen Viejo, 15
50500 TA R A Z O N A
TEL. 9 7 6 . 1 9 . 9 0 . 4 1
AULA ADSCRITA DE EDUCACIÓN DE
ADULTOS
Plaza Aragón, Casa de Cultura
50660 TA U S T E
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 4 7 . 6 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Colegio Público
50293 T E R R E R
TEL. 9 7 6 . 8 9 . 8 0 . 0 2
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“MANCOMUNIDAD RÍO GRÍO”
Plaza de San Pedro, 1
50325 T O B E D
TEL. 9 7 6 . 6 2 . 9 1 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Plaza Juan Pablo Bonet
50693 TORRES BERRELLEN
TEL. 9 7 6 . 6 5 . 3 1 . 0 1
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
50217 TORRIJO DE LA CAÑADA
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50296 URREA DE JALÓN
TEL. 9 7 6 . 6 5 . 4 1 . 0 1
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“EMILIO NAVARRO”
Plaza Argentina, s/n.
50180 U T E B O
TEL. 9 7 6 . 7 7 . 1 2 . 5 6
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50830 V I L L A N U E VA DE GÁLLEGO
TEL. 9 7 6 . 1 8 . 5 0 . 0 4
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Ay u n t a m i e n t o
50800 Z U E R A
TEL. 9 7 6 . 6 8 . 0 0 . 0 2
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Zaragoza ciudad y barrios rurales
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“MIGUEL HERNÁNDEZ”
San Miguel, 20 
50620 BARRIO DE CASETA S
TEL. 9 7 6 . 4 6 . 2 2 . 3 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
C a rretera de Garr a p i n i l l o s
50190 BARRIO DE
G A R R A P I N I L L O S
TEL. 9 7 6 . 7 8 . 0 5 . 4 5
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“PICARRAL”
Camino de Juslibol, 36
50015 BARRIO DE JUSLIBOL
TEL. 9 7 6 . 7 3 . 1 3 . 0 0
CENTRO SOCIOLABORAL “ACTUR-
MANCAL”
O rtilla Ranillas 7-8, B
50015 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 7 3 . 8 6 . 3 8
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“CASA DEL CANAL”
Paseo Cuéllar, 6
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 8 8 . 8 6
CENTRO SOCIAL “CASCO VIEJO-
MAGDALENA”
B a rr i o v e rde, 13
50002 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 9 . 4 3 . 1 9
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“CONCEPCIÓN ARENAL”
Santo Dominguito de Vals, s/n.
50001 ZARAGOZA
TEL. 9 7 6 . 2 9 . 6 4 . 9 1
CENTRO DE RECURSOS “EL TRANVÍA”
Fray Luis Urbano, 11
50002 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 9 . 8 9 . 0 4
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“GÓMEZ LAFUENTE”
Las Armas, 22-26
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 4 . 0 3 . 5 2
CENTRO SOCIOLABORAL “JOC-LAS
FUENTES”
Monasterio de la Rábida
50002 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 5 9 . 1 3 . 0 4
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“JUAN JOSÉ LORENTE”
Castellote, 3
50017 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 1 . 3 1 . 9 9
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS “JUAN
JOSÉ LORENTE” 
Valdés Guzmán, s/n.
50002 Z A R A G O Z A




Avda. Cataluña, 88 local
50014 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 7 4 . 8 9
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“MARGEN IZQUIERDA”
L o u rdes, 23
50015 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 2 6 . 5 7
ASOCIACIÓN SOCIOLABORAL “OLIVER”
Tirso de Molina, 10-12
50011 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 5 3 . 3 7 . 0 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“ONCE”
Paseo Echegaray y Caballero
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 8 . 2 4 . 7 7
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“OSCUS”
B o g g i e ro, 166
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 3 . 2 0 . 9 0
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
“OZANAM”
B o g g i e ro, 49-51
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 8 . 2 9 . 1 8
CENTRO DE SOLIDARIDAD “PROYECTO
HOMBRE”
Manuela Sancho, 3-9
50002 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 0 . 0 2 . 1 6
CENTRO SOCIOLABORAL “SAN JOSÉ”
C e s á reo Aliert a
50013 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 1 . 0 5 . 7 0
CENTRO SOCIOLABORAL “TORRERO”
M o n t e rregado, 13
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 9 9 . 3 4
UNIVERSIDAD POPULAR “TORRERO-LAS
FUENTES”
C e n t ro Cívico Salvador Allende
50002 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 9 . 4 2 . 1 4
ASOCIACIÓN ARTÍSTICA “UTRILLO”
Pintor Marín, 6 bajo
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 7 8 . 8 8
ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA
Paseo Cuéllar, 43 local
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 0 2 . 4 5
ACOPAL
Fraga, 15
50003 Z A R A G O Z A




50012 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 7 5 . 3 9 . 6 5
UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA
Avda. de Navarra, s/n.
50010 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 7 2 . 1 4 . 1 0
CENTRO OBRERO DE FORMACIÓN
Te rminillo, 32 Duplicado.
50017 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 3 . 2 6 . 3 8
CONFEDERACIÓN GENERAL TRABAJO
Don Jaime I, 38, pral. izqda.
50001 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 9 . 1 6 . 7 5
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
UPZ-ACTUR
A l b e rto Duce, 2
50015 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 7 3 . 2 7 . 5 0
U.R. COMISIONES OBRERAS
Méndez Núñez, 31
50001 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 3 5 . 2 3
CENTRO DE DISMINUÍDOS FÍSICOS DE
ARAGÓN
Luis Pomarón, 7
50008 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 5 9 . 4 6 . 3 8
AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
UPZ CASCO VIEJO
Balsón Aragonés, 6 1º
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 5 5 . 8 5
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GUARDERÍAS INFANTILES-ESCUELAS DE EDUCAC I Ó N
I N FA N T I L
Como centros de atención a niños y niñas menores de cuatro años, son un recurso que favo-
rece la integración de la mujer al mundo laboral así como al de la cultura y ocio, facilitando la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Las relacionadas a continuación dependen de las administraciones autonómica y local y de la
iniciativa social, financiadas en algún caso por el Gobierno de Aragón, existiendo además cen-
tros de la iniciativa privada que no figuran en esta guía y de los que se podrá obtener infor-
mación a través de las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia del Gobierno de
Aragón.




NTRA. SRA. DEL PILAR
Avda. Dr. Art e ro, 66
22004 H U E S C A
NTRA. SRA. DE SAN LORENZO (GOBIERNO
DE ARAGÓN)
Zacarías Martínez, 1
22006 H U E S C A
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 3 1 . 3 8
SAN JOSÉ
P e d ro IV, 81
22002 H U E S C A
TEL. 9 7 4 . 2 2 . 0 7 . 7 4
Huesca
MUNICIPAL
Bajo los Muros s/n
22330 A Í N S A - S O B R A R B E
TEL. 9 7 4 . 5 0 . 0 0 . 0 2
MUNICIPAL
Hospital s/n
22558 A L B E L D A
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 0 6 . 8 8
GUARDERÍA INFANTIL 
Plaza Mayor, 3
22560 A L C A M P E L
ALCOLEA DE CINCA
Constitución, s/n
22410 ALCOLEA DE CINCA
TEL. 9 7 4 . 4 6 . 8 1 . 6 6
SANTA ANA
I z q u i e rdo, 35
22270 A L M U D É VA R
TEL. 9 7 4 . 2 5 . 0 5 . 5 8
MUNICIPAL
Miguel Fleta
22540 A LT O R R I C Ó N
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 5 0 . 0 1
SANTA LETICIA
Ramona Cinto, 14
22800 AY E R B E





22300 B A R B A S T R O
TEL. 9 7 4 . 3 1 . 3 8 . 4 4
MUNICIPAL
Pza. Escuelas Pías, 5
22580 B E N A B A R R E
MUNICIPAL
Plaza Ayuntamiento, 1
22440 B E N A S Q U E
TEL. 9 7 4 . 5 5 . 1 4 . 4 7
STA. MARÍA LA BLANCA
Pza. España, 1
22131 B E R B E G A L
TEL. 9 7 4 . 3 0 . 1 0 . 0 1
MUNICIPAL
Pza. Mayor, s/n
22350 B I E L S A
MUNICIPAL
Avda. Zaragoza, s/n
22630 B I E S C A S
TEL. 9 7 4 . 4 8 . 5 3 . 1 6
ASOCIACIÓN FAMILIAR 1991
Albalate, 2
22510 B I N A C E D
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 7 0 . 0 1
CONCEPCIÓN BAÑERES
Madrid, 7
22500 B I N É FA R
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 9 7 . 9 2
MUNICIPAL
Avda. Samper, 2
22340 B O LTA Ñ A
TEL. 9 7 4 . 5 0 . 2 0 . 0 2
GUARDERÍA  INFANTIL
22880 C A N F R A N C
VIRGEN DE LA BELLA
A rriba, s/n
22310 CASTEJÓN DEL PUENTE
GUARDERÍA  INFANTIL
Plaza Escuelas
22535 E S P L Ú S
MUNICIPAL
Cuchillería, s/n
22422 F O N Z
MUNICIPAL
Avda. Ramón y Cajal, 7
22260 G R A Ñ É N
TEL. 9 7 4 . 3 9 . 0 2 . 5 2
HOGAR DE LA ESPERANZA
B a rrio San Jorge, 1
22700 J A C A
TEL. 9 7 4 . 3 6 . 0 1 . 8 8
MUNICIPAL
Avda. Aínsa, 23
22364 LA FORT U N A D A
MUNICIPAL
P° Comenge, 44
22214 L A L U E Z A




22250 L A N A J A
TEL. 9 7 4 . 3 9 . 1 2 . 7 6
MUNICIPAL
Cantonada, 5
22361 L A S P U Ñ A
TEL. 9 7 4 . 5 0 . 5 0 . 0 2
N. S. DE LA ALEGRÍA (Gobierno de Aragón)
Avda. del Pueyo, 78
22400 M O N Z Ó N
TEL. 9 7 4 . 4 0 . 1 6 . 2 6
MUNICIPAL
Calvario, 1
22232 O N T I Ñ E N A
TEL. 9 7 4 . 4 2 . 2 1 . 4 7
MUNICIPAL
Escuelas, s/n
22213 O R I L L E N A
ROYO AZNAR
Panticosa, s/n
22661 PA N T I C O S A
MUNICIPAL
Calle Mayor, 14
22512 SAN ESTEBAN DE LITERA
TEL. 9 7 4 . 4 3 . 1 0 . 2 2
MUNICIPAL
Calle Monegro s
22213 SAN JUAN DE FLUMEN
MUNICIPAL
Francia, 4
22640 SALLENT DE GÁLLEGO
TEL. 9 7 4 . 4 8 . 8 0 . 0 5
LA MILAGROSA
Constitución, 20
22200 S A R I Ñ E N A




TEL. 9 7 4 . 5 7 . 8 0 . 0 5
PITUFOLANDIA
M a y o r, 66
22550 TAMARITE DE LITERA
M U N I C I PA L
MANCOMUNIDAD FLUMEN-MONEGROS
22240 TA R D I E N TA
SAN VALERO
E x t r a m u ros, 21
22528 VELILLA DE CINCA
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Teruel
STO. ÁNGEL CUSTODIO (GOBIERNO DE
ARAGÓN)
Avda. Aragón, s/n
44600 A L C A Ñ I Z
TEL. 9 7 8 . 8 7 . 0 9 . 6 0
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
JUAN LORENZO PALMIRENO
Avda. de Aragón, 28
44600 A L C A Ñ I Z
MUNICIPAL
Fuente Nueva, 15
44550 A L C O R I S A
TEL. 9 7 8 . 8 4 . 0 3 . 6 1
LA MALENA
Subida a la Vi rgen, s/n
44500 A N D O R R A
MARÍA AUXILIADORA
Santa Isabel, 4
44570 C A L A N D A
TEL. 9 7 8 . 8 8 . 3 1 . 5 4
EL CASTILLO
Plaza de la Vi l l a
44530 H Í J A R
TEL. 9 7 8 . 8 2 . 0 5 . 0 8
MUNICIPAL
La Costera, 11
44564 MÁS DE LAS MATA S
MUNICIPAL
C u a t ro Esquinas, 10
44400 MORA DE RUBIELOS
TEL. 9 7 8 . 8 0 . 6 0 . 3 1
BALLENA AZUL
Escuelas, s/n
44300 MONREAL DEL CAMPO
TEL. 9 7 8 . 8 6 . 3 5 . 3 2
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Zaragoza ciudad y barrios rurales
NTRA. SRA. DE LA ROSA
C a rretera Logroño, 12 – 2º
50620 BARRIO DE CASETA S
TEL. 9 7 6 . 7 7 . 2 7 . 8 1 .
LA ALMOZARA
Avda. de la Almozara s/n
50003 Z A R A G O Z A




50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 8 . 5 0 . 3 3
CAI-LAS FUENTES
Lepanto, 54
50002 Z A R A G O Z A
EL BUEN PASTOR
Monzón, 27
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 3 7 . 6 2
EL CARMEN
C o rtes de Aragón, 10
50005 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 3 . 2 4 . 2 1
EL CHALET
Nobleza, 4
50008 Z A R A G O Z A
ESCUELA INFANTIL EL TREN
Santa Orosia s/n
50010 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 2 . 4 4 . 0 5
ESCUELA INFANTIL LA PIRAÑA
F l o rentino Ballesteros, s/n
50002 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 9 . 3 6 . 7 0
INMACULADA CONCEPCIÓN (Gobierno de
Aragón)
Ctra. Madrid, Km. 316
50012 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 3 . 2 0 . 7 8
LA CARIDAD
Segismundo Moret, 4
50001 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 2 . 4 8 . 3 4
ESCUELA. INFANTIL LOS VIENTOS
Luis Cernuda s/n
50015 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 5 1 . 5 7 . 5 0
MADRE DE DIOS DE BEGOÑA
Te rminillo, 22
50017 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 3 . 8 1 . 1 9
MATER
Santa Inés, 1
50003 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 3 . 0 5 . 0 5
MONSALUD 
(Gobierno de Aragón)
R a m i ro I, s/n
50010 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 2 . 6 2 . 9 1
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NTRA. SRA. DE LA PAZ
Ram de viu 39
50006 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 2 7 . 8 9
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Privilegio de la Unión, 39
50013 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 4 9 . 9 7 . 0 3
ESCUELA INFANTIL NTRA. SRA. DE
VILLACAMPA
Villacampa, 36
50015 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 5 2 . 3 2 . 8 3
NTRA. SRA. DEL REFUGIO
C respo de Aguero, 1
50004 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 2 . 1 8 . 3 7
ESCUELA INFANTIL PIRINEOS
Valle de Broto, s/n
50015 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 5 1 . 3 3 . 2 3
SAN PÍO X
Miguel Asso, s/n
50014 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 3 9 . 9 4 . 7 6
STA. MADALENA SOFÍA
Sagitario, s/n
50012 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 7 5 . 3 7 . 3 0
STA. MARÍA DEL PILAR (Gobierno de Aragón)
José Pellicer, 2
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 2 4 . 8 7
SIERVOS DE LOS POBRES
Miguel Parellada, 44
50007 Z A R A G O Z A
TEL. 9 7 6 . 2 7 . 1 2 . 4 2
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Zaragoza
NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Solana, 15
50570 A I N Z Ó N
TEL. 9 7 6 . 8 8 . 8 0 . 6 9
MUNICIPAL
Plaza de la Cultura, 2
50172 A L FA J A R Í N




50200 AT E C A
TEL. 9 7 6 . 8 7 . 2 2 . 9 8
GUARDERÍA  INFANTIL
La fuente, s/n.
50695 B I O TA
BALTASAR GONZÁLEZ
P a rque San Francisco de Borja
50540 B O R J A
TEL. 9 7 6 . 8 6 . 8 2 . 7 7
BREA DE ARAGÓN
La Vi rgen, s/n
50246 BREA DE ARAGÓN
TEL. 9 7 6 . 8 2 . 4 6 . 1 1
ARCO IRIS
Tenor Fleta, 7
50420 C A D R E T E
TEL. 9 7 6 . 1 2 . 5 0 . 0 1
NTRA. SRA. DEL CARMEN (Gobierno de
Aragón)
Ramón y Cajal, s/n
50300 C A L ATAY U D
TEL. 9 7 6 . 8 8 . 4 1 . 0 3
CALATORAO
F e rnando el Católico, 2
50280 C A L AT O R A O
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 7 1 . 1 1
PEKIKES
Primo de Rivera, 17
50700 C A S P E
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 1 7 . 1 3
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
LUCIO FABIO SEVERO
5 0 7 9 2 C H I P R A N A
PINOCHO
Pza. Comunidad de Daroca, 2
50360 D A R O C A
TEL. 9 7 6 . 8 0 . 0 3 . 9 6
VIRGEN DE LA OLIVA (Gobierno de Aragón)
B a rrio de Lallana, s/n
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
TEL. 9 7 6 . 6 6 . 1 1 . 4 4
ÉPILA
C a s a m a y o r, 2
50290 É P I L A
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 3 1 . 1 1
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GUARDERÍA  INFANTIL
Plaza de España, 1
50562 F R É S C A N O
MUNICIPAL
Agustina de Aragón, 2
50740 FUENTES DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 0 1 . 0 1
SAN ANTONIO DE PADUA
Colón, 1
50650 G A L L U R
TEL. 9 7 6 . 8 6 . 4 1 . 9 8
NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
Buen Suceso, s/n
50786 GELSA DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 7 . 6 7 . 0 5
ZAGALICOS
Revés, 47
50150 HERRERA DE LOS
N AVA R R O S
TEL. 9 7 6 . 1 4 . 3 0 . 0 1
SAN JUAN BAUTISTA
San Ildefonso, s/n
50250 I L L U E C A
TEL. 9 7 6 . 8 2 . 0 2 . 9 0
LA ALMUNIA
Goya, 2
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
G O D I N A
TEL. 9 7 6 . 8 1 . 3 3 . 8 6
CARTUJA BAJA
Avda. Autonomía, 11
50720 LA CART U J A
TEL. 9 7 6 . 5 0 . 0 8 . 0 8
LA MUELA
D. Juan Carlos I, 1
50196 LA MUELA
TEL. 9 7 6 . 1 4 . 4 0 . 0 2
JUNQUICOS
Plaza España, 1
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
TEL. 9 7 6 . 1 0 . 7 1 . 8 7
LOS ÁNGELES
Zaragoza, s/n
50710 M A E L L A
TEL. 9 7 6 . 6 3 . 8 0 . 1 1
ARCO IRIS
Dominicos, 7
50520 M A G A L L Ó N
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 8 1 . 0 1
SAN SEBASTIÁN
P é rez de Petinto, 3
50550 M A L L É N
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 0 1 . 9 6
LA RUELLA
Calle Q, 44
50170 M E Q U I N E N Z A
TEL. 9 7 4 . 4 6 . 4 1 . 3 6
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MORATA DE JALÓN
Plaza Agustina de Aragón 1
50260 M O R ATA DE JALÓN
TEL. 9 7 6 . 6 0 . 5 0 . 1 8
GUARDERÍA  INFANTIL
H o rno, s/n.
50794 N O N A S P E
GUARDERÍA  INFANTIL
50510 N O VA L L A S
ONTINAR DEL SALZ
Sol, s/n
50810 ONTINAR DEL SALZ
TEL. 9 7 6 . 6 9 . 3 1 . 2 2
GARABATOS
General Franco, s/n
50195 PA S T R I Z
TEL. 9 7 6 . 5 8 . 6 5 . 5 5
PERDIGUERA
Abadía, 9
50161 P E R D I G U E R A
RAMÓN Y CAJAL
Ramón y Cajal, 44
50750 PINA DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 5 3 . 4 7
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
Rosales, 2
50750 PINA DE EBRO
TEL. 9 7 6 . 1 6 . 5 0 . 4 7
GUARDERÍA  INFANTIL
Avda. Cortes de Aragón
50298 P I N S E Q U E
REMOLINOS
Los Sitios, s/n
50367 R E M O L I N O S
TEL. 9 7 6 . 6 1 . 8 1 . 1 2
MUNICIPAL DE SÁDABA
Avda. de Navarra, 45
50670 S Á D A B A
TEL. 9 7 6 . 6 7 . 5 0 . 3 7
D’ARTACAN
San Juan Bautista, 29
50620 SAN JUAN DE




50680 SOS DEL REY CAT Ó L I C O
TEL. 9 4 8 . 8 8 . 8 0 . 0 8
MAINADA
C° de la Estación, s/n
50500 TA R A Z O N A
TEL. 9 7 6 . 6 4 . 3 2 . 4 7
MUNICIPAL
Sancho Abarca (Bº Sancho Abarc a )
50660 TA U S T E
TEL. 9 7 6 . 8 5 . 4 9 . 5 0
MUNICIPAL
B a rrio de Santa Engracia
50660 TA U S T E
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MUNICIPAL TAUSTE
Avda. Gral. Primo de Rivera, s/n
50660 TA U S T E




TEL. 9 7 6 . 1 6 . 7 0 . 0 1
STA. Mª DEL PILAR
Antonio Machado, 18
50800 Z U E R A
TEL. 9 7 6 . 6 8 . 0 1 . 1 6
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
INFANTIL
Huesca s/n
50800 Z U E R A
TEL. 9 7 6 . 6 9 . 0 1 . 3 9
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OTRAS INFORMAC I O N E S
DE INTERÉS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Avda. Gómez Laguna, 25
TEL. 9 7 6 . 7 1 . 4 0 . 0 0
50009 Z A R A G O Z A
SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA. GOBIERNO DE ARAGÓN
R i c a rdo del Arco, 6
TEL. 9 7 4 . 2 9 . 3 2 . 5 5
22003 H U E S C A
SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA. GOBIERNO DE ARAGÓN
San Vicente de Paúl, 1
TEL. 9 7 8 . 6 4 . 1 0 . 2 9
44002 T E R U E L
SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA. GOBIERNO DE ARAGÓN
Juan Pablo II, 20
TEL. 9 7 6 . 7 5 . 2 1 . 0 0
50009 Z A R A G O Z A
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA




El Gobierno de Aragón apoya con una serie de incentivos, la incorporación de las mujeres al
m e rcado laboral. Así mismo, el Instituto Aragonés de la Mujer cuenta con serv i c i o s
específicos para facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral así como para apoyar y
orientar a las mujeres emprendedoras y empresarias o a las que deseen serlo en un futuro.
En este apartado se incluyen los recursos existentes en Aragón relacionados con la form a c i ó n
y el empleo como respuesta a las aspiraciones profesionales de las mujeres.
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INSTITUTO A R AGONÉS DE LA MUJER
D E PA RTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
Asesoría Laboral
RECEPCIÓN DE DEMANDAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Redacción del Curriculum Vitae de cada una de las solicitudes. 
Orientación en cuanto al tipo de ocupación más adecuada a la vista de la formación y prefe-
rencias personales 
Orientación sobre las necesidades formativas. 
OFERTAS DE EMPLEO: ESTUDIO
Investigación sobre las necesidades de contratación de las empresas, con expresión de tipo de
empleo y perfil de las candidatas. 
Recepción y clasificación de ofertas de empleo. 
Contacto y ofrecimiento a empresas del servicio de bolsa de trabajo. 
PROPOSICIÓN SOBRE MEJORAS EN CUANTO AL ACCESO AL EMPLEO
Estudio sobre necesidades formativas y de cualificación de las integrantes de la Bolsa de Tra-
bajo, en cuanto al acceso al empleo.
INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Estudio de las posibilidades profesionales de cada una de las integrantes de la Bolsa de Tra-
bajo y seguimiento del proceder y contacto con empresas.
Realización de cursos de búsqueda de empleo con atención individualizada. 




Elaboración de un dossier sobre la oferta formativa existente en la Comunidad Autónoma de
Aragón, a disposición de las usuarias.
La Asesoría Laboral ha puesto en marcha un programa que permite establecer contacto per-
manentemente a través del correo electrónico,   i a m l a b o r a l @ a r a g o b . e s para ofrecer infor-
mación y asesoramiento individualizado.
Si no se dispone de Internet y tampoco se puede acudir presencialmente, se pueden realizar
las consultas por carta o por teléfono.
IAM HUESCA




San Vicente de Paúl, nº 1
TEL. 978.64.10.50
44022 Te ru e l
IAM ZARAGOZA
Paseo María Agustín nº 38
TEL. 976.44.52.11
50004 Zaragoza




Es un servicio de asesoramiento empresarial a la emprendedora aragonesa para crear su pro-
pio puesto de trabajo. Para ayudar en este proceso disponemos de los siguientes servicios:
SERVICIO DE INFORMACIÓN
• Información sobre las ventajas y responsabilidades que conlleva el autoempleo.
• Información sobre las distintas formas societarias que pueden adoptar los proyectos, sus
ventajas e inconvenientes.
• Información sobre los trámites administrativos para la creación de empresas.
• I n f o rmación sobre las ayudas y subvenciones que se pueden aplicar a cada uno de los pro-
yectos.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
• Asesoramiento sobre el proyecto empresarial.
• Sobre la forma jurídica más adecuada a cada proyecto empresarial.
• Sobre la apertura de un comercio.
• Asesoramiento sobre las posibilidades de financiación del proyecto.
• Elaboración del estudio de viabilidad económica-financiera del proyecto. 
• Asesoramiento sobre la participación en concursos públicos.
ACCIONES DE MOTIVACIÓN
• Exposiciones demostrativas de proyectos llevados a cabo por otra empre n d e d o r a s .
• Indicaciones de cursos y seminarios a los que asistir.
• Elaboración de documentación.
• Puesta en contacto con asociaciones profesionales y empresariales, instituciones…
SERVICIO DE SEGUIMIENTO
• Queremos transmitir a las emprendedoras la idea de que el Servicio no tiene por qué limi-
tarse a una primera consulta, sino que puede convertirse en un apoyo permanente resol-
viendo todas aquellas dudas que vayan surgiendo a lo largo de la vida del proyecto.
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IAM HUESCA 
R i c a rdo del Arco, 6 
T E L . 974.29.30.31 
22003 Huesca 
i a m h u @ a r a g o b . e s
IAM TERUEL
San Vicente de Paúl, 1
T E L . 9 7 8 . 6 4 . 1 0 . 5 0
44002 Te ru e l
i a m t e @ a r a g o b . e s
IAM ZARAGOZA
Paseo Mª Agustín, 38
T E L . 9 7 6 . 4 4 . 5 2 . 1 1
50004 Zaragoza




Se trata de un programa para dotar a las mujeres empresarias de herramientas telemáticas a
través de las cuales recibir servicios de asesoramiento personalizado y flexible.
OBJETIVOS
• Informar a las empresarias sobre: ayudas y subvenciones de organismos oficiales, cursos
que puedan ser de su interés, ferias, tipos de contratación y experiencias interesantes de
empresas líderes en su sector. 
• Ofrecer asesoramiento empresarial personalizado on-line.
• Resolución de consultas y dudas sobre nuevas ideas de negocio, etc.
• Crear una red de mujeres emprendedoras con el objeto de desarrollar foros de debate,
organizar conferencias, crear talleres, etc.
FUNCIONAMIENTO
• El Instituto Aragonés de la Mujer elaborará un pequeño boletín con las novedades que
vayan surgiendo y que puedan ser de interés.
• Este boletín se recibirá por correo electrónico en el propio negocio.
• Se podrá realizar cualquier consulta empresarial sobre estos u otros temas, re c i b i e n d o
inmediatamente la contestación en la propia empresa.
• Se dispondrá de un buzón de sugerencias para proponer actividades a desarrollar por el
Instituto Aragonés de la Mujer, temas a tratar en el boletín, posibles talleres de trabajo, etc.
IAM HUESCA 
i a m h u @ a r a g o b . e s
IAM TERUEL
i a m t e @ a r a g o b . e
IAM ZARAGOZA
i a m z a @ a r a g o b . e s
www.aragob.es/pre/iam
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Red emprender en Aragón
El Instituto Aragonés de la Mujer participa en el Programa “Emprender en Aragón”. Un ambi-
cioso proyecto puesto en marcha por el Instituto Aragonés de Fomento, proyecto de coordi-
nación de las entidades e instituciones que asesoran sobre autoempleo en Aragón, con el
objetivo de ofrecer el mejor servicio posible al emprendedor/a y evitar que buenas ideas dejen
de ponerse en marcha por falta de apoyo.
Este programa coordina a las siguientes entidades: Instituto Aragonés de Fomento (IAF),
Confederación de Empresarios de Zaragoza, Cámaras de Comercio, Asociación de desarrollo
local (AFDELA), La Federación Aragonesa de Cooperativas de Trabajo Asociado (FACTA), la
Agrupación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AIJEZ), la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural (RADER), el Centro Europeo de Empresa Innovación (CEEI), el Club de Empleo de
Zaragoza, Huesca y Fraga y el Instituto Aragonés de la Mujer.
El programa se basa en una aplicación informática que servirá como entorno único de trabajo
para las entidades participantes. La primera organización a la que se dirija el emprendedor/a
cumplimentará el documento unificado de entrevista, que servirá para ofrecer una imagen de
c o o rdinación entre instituciones y para re d i reccionar proyectos de forma efectiva, pues la ins-
titución a la que finalmente se envíe el proyecto dispondrá tanto de los datos previos, como de
la opinión del primer asesor/a, evitando duplicidades innecesarias.
IAM ZARAGOZA
Paseo Mª. Agustín, 38
T E L . 9 7 6 . 4 4 . 5 2 . 1 1
50004 Zaragoza
i a m z a @ a r a g o b . e s
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Gobierno de Aragón
2
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.
INAEM
D e p a rtamento de Economía, Hacienda
y Empleo.
Avda. Cesareo Alierta, 11
T E L . 9 7 6 . 7 1 . 4 5 . 5 2
50008 Z A R A G O Z A
a b o d r i o z o l a @ a r a g o b . e s
INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
D e p a rtamento de Industria, Comerc i o
y Desarro l l o .
Teniente Coronel Valenzuela, 9
T E L . 9 7 6 . 7 0 . 2 1 . 0 1
50004 Z A R A G O Z A
i n f o @ i a f . e s
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA 
D e p a rtamento de Economía, Hacienda
y Empleo.
Plaza de los Sitios, 7
T E L . 9 7 6 . 7 1 . 4 0 . 0 0
50001 Z A R A G O Z A
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
D e p a rtamento de Economía, Hacienda
y Empleo.
Camino de las To rres, 47-49
T E L . 9 7 6 . 4 1 . 0 7 . 0 4
50008 Z A R A G O Z A
j l m a rt i n e z @ a r a g o b . e s
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
D e p a rtamento de Industria, Comerc i o
y Desarro l l o .
Paseo Mª. Agustín, 36. Edificio Pignatelli
TEL. 9 7 6 . 7 1 . 4 7 . 1 4
50071 Z A R A G O Z A
FOMENTO INDUSTRIAL
m m u n i e s a @ a r a g o b . e s
S E RVICIO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
j c a s e s @ a r a g o b . e s
COMERCIO 
p m o l i n e ro @ a r a g o b . e s
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Oficinas de Información Socio-laboral




T E L . 9 7 4 . 2 2 . 3 7 . 0 8
22003 H U E S C A
Plaza de la Catedral, 9
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 2 8 . 0 0
44001 T E R U E L
F e rnando el Católico, 63
T E L . 9 7 6 . 3 5 . 9 6 . 0 0
50009 Z A R A G O Z A
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo
Fuente del Ibón, 4
T E L . 9 7 4 . 2 1 . 2 7 . 7 7
22003 H U E S C A
Agustina de Aragón, 2
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 1 5 . 5 9
44002 T E R U E L
Capitán Portolés, 1-3
T E L . 9 7 6 . 2 8 . 8 7 . 0 0







Paseo Independencia, 28- 6º, 4ª planta
T E L . 9 7 6 . 2 1 . 5 1 . 7 6
50004 Z A R A G O Z A
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE
EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CREA)
Plaza de Roma, F-1, 1º
T E L . 9 7 6 . 4 6 . 0 0 . 6 6
50010 Z A R A G O Z A
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE
HUESCA
Plaza Luis López Allué, 3- 2º
T E L . 9 7 4 . 2 4 . 2 3 . 6 3




T E L . 9 7 8 . 6 1 . 8 0 . 8 0
44001 T E R U E L
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DE ZARAGOZA
Plaza de Roma, F-1, 1º
T E L . 9 7 6 . 4 6 . 0 0 . 6 4
50010 Z A R A G O Z A
CONFEDERACIÓN DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (CEPYME)
S a n t a n d e r, 36- 2º
T E L . 9 7 6 . 7 6 . 6 0 . 6 0
50010 Z A R A G O Z A
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ORGANIZACIONES SINDICALES
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y
DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF)
Amistad, 5- bajos
T E L . 9 7 4 . 2 3 . 8 5 . 4 0
22002 H U E S C A
Joaquín Arnau, 8- 2º C
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 1 1 . 9 0
44001 T E R U E L
Bolonia, 22- bajos
T E L . 9 7 6 . 2 2 . 4 2 . 0 1
50008 Z A R A G O Z A
COMISIONES OBRERAS (CC.OO.)
Plaza de la Catedral, 9- 3º
T E L . 9 7 4 . 2 2 . 0 1 . 0 3
22001 H U E S C A
Yagüe de Salas, 10 bajos
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 2 3 . 0 3
44001 T E R U E L
Paseo de la Constitución, 12- 3º
T E L . 9 7 6 . 2 3 . 9 1 . 8 5
50008 Z A R A G O Z A
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO DE ARAGÓN (CGT)
Travesía del Lirio, 8- 3º
T E L . 9 7 4 . 2 4 . 6 9 . 9 7
22001 H U E S C A
Don Jaime, I- 44, pral dcha.
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 1 6 . 7 5
50001 Z A R A G O Z A
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL
TRABAJO (CNT)
Avda. San José, 146-148- 1º izqda.
T E L . 9 7 6 . 3 8 . 3 6 . 7 3
A p a rtado de correos, 1.090
50080 Z A R A G O Z A
SINDICATO ARAGONÉS (SIAR)
Baltasar Gracián, 11- 1º
T E L . 9 7 6 . 3 5 . 0 5 . 0 4
50005 Z A R A G O Z A
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Avda. del Parque, 9
T E L . 9 7 4 . 2 2 . 4 0 . 5 0
22003 H U E S C A
Plaza de la Catedral, 9- 5º
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 1 0 . 9 6
44002 T E R U E L
Costa, 1
T E L . 9 7 6 . 7 0 . 0 1 . 0 0
50001 Z A R A G O Z A
UNIÓN NACIONAL DE ARAGÓN DE LA
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO)
M a rtínez de Velasco, 8- 2º izqda.
T E L . 9 7 4 . 2 1 . 1 6 . 1 3
22005 H U E S C A
Plaza de la Catedral, 9- 3º
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 3 6 . 7 3
44001 T E R U E L
Miguel Servet, 3- bajos
T E L . 976.59.43.00 
50002 Z A R A G O Z A
150
CÁMARAS DE COMERCIO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE HUESCA
Ángel de la Guarda, 7
T E L . 9 7 4 . 2 4 . 4 6 . 3 1
22005 H U E S C A
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE TERUEL
Amantes, 17
T E L . 9 7 8 . 6 1 . 8 1 . 9 1
44001 T E R U E L
Plaza del Deán, 2
T E L . 9 7 8 . 8 3 . 4 6 . 0 0
44600 A L C A Ñ I Z
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ZARAGOZA
Paseo Isabel la Católica, 2
T E L . 9 7 6 . 3 0 . 6 1 . 6 1
50009 Z A R A G O Z A
CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE ARAGÓN
Paseo de Isabel la Católica, 2
T E L . 9 7 6 . 3 0 . 6 1 . 6 1




Una de las funciones del Instituto Aragonés de la Mujer es impulsar y promover la participa-
ción de la mujer en todos los ámbitos, estimulando su asociacionismo. La coordinación entre
las asociaciones de mujeres, el intercambio de actuaciones entre las mismas y la realización de
acciones conjuntas para la optimización de recursos, son necesarios en el reforzamiento del
movimiento asociativo femenino en Aragón. 
El objetivo de este apartado es facilitar la relación de asociaciones y agrupaciones de mujeres
que existen en Aragón, al objeto de propiciar el conocimiento entre ellas y, en su caso, el inter-
cambio de experiencias entre las asociaciones que trabajan por la igualdad de oportunidades








Boltaña, 2 -2º 
22002 HUESCA
TEL. 974.24.00.61




ÁREA DE LA MUJER DE CC.OO.
Avda. del Parque, 20
22001 HUESCA
TEL. 974.22.01.03




ÁREA DE LA MUJER DE U.G.T.
Avda. del Parque, 9 
22003 HUESCA
TEL. 974.22.40.50
ASOCIACIÓN DE LA MUJER BAHA’I
Ramón J. Sender, 5, esc. izda. 5° D
22005 HUESCA
ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS
CHAVI 




PROGRESISTAS POR LA IGUALDAD
Paseo Ramón y Cajal, 22 pral. Apart. 57
22003 HUESCA
TEL. 974.22.58.22
ASOCIACIÓN DE VIUDAS DOÑA SANCHA
General Lasheras, 29- 8º B
22004 Huesca
TEL. 974.22.16.52
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE
CASA Y CONSUMIDORES ALTOARAGÓN
Plaza San Antonio, 7
22002 HUESCA
TEL. 974.23.10.69
CENTRO DE CULTURA POPULAR Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS








FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES -
FEACCU





S e c retariado de Igualdad. 




IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN. 
Á rea de la Mujer.





Comisión de la Mujer.





Comisión Provincial de la Mujer.






S e c retaría Provincial de Igualdad.








Plaza de La Santa s/n
22147 ADAHUESCA
TEL. 974.31.80.16





ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ECO







ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
ALBALATE DE CINCA
Plaza Mayor, 10






ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONS. VIRGEN DE ASTÓN
San Bartolomé, 5
22282 ALCALÁ DE GURREA
TEL. 974.24.11.72





ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
ÁGUEDA
Carretera de Caspe-Selgua
22410 ALCOLEA DE CINCA
TEL. 974.46.86.74
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA ANA
Plaza de España, 18
22251 ALCUBIERRE
TEL. 974.57.42.67

















ASOCIACIÓN DE AMAS Y
CONSUMIDORES
Plaza de España, 1
22540 ALTORRINCÓN
TEL. 974.42.51.30
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA PEÑA
Mayor, s/n
22162 ANIÉS






















J.Ramón J., 7, 4° izda 
22300 BARBASTRO
TEL. 974.31.08.20





ASOCIACIÓN DE MUJERES JÓVENES
AGRICULTORAS ALTOARAGONESAS




Fernando el Católico, 14
22300 BARBASTRO
TEL. 974.31.50.89
ASOCIACIÓN DE MUJERES LABIERRE
Plaza del Mercado, 11
22300 BARBASTRO
TEL. 974.31.17.00
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA VILLA
DE BELVER
Monzón, 39
22533 BELVER DE CINCA
TEL. 974.45.60.01
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ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES ALTO GÁLLEGO
Pza. del Ayuntamiento, 1
22630 BIESCAS
TEL. 974.48.33.13















Avda. de Ordesa, 47
22340 BOLTAÑA
TEL. 974.50.23.02
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES
Pza. de la Iglesia, 15
22570 CAMPORRELLS
TEL. 974.43.30.01





ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LOS
ARAÑONES
Plaza del Pilar, s/n
22880 CANFRANC-ESTACIÓN
TEL. 974.37.30.32





ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES EL CASTILLO
Carmen, 17
22222 CASTEJÓN DE MONEGROS
TEL. 976.17.26.14










ASOCIACIÓN DE MUJERES VERACRUZ










Barrio del Cinca, s/n
22390 EL GRADO
TEL. 974.30.40.96
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA













ASOCIACIÓN DE MUJERES SAN
BARTOLOMÉ
Club Social. Pl. Mayor, 2
22268 FRAELLA
TEL. 974.39.29.36




ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LA
SULTANA DEL CINCA
Paseo Barrón, 15, 2°
22520 FRAGA
TEL. 974.45.39.90
ASOCIACIÓN DE MUJERES Y





ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES DE GRAÑÉN
Francisco de Goya, s/n
22260 GRAÑÉN
TEL. 974.39.02.67
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MUJERES DE MONEGROS
Ramón y Cajal, 7
22260 GRAÑÉN
TEL. 974.39.12.76
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
AGUEDA
Plaza de España, 5
22430 GRAUS
ASOCIACIÓN DE AMAS CASA VIRGEN
DE VIOLADA
Mayor, 20
22280 GURREA DE GÁLLEGO
TEL. 974.68.82.80
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ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES DOÑA SANCHA
Fernando el Católico, 4- entlo. Dcha.
22700 JACA
TEL. 974.36.43.38
COMISIÓN MUJER DE LA ASOCIACIÓN
GITANA MISTOS
Barrio de San Jorge
22700 JACA
ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES
Sariñena, 3
22213 LA CARTUJA DE
MONEGROS
TEL. 974.57.45.22
ASOCIACIÓN VIRGEN DE BRUIS
22452 LA FUEVA - S A M P E R
TEL. 974.50.70.02
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUM. SAN BARTOLOMÉ
Ramón y Cajal, 10
22281 LA PAÚL
TEL. 974.69.12.44




















ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LOARRE
Mayor (Local Social)
22809 LOARRE
ASOCIACIÓN VIRGEN DE GABERDOLA
La Fuente, 21
22809 LOSCORRALES



















ASOCIACIÓN DE VIUDAS DOÑA
SANCHA
Pasaje Loarre, 5, 1ºA
22400 MONZÓN
TEL. 974.40.48.39
ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE




ASOCIACIÓN DE VECINOS “JOAQUÍN




ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO SAN
JUAN (COMISIÓN DE LA MUJER)
Avda. Pueyo, 23, bajos
22400 MONZÓN
TEL. 974.41.55.95
ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO


















ASOCIACIÓN DE MUJERES, C.C. Y
USUARIOS LA ROSA
Autonomía de Aragón, bajo
22532 OSSO DE CINCA
TEL. 974.45.63.63
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, C.C. Y





ASOCIACIÓN DE MUJERES, USUARIOS






M a y o r, 7
22130 PERALTA DE ALCOLEA
TEL. 974.30.16.61




ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DEL
MONTILLO
La Fuente, 8
22810 PLASENCIA DEL MONTE
TEL. 974.27.04.24
















ASOCIACIÓN DE MUJERES Y CONSUM.









ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES ALTO GÁLLEGO
Poblado Easa
22640 SALLENT DE GÁLLEGO
TEL. 974.48.81.21
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUM. ALTEMIRA
Estaño, 19
22512 SAN ESTEBAN DE LITERA
TEL. 974.42.98.69
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA






ASOCIACIÓN DE MUJERES Y CONSUM.
CULTURAL FLUMEN
Escuelas, s/n
22213 SAN JUAN DEL FLUMEN
TEL. 974.57.21.60
MUJERES CURSO ARTESANÍA TEXTIL
Plaza Mayor, 1
22367 SAN JUAN DE PLAN
TEL. 974.50.62.08
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE
SANTA AGUEDA
Ramiro II el Monje, 5
22212 SAN LORENZO DEL FLUMEN
TEL. 974.39.51.64
ASOCIACIÓN DE MUJERES SAN
MARTÍN DE QUINZANO
Centro Cívico, s/n
22810 SAN MARTÍN DE QUINZANO



















ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DEL
PATROCINIO
Plaza de España, 4
22550 TAMARITE DE LITERA
TEL. 974.42.07.44
ASOCIACIÓN PROVIN. AMAS DE CASA









ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
“SANTA ELENA”
José Oto, 2
22254 TORRALBA DE ARAGÓN
TEL. 974.25.30.79
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA “LA
TORRENTINA”
Arrabal del Sur, s/n
22590 TORRENTE DE CINCA
TEL. 974.46.73.49
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA




ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES
Ronda del Norte, s/n
22255 VALFONDA DE SANTA ANA
TEL. 974.24.10.63
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUM. LOS CASTELLANOS
Mayor, 26






ASOCIACIÓN DE MUJERES Y CONSUM.
SAN BLAS
Plaza Miguel Servet s/n
22231 VILLANUEVA DE SIGENA
TEL. 974.57.83.61
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN






Yaguë de Salas, 16 –3ºD
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 1 . 2 0 . 2 6
AMFAR
Tomás Nogués, 14, 1º izda.
44001 TERUEL
COMISIONES OBRERAS-ÁREA DE LA
MUJER
Plaza de la Catedral, 9
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 2 3 . 0 3
CSI-CSIF ÁREA DE LA MUJER
Joaquín Arnao, 8, 2.º C
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 1 1 . 9 0
SINDICATO DE LA ENSEÑANZA-ÁREA
DE LA MUJER
San Andrés, 23 –2ºizqda.
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 2 7 . 9 5
U.G.T.-ÁREA DE LA MUJER
A p a rtado de Correos 5 
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 1 . 0 2 . 8 0
U.S.O.-ÁREA DE LA MUJER
Plaza de la Catedral, 9
44001 TERUEL
ASOCIACIÓN TUROLENSE DE MUJERES
EMPRESARIAS
Amantes, 17 (Cámaras de Comerc i o )
44002 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 1 . 2 1 . 7 3
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CC.
SANTA MARÍA
Yagüe de Salas, 1
44001 TERUEL 
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 2 4 . 6 6
ASOCIACIÓN DE VIUDAS SANTA
EMERENCIANA
Yagüe de Salas, 1 
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 8 7 . 8 3
ASOCIACIÓN CULTURAL LAS
MURALLAS
A rgentina, 3 –1º
44002 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 2 . 1 1 . 9 6
CENTRO DE CULTURA POPULAR Y
PROMOCIÓN DE ADULTOS
Yagüe de Salas, 18, 1.º
44001 TERUEL







S e c retaría de Igualdad. 
San Esteban, 14 –1º 
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 7 3 . 8 1
FA X 9 7 8 . 6 0 . 7 3 . 8 1
IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN 
Á rea de la Mujer. 
Comandante Fortea, 5 –2º B
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 9 3 . 2 3
FA X 9 7 8 . 6 0 . 9 3 . 2 3
PARTIDO ARAGONÉS
Comisión de la Mujer. 
Ramón y Cajal, 10 – 2º
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 8 6 . 2 6
FA X 9 7 8 . 6 0 . 0 5 . 6 1
PARTIDO POPULAR
Comisión Provincial de la Mujer. 
Joaquín Arnau, 12 – 3º D
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 7 0 . 8 0
FA X 9 7 8 . 6 0 . 7 3 . 9 5
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
S e c retaría Provincial de Igualdad. 
Tomás Nogüés, 13
44001 TERUEL
T E L . 9 7 8 . 6 0 . 7 3 . 0 0
FA X 9 7 8 . 6 0 . 9 3 . 8 7
167
Teruel
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DE LA PEÑA
Plaza Diputación, s/n
44156 AGUILAR DE ALFAMBRA
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 1 0 . 3 7




T E L . 9 7 8 . 8 1 . 8 3 . 5 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
ALBALATE ADEMA
Alfonso Zapater, 19
44540 ALBALATE DEL ARZOBISPO
T E L . 9 7 8 . 8 1 . 2 4 . 2 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
TORRE RAMONA
Escuelas viejas
44540 ALBALATE DEL ARZOBISPO
T E L . 9 7 8 . 8 1 . 2 5 . 0 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ESPINO
Hispanoamérica, 20
44432 ALCALÁ DE LA SELVA
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 1 0 . 0 0








T E L . 9 7 8 . 8 3 . 3 9 . 7 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA EL
CANTAL
M a rqués de Lema, 12
44550 ALCORISA
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 0 2 . 0 6




T E L . 9 7 8 . 7 7 . 0 0 . 6 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
NUESTRA. SRA. DE LA ZARZA
Pza. Ay u n t a m i e n t o
44150 ALIAGA
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 1 0 . 7 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA ÁGUEDA
C a rretera, s/n
44509 ALLOZA
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 5 0 . 9 2




T E L . 9 7 8 . 8 4 . 2 0 . 6 5
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T E L . 9 7 8 . 8 4 . 3 4 . 6 2








T E L . 9 7 8 . 8 1 . 7 3 . 3 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA LUCÍA
G a rcía Esteban, 8 
44320 BÁGUENA
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 3 0 . 1 0




T E L . 9 7 8 . 8 6 . 2 4 . 0 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA NTRA.
SRA. DE LA ASUNCIÓN
M a y o r, s/n
44220 BARRACHINA
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 2 9 . 1 3




T E L . 9 7 8 . 7 3 . 4 1 . 5 5




T E L . 9 7 8 . 8 6 . 3 9 . 0 0




T E L . 9 7 8 . 7 0 . 1 2 . 9 6




T E L . 9 7 8 . 8 6 . 3 9 . 3 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES Y C.C.
KALAT-ZEID
Vi rgen del Rosario, 25
44610 CALACEITE
T E L . 9 7 8 . 8 5 . 1 5 . 0 2
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA MARÍA LA MAYOR
Casa de la Cultura
44200 CALAMOCHA
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 2 4 . 0 9
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T E L . 9 7 8 . 8 4 . 7 1 . 5 3




T E L . 9 7 8 . 7 7 . 9 0 . 6 3




T E L . 9 7 8 . 7 7 . 1 1 . 2 9




T E L . 9 7 8 . 8 6 . 2 6 . 6 6
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA ÁGUEDA
Calvo Sotelo, s/n 
44630 CASTELSERÁS
T E L . 9 7 8 . 8 7 . 7 2 . 4 4




T E L . 9 7 8 . 8 8 . 7 6 . 5 5
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA QUITERIA
C a rretera, s/n 
44147 CEDRILLAS
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 4 1 . 7 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DE LA SALUD 
Plaza Constitución, 6 
44194 CELADAS
T E L . 9 7 8 . 6 5 . 2 1 . 5 6








T E L . 9 7 8 . 8 9 . 0 4 . 7 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DE LA ESTRELLA
La Iglesia, s/n
44169 CUEVAS DE ALMUDÉN
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 6 0 . 9 0




T E L . 9 7 8 . 7 3 . 5 0 . 2 8
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA 
C a v a t o rnos, s/n
44392 EL POYO DEL CID
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 1 4 . 1 7




T E L . 9 7 8 . 7 7 . 0 2 . 3 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA ÁGUEDA
Casa de la Cultura
44770 ESCUCHA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA EL
CASTILLO
M a y o r
44126 FRÍAS DE ALBARRACÍN
T E L . 9 7 8 . 7 0 . 5 0 . 3 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DE LOS NAVARROS
Escuelas Vi e j a s
44340 FUENTES CLARAS
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 1 1 . 3 5
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL HILO DE
ARIADNA
Abadía, s/n
44415 FUENTES DE RUBIELO
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 4 4 . 5 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL CARMEN
Plaza Ayuntamiento, 6
44110 GEA DE ALBARRACÍN
T E L . 9 7 8 . 7 0 . 2 1 . 4 4
ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS LIRIAS
San Juan, 8
44115 GUADALAVIAR
T E L . 9 7 8 . 7 0 . 8 0 . 1 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LA
MILAGROSA
Bajada de San Antonio
44530 HÍJAR
T E L . 9 7 8 . 8 2 . 0 0 . 1 3
ASOCIACIÓN DE VIUDAS HÍJAR
Ctra. Zaragoza, 3
44530 HÍJAR




T E L . 9 7 8 . 8 2 . 1 0 . 2 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
ESPADAL
Plaza del Ay u n t a m i e n t o
44157 HINOJOSA DE JARQUE
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 1 3 . 9 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA NTRA.
SRA. DE LA ASUNCIÓN
Plaza del Ay u n t a m i e n t o
44169 JARQUE DE LA VAL
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 1 3 . 9 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA ANA
Plaza La Iglesia, s/n 
44643 LA CAÑADA DE VERICH 
T E L . 9 7 8 . 8 9 . 2 5 . 3 7
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T E L . 9 7 8 . 8 5 . 2 0 . 0 0




T E L . 9 7 8 . 8 5 . 4 0 . 0 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
ESARATEMA
M a y o r, 12
44557 LA MATA DE LOS OLMOS
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 9 1 . 7 2
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA LUCÍA
M a y o r, 42
44100 LA PUEBLA DE HÍJAR
T E L . 9 7 8 . 8 2 . 6 5 . 7 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
CRISTO DE LORETO
M a y o r, 1
44164 LIDÓN
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 9 1 . 8 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
AGUEDA
A rzobispo, 3
44412 LINARES DE MORA
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 2 0 . 0 1
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL ROSARIO
San Pascual
44391 LUCO DE JILOCA
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 0 9 . 8 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES ISIS
Huesca, s/n
44750 MARTÍN DEL RÍO
T E L . 9 7 8 . 7 5 . 0 3 . 0 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LAS
MASINAS
Plaza de la Iglesia, 8
44564 MAS DE LAS MATAS
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 8 7 . 1 7
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA ÁGUEDA
La Vi rgen, s/n
44166 MEZQUITA DE JARQUE
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 6 1 . 4 5
GRUPO DE MUJERES DE MOLINOS
Plaza Mayor, s/n
44556 MOLINOS
T E L . 9 7 8 . 8 4 . 9 0 . 8 5
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL CARMEN
Escuelas, s/n
44300 MONREAL DEL CAMPO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 2 8 . 8 0
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T E L . 9 7 8 . 7 5 . 0 6 . 4 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES MORA DE
RUBIELOS
Agustín Planas, s/n
44400 MORA DE RUBIELOS
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 0 0 . 3 7
GRUPO DE MUJERES DE MUNIESA
S e rvicio de Extensión Agraria
44480 MUNIESA
T E L . 9 7 8 . 8 1 . 0 5 . 3 4
ASOC. DE AMAS DE CASA NOGAMA
M a y o r, n.º 6
44113 NOGUERA DE ALBARRACÍN
T E L . 9 7 8 . 7 0 . 6 0 . 5 8
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DE LAS MERCEDES
La Plaza, s/n
44233 ODÓN
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 6 8 . 3 5
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
NUESTRA SRA. DEL PILAR
Escuelas, s/n
44313 OJOS NEGROS
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 5 3 . 3 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES OLBA
A l b e rgue “La Casa de Olba”
44479 OLBA
T E L . 9 7 8 . 7 8 . 1 4 . 2 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA LUCÍA
C a rretera Albarracín, 4
44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL
T E L . 9 7 8 . 7 1 . 4 3 . 6 5




T E L . 9 7 8 . 7 7 . 0 1 . 9 2
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LA
LAGUNA
Plaza Mayor, 2
44708 PALOMAR DE ARROYOS
T E L . 9 7 8 . 7 5 . 3 1 . 4 5
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA MAGDALENA
C a rretera, s/n
44720 PANCRUDO
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 5 0 . 6 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA LUCÍA
Plaza Fray Juan Cebrián, 1
44163 PERALES DE ALFAMBRA
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 5 1 . 0 1
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA NTRA.
SRA. DEL ROSARIO
San Miguel, s/n
44315 POZUEL DEL CAMPO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 3 1 . 9 2
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T E L . 9 7 8 . 7 7 . 5 1 . 5 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA IRIS
Esther Rador, 5
44415 RUBIELOS DE MORA
T E L . 9 7 8 . 8 0 . 4 4 . 3 8
AFAMMER
Gral. Franco, 15
44520 SAMPER DE CALANDA
T E L . 9 7 8 . 8 2 . 2 7 . 5 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA MARÍA
Plaza de España
44520 SAMPER DE CALANDA
T E L . 9 7 8 . 8 2 . 1 7 . 7 2
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE
PRADAS
Plaza del Ay u n t a m i e n t o
4448O SAN AGUSTÍN
T E L . 9 7 8 . 7 8 . 1 5 . 4 7
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL BUEN REPOSO
M a y o r
44390 SAN MARTÍN DEL RÍO
T E L . 9 7 8 . 7 3 . 3 2 . 0 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL MOLINO
Magisterio, s/n
44360 SANTA EULALIA DEL
CAMPO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 0 8 . 0 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES
C o n c o rdia, 5
44460 SARRIÓN
T E L . 9 7 8 . 7 8 . 1 0 . 9 4




T E L . 9 7 8 . 7 3 . 4 3 . 0 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES CORAZÓN
DE JESÚS
H o rno, s/n
44359 TORRALBA DE LOS SISONES
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 2 5 . 0 2
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA NTRA.
SRA. DE LOS ÁNGELES
Talega, s/n
44382 TORRELACÁRCEL
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 0 9 . 5 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES
VILLAHERMOSO
Ay u n t a m i e n t o
44111 TORRES DE ALBARRACÍN
T E L . 9 7 8 . 7 0 . 6 1 . 0 3
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL CARMEN
San Pedro, 16
44393 TORRIJO DEL CAMPO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 2 2 . 8 9








T E L . 9 7 8 . 8 5 . 4 3 . 6 7
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL CAMPO
La Plaza, s/n
44394 VILLAFRANCA DEL CAMPO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 3 4 . 2 2
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA BÁRBARA
C a rre ro Blanco, 8
44311 VILLAR DE SALZ
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 5 8 . 8 4
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA BÁRBARA
Plaza Herre ro Fontana
44380 VILLARQUEMADO
T E L . 9 7 8 . 8 6 . 7 1 . 2 2
ASOCIACIÓN VILLA RUBEI
El Horno, s/n
44144 VILLARROYA DE LOS
PINARES
T E L . 9 7 8 . 7 7 . 8 0 . 7 1




T E L . 9 7 8 . 6 8 . 2 0 . 1 1








ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
AGUEDA
San Miguel, 11
50620 BARRIO DE CASETA S
T E L . 9 7 6 . 7 8 . 5 4 . 2 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES JUSLIBOL
Zaragoza, s/n
50191 BARRIO DE JUSLIBOL
T E L . 9 7 6 . 5 1 . 7 4 . 2 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES ATENEA
Avda. de la Constitución, 36
50720 BARRIO DE LA CART U J A
B A J A
T E L . 9 7 6 . 5 0 . 0 2 . 3 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL PINCEL
Salduba, 8
50720 BARRIO DE LA CART U J A
B A J A
T E L . 9 7 6 . 5 0 . 0 5 . 3 7
COMISIÓN DE MUJERES BARRIO
CARTUJA BAJA
Avda. Constitución 48 (Alcaldía)
50720 BARRIO DE LA CART U J A
B A J A
COMISIÓN DE LA MUJER
M a y o r, 6 (Alcaldía)
50011 BARRIO DE MIRALBUENO
T E L . 9 7 6 . 3 2 . 8 2 . 4 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES BOLANDRINA
M a y o r, 115
50059 BARRIO DE MONTA Ñ A N A
T E L . 9 7 6 . 5 7 . 6 8 . 2 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES TORRE DE
SANTA ENGRACIA
Plaza Mayor, s/n
50194 BARRIO DE MOVERA
T E L . 9 7 6 . 3 5 . 8 9 . 0 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
PEÑAFLOR
Avda. José Antonio, 71
50193 BARRIO DE PEÑAFLOR
T E L . 9 7 6 . 1 5 . 4 0 . 8 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES SAN JUAN
DE MOZARRIFAR
Alcaldía. Barrio de San Juan
50820 SAN JUAN DE
M O Z A R R I FA R
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 6 2 . 7 5
ASOCIACIÓN DE MUJERES RÍO GÁLLEGO
Avda. Santa Isabel, 79
50058 BARRIO DE SANTA ISABEL




50162 BARRIO DE VILLAMAY O R
T E L . 9 7 6 . 5 8 . 9 5 . 0 9
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ASOCIACIONES DE VECINOS 
(COMISIONES DE MUJER)
ACTUR-PUENTE DE SANTIAGO
M a rgarita Xirgú, 2-4 local
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 3 . 4 9 . 5 5
ALMOZARA
Río Guadalope, 9 bajo
50003 ZARAGOZA
CASCO VIEJO-LANUZA
San Vicente de Paúl, 26, 1º
50001 ZARAGOZA




T E L . 9 7 6 . 5 3 . 1 7 . 3 7
EL PICARRAL
Camino de los Molinos, 16
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 2 . 7 3 . 4 0
MARÍA GUERRERO. LA BOZADA
Díaz de Mendoza, 19 bajo
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 5 . 1 2 . 2 2
LAS FUENTES
Fray Luis Urbano, 1
50002 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 2 . 3 1 . 0 4
JOSÉ OTO. LA JOTA
Avda. La Jota, 61 bajo
50014 ZARAGOZA




T E L . 9 7 6 . 2 7 . 5 0 . 8 7
ARAGÓN.  OLIVER
Teodora Lamadrid, 72 bajo
50011 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 2 . 4 4 . 8 1
PUERTA DEL CARMEN
H e rnán Cortés, 33
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 1 . 8 3 . 5 4
VADORREY
Nobleza Baturra, 19- 2ºB
50014 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 8 5 . 3 2
ALDEBARÁN. VALDEFIERRO
Osa Mayor, 8 bajo dpdo.
50012 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 5 . 3 5 . 7 4
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS
San Vicente de Paúl, 26, 1.º
50001 ZARAGOZA 
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 1 2 . 7 3 – 9 7 6 . 3 9 . 3 3 . 0 5
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CENTRALES SINDICALES




T E L . 9 7 6 . 2 0 . 1 0 . 8 8
CC.OO
Paseo de la Constitución, 12
50004 ZARAGOZA




T E L . 9 7 6 . 2 2 . 4 2 . 0 1
U.A.G.A.
Lucas Gállego, 72 bajo
50009 ZARAGOZA




T E L . 9 7 6 . 7 0 . 0 1 . 1 0
U.S.O.
Miguel Servet, 3 bajo
50002 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 9 . 4 3 . 0 0
SINDICATO DE AUXILIARES DE
ENFERMERÍA
Avda. Goya, 58- 2º Ctro .
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 1 . 2 5 . 8 4
PARTIDOS POLÍTICOS 
CHUNTA ARAGONESISTA
Rolde de no discriminación sexual.
Conde Aranda, 14- 16, 1º
50003 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 8 . 4 2 . 4 2
FA X 9 7 6 . 2 8 . 1 3 . 1 1
IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN
Á rea de la Mujer.
P rudencio, 25- pral. Izda.
50003 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 1 3 . 7 6
FA X 9 7 6 . 2 0 . 1 4 . 7 3
PARTIDO ARAGONÉS
Comisión de la Mujer.
Coso, 87 bajo
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 0 6 . 1 6
FA X 9 7 6 . 2 0 . 0 9 . 8 7
PARTIDO POPULAR
Comisión Provincial de la Mujer.
Joaquín Soler, 5
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 4 2 . 4 2
FA X 9 7 6 . 2 9 . 8 8 . 4 4
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
S e c retaría Provincial de Igualdad.
San Braulio, 5
50003 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 0 8 . 8 8
FA X 9 7 6 . 3 9 . 7 8 . 6 3
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ASOCIACIONES DE MUJERES
MOVIMIENTO DE MUJERES DE ACCIÓN
CATÓLICA
Plaza de la Seo, 6 –2º
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 1 2 . 3 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES ACTUR-
BOIRA
C e n t ro José Martí. Alberto Duce 2
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 3 . 2 9 . 7 6
AFAMMER-ARAGÓN
Ciudad del Tr a n s p o rte. Oficina 106
50820 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 8 . 7 0 . 9 0
AGRUPACIÓN DE SORDOS (SECCIÓN
MUJER)
San Voto, 9 dpdo. Entre s u e l o
50003 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 0 3 . 6 2
ASOCIACIÓN AMAC-GEMA
Don Juan de Aragón, 2ºC
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 7 7 . 6 4
ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS
AMASOL
Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES AMAVI-
ARAGÓN
Juan Pablo Bonet, 4
50006 ZARAGOZA
T E L S . 976.27.10.64 / 976.27.64.37
AMFAR
Paseo Sagasta, 60 ppal. B
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 7 . 5 6 . 6 1
ASOCIACIÓN ARBADA
Paseo de Sagasta, 51-5º izqda.
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 8 . 9 5 . 7 5
ASOCIACIÓN DEL SECRETARIADO DE
ARAGÓN ASPA
Sanclemente, 4 entresuelo C
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 3 . 8 6 . 9 2
ASOCIACIÓN DE MUJERES BAHA`I
M o n t e c a rmelo, 6 entresuelo izqda.
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 5 . 2 7 . 5 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE BALSAS
O rtíz de Zárate, s/n
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 1 . 1 7 . 3 0
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ASOCIACIÓN DE MUJERES BARRIO LA
PAZ
Medina Albaida, 2 –7ºB
50007 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 8 . 6 4 . 7 2
CÁRITAS DIOCESANA (SECCIÓN
MUJER)
Plaza de La Seo, 6
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 4 7 . 3 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES CATALINA
DE ARAGÓN
Plaza del Pilar, 16-2ºizqda.
50001 ZARAGOZA
COMISIÓN DE MUJERES DEL C.A.T.E.
Calamita, 2
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 6 . 6 3 . 7 5
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES CESARAUGUSTA
San Miguel, 25-1º izqda.
50001 ZARAGOZA
T E L . 976.22.12.69 








T E L . 9 7 6 . 4 2 . 0 7 . 8 4
CENTRO DE LA MUJER CULTURA
POPULAR Y PROMOCIÓN DE ADULTOS
Paseo Fernando el Católico, 17 –1º
i z q d a .
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 6 5 . 6 3 . 1 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL TEJAR
Rosas, 17-2ºE
50009 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 6 . 1 4 . 9 9
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE
MUJERES EMPRESARIAS. ARAME
Paseo de Ruiseñores, 5 –3ºD, esc.
I z q d a .
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 7 . 6 5 . 7 7
ASOCIACIÓN DE ESTUDIO Y
PROYECCIÓN DE LA MUJER
San Juan de la Cruz, 4
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 5 . 2 6 . 5 2
FRENTE FEMINISTA DE ZARAGOZA
A l m a g ro, 5 entresuelo Dcha.
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 1 . 4 5 . 6 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES
INDEPENDIENTES GITANAS
Don Juan de Aragón, 2
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS ISABEL DE
ARAGÓN
Avda. América, 24 –3º
50007 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 8 . 0 0 . 5 4
ASOCIACIÓN DE MUJERES JÓVENES
DE ARAGÓN
Don Juan de Aragón, 2
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 1 9 . 0 7
ASOCIACIÓN JUVENIL DE MUJERES
LIBRES
Valle de Oza, 6 –1º izqda.
50015 ZARAGOZA
ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES LA JOTA
María Pilar de Lasheras, 3 bajos
50014 ZARAGOZA
COLECTIVO LA LLAVE
San Juan de la Cruz, 4 (librería de
m u j e re s )
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 1 . 0 0 . 2 6
MUJERES LIBERTARIAS
Don Jaime I, 44 ppral. Dcha.
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 1 6 . 7 5
COLECTIVO FEMINISTA
UNIVERSITARIO LISÍSTRATA
San Juan de la Cruz, 4
50006 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 5 . 2 6 . 5
ASOCIACIÓN DE MUJERES MARÍA
MOLINER
Don Juan de Aragón, 2-3º
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 9 . 7 2 . 8 1
ASOCIACIÓN MUJERES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS MUCIT
María de Luna, 3
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 6 . 2 3 . 5 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA
DEMOCRACIA
Paseo María Agustín, 38
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 4 4 . 5 2 . 1 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROFESIONALES DE DERECHO
Plaza Don Juan de Aragón, 2
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROGRESISTAS DE ARAGÓN
Paseo María Agustín, 38
50004 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
ASOCIACIÓN DE LA PROMOCIÓN
GITANA (SECCIÓN MUJER)
Paseo de Cuellar, 43 bajo
50006 ZARAGOZA
T E L . 976.27.02.45 
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CENTRO DE LA MUJER ROLDE CHOBEN
Coso, 87 –3ºB
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 2 0 . 0 6 . 1 6
FEDERACIÓN DE MUJERES GITANAS
ROMI CALI
Paseo del Canal, 79
50007 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 8 . 0 1 . 0 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS
Y DIVORCIADAS
Don Juan de Aragón, 2
50001 ZARAGOZA
T E L . 976.20.06.22 
ASOCIACIÓN “STANPA”





T E L . 9 7 6 . 2 2 . 8 2 . 5 6




T E L . 9 7 6 . 2 1 . 1 2 . 2 1
UNIÓN DE MUJERES POR LA
INTEGRACIÓN U.M.I.
J o rge Guillén, 29 –5ºA
50015 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 7 3 . 4 7 . 8 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES
UNIVERSITARIAS
Don Juan de Aragón, 2
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 9 . 1 1 . 1 6
ASOCIACIÓN DE MADRES VÍA LÁCTEA
Te rminillo, 60-64, 2º izqda.
50010 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 3 4 . 9 9 . 2 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES VILLEL
Don Juan de Aragón, 2
50001 ZARAGOZA
T E L . 9 7 6 . 5 5 . 5 4 . 1 4
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Zaragoza
GRUPO DE MUJERES LAS PEDRIZAS
Plaza de la Iglesia, 3
50347 ACERED
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 6 6 . 1 8
ASOCIACIÓN VIRGEN DE GAÑARUL
Aragón, 6
50560 AGÓN
T E L . 9 7 6 . 8 5 . 8 0 . 8 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES ALGAIRÉN
Marín Bosqued
50408 AGUARÓN




SECRETARÍA DE LA MUJER.
ASOCIACIÓN DE VECINOS ALLABONE
F e rnando el Católico, 13, 2° C 
50630 ALAGÓN
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 1 4 . 2 4
AMFA
Avda. Zaragoza, 6, bajo
50630 ALAGÓN
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 2 0 . 7 4




T E L . 9 7 6 . 8 9 . 4 2 . 0 1
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VIRGEN DEL ROSARIO
B a rranco, s/n
50549 ALBETA
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 8 5 . 7 3
ASOCIACIÓN ALBURJ
Pza. de España, 2
50781 ALBORGE
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 2 1 . 0 8
ASOCIACIÓN SANTA BÁRBARA DE LA
ÍNSULA BARATARIA
Plaza de España, 2
50691 ALCALÁ DE EBRO




T E L . 9 7 6 . 1 0 . 0 5 . 8 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES GOYESCAS
San Antonio, s/n
50461 ALFAMÉN
T E L . 9 7 6 . 6 2 . 6 2 . 1 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
CONGEDO
Avda. de Aragón, 19
50230 ALHAMA DE ARAGÓN




Plaza Joaquín Costa, 5
50230 ALHAMA DE ARAGÓN
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 0 0 . 1 6
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
ALMENA
Plaza Constitución, s/n
50108 ALMONACID DE LA SIERRA
T E L . 9 7 6 . 6 2 . 7 2 . 2 2




T E L . 9 7 6 . 8 1 . 2 3 . 3 6
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA EL
OLIVAR
Plaza Vi l l a m a y o r, 6
50546 AMBEL
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 0 5 . 9 3




T E L . 9 7 6 . 8 9 . 9 1 . 3 5








T E L . 9 7 6 . 8 4 . 5 0 . 2 6
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
ATECANA
La Cárcel, s/n - Crta. de Munébre g a
50200 ATECA




T E L . 9 7 6 . 8 4 . 2 2 . 9 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES
GUALDRAPA
Plaza de San Juan, s/n
50140 AZUARA
T E L . 9 7 6 . 8 3 . 4 0 . 7 3
ASOCIACIÓN DE MUJERES
BARBOLENSES
P a l o m a r, s/n
50297 BÁRBOLES
T E L . 9 7 6 . 6 5 . 4 3 . 7 6
GRUPO DE MUJERES DE BELCHITE
Plaza Generalísimo
50130 BELCHITE
T E L . 9 7 6 . 8 3 . 0 0 . 1 0




T E L . 9 7 6 . 6 7 . 0 0 . 2 1
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ASOCIACIÓN DE MUJERES LA AURORA
Plaza España, 4
50561 BISIMBRE
T E L . 9 7 6 . 8 5 . 8 4 . 0 4
ASOCIACIÓN DE MUJERES MAJAS DE
GOYA
Plaza de España, 5
50641 BOQUIÑENI
T E L . 9 7 6 . 6 5 . 2 2 . 8 7
SECCIÓN DE LA MUJER DE LA
ASOCIACIÓN GITANA LA MIMBRE
Vajillería, 16
50540 BORJA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y
CONSUMIDORES CESARAUGUSTA
Plaza del Mercado, s/n
50540 BORJA
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 7 4 . 3 5




T E L . 9 7 6 . 8 5 . 2 3 . 3 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE
VALFRÍA
C i e rzo, s/n.
50441 BOTORRITA
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 2 0 . 1 0
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
LA MUJER BREANA
Plaza Joaquín Costa, 1
50246 BREA DE ARAGÓN
T E L . 9 7 6 . 8 2 . 4 1 . 1 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
CORAZÓN DE MONEGROS
M a y o r, 14
50177 BUJARALOZ
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 3 2 . 7 1
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA EL
MONCAYO
Plaza de España, 1
50546 BULBUENTE
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 7 2 . 2 5




ASOCIACIÓN DE MUJERES CASTA
ÁLVAREZ
Francisco de Goya, 25
50638 CABAÑAS DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 0 4 . 0 7
ASOCIACIÓN DE VIUDAS Mª
AUXILIADORA
San Antón, 9, 1°
50300 CALATAYUD
T E L . 9 7 6 . 8 8 . 1 3 . 7 3
ASOCIACIÓN AUGUSTA BILBILIS
Plaza San Francisco, 8 -1ºF
50300 CALATAYUD
T E L . 9 7 6 . 8 8 . 5 8 . 4 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES SONAKAY
San Juan El Real, 6
50300 CALATAYUD
T E L . 9 7 6 . 8 8 . 0 8 . 3 4
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T E L . 9 7 6 . 8 8 . 1 0 . 1 7
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
ANDABÁN
B a rrio Nuevo, 36
50280 CALATORAO
T E L . 9 7 6 . 8 1 . 3 8 . 3 1
ASOCIACIÓN COMARCA DE CARIÑENA
Avda. del Ejército, 12, 3° E
50400 CARIÑENA




T E L . 9 7 6 . 6 3 . 2 4 . 3 0
ASOCIACIÓN DE LA MUJER CASPOLINA
Y CONSUMIDORES
A p a rtado de Correos 78
Casa de la Cultura
50700 CASPE
T E L . 9 7 6 . 6 3 . 0 7 . 9 9
ASOCIACIÓN MINORÍAS ÉTNICAS
COMPROMISO DE CASPE
H i l a rza, 34
50700 CASPE
Asoc. virgen del cerro
ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CERRO
B o robio, s/n.
50211 CASTEJÓN DE LAS ARMAS
ASOC. DE MUJERES LA PALOMA
Plaza Vieja, 40
50613 CASTEJÓN DE VALDEJASA
T E L . 9 7 6 . 8 8 . 6 0 . 5 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL PRADO
S i g u e n z a
50292 CETINA
T E L . 9 7 6 . 8 7 . 4 0 . 7 4
ASOCIACIÓN DE MUJERES
CHIPRANESCAS
Plaza San Blas, 4
50792 CHIPRANA
T E L . 9 7 6 . 6 3 . 7 2 . 9 5
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA OLIVA
M a y o r, 2
50782 CINCO OLIVAS
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 8 8 . 1 1




T E L . 9 7 6 . 8 3 . 0 2 . 0 0
ASOC. CULTURAL GRÍO
M i j o l e r, s/n
50326 CODOS
T E L . 9 7 6 . 6 2 . 9 0 . 0 9




T E L . 9 7 6 . 2 5 . 4 4 . 9 6
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS ISABEL DE
ARAGÓN
Avda. Cosculluela, 28
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
TEL. 976.66.07.10
COLECTIVO DE MUJERES JULIANA
LARENA
Paseo del Muro, 32, 1° dcha.
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
TEL. 976.66.29.35
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ALAMO
Pignatelli, 19
50730 EL BURGO DE EBRO
TEL. 976.10.50.24
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE
PIETAS
Allué Salvador - Biblioteca
50320 EL FRASNO
TEL. 976.60.91.58









ASOCIACIÓN DE MUJERES LA CORONA
Fernando El Católico, 3
50611 ERLA
TEL. 976.69.41.20





ASOCIACIÓN DE MUJERES LES DONES
FABAROLES
Plaza de España, 1
50793 FABARA
TEL. 976.63.53.73
















T E L . 9 7 6 . 8 5 . 0 3 . 5 4
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T E L . 9 7 6 . 8 5 . 7 0 . 0 8
ASOCIACIÓN DE VIUDAS
Zaragoza, 2
50740 FUENTES DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 0 3 . 5 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES NTRA. SRA.
DE LA ESPERANZA
Paseo el Justicia s/n
50740 FUENTES DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 0 1 . 2 3
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
DIAMANTE
Plaza Nueva, 2
50390 FUENTES DE JILOCA
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 1 0 . 0 8
GRUPO DE MUJERES LA LAGUNA
San Pedro, s/n
50373 GALLOCANTA
T E L . 9 7 6 . 8 0 . 3 0 . 2 6




T E L . 9 7 6 . 8 5 . 7 3 . 0 0
AFAMMER
N a v a rro, 55
50650 GALLUR
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 4 9 . 3 6




T E L . 9 7 6 . 1 7 . 6 4 . 8 8




T E L . 9 7 6 . 8 2 . 0 2 . 1 5
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
DE GRISÉN
De la Iglesia, 2
50297 GRISÉN
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 1 8 . 3 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE
HERRERA
Plaza Baja, s/n
50150 HERRERA DE LOS
NAVARROS
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 3 0 . 4 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS MAÑAS
Hospital, s/n
50236 IBDES
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 8 1 . 6 2




T E L . 9 7 6 . 8 2 . 0 7 . 3 4
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ASOCIACIÓN DE MUJERES XIARCHUM
Riachuelo, s/n 
50258 JARQUE DE MONCAYO
TEL. 976.82.26.00





ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
TERESA LAVIAGA
Apdo. de Correos, 72
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA
GODINA
TEL. 976.60.11.23
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LA
UNIÓN
Plaza de España, 4
50692 LA JOYOSA
TEL. 976.65.10.03





ASOCIACIÓN DE MUJERES ALFINDÉN
Barrio Nuevo Abdalla
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN
TEL. 976.10.85.71




TEL . 9 7 6 . 1 7 . 8 3 . 7 0
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE
AMAS DE CASA LASSIRA
M a y o r, 25-27
50131 LÉCERA




T E L . 9 7 6 . 1 6 . 8 1 . 1 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE
LAS NIEVES
De la Muela, 19
50136 LETUX
T E L . 9 7 6 . 8 3 . 7 0 . 6 2
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA PUERTA
Valencia, 29
50460 LONGARES
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 2 6 . 2 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA VERDE
DONCELLA
Plaza Mayor, s/n
50294 LUCENA DE JALÓN
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 7 4 . 4 7
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
CESARAUGUSTA
B a rrio Ve rde, 1
50295 LUMPIAQUE
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 1 5 . 4 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DEL
ALBA
Vi rgen del Alba
50610 LUNA
T E L . 9 7 6 . 6 8 . 9 3 . 4 8
ASOCIACIÓN DE VIUDAS
Pza. de España, 6, bajo
50710 MAELLA
T E L . 9 7 6 . 6 3 . 8 0 . 7 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES MANO DE
ELLA
Plaza de Espana, 7, bajo
50710 MAELLA
T E L . 9 7 6 . 6 3 . 8 6 . 3 6




T E L . 9 7 6 . 8 5 . 8 3 . 4 9




T E L . 976.86.80 49
ASOCIACIÓN DE MUJERES MANLIA
P a r a d e ro, 1
50550 MALLÉN
T E L . 9 7 6 . 8 5 . 0 5 . 0 4
ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DEL
PUY
P a r a d e ro
50550 MALLÉN
T E L . 9 7 6 . 8 5 . 0 9 . 6 2




T E L . 9 7 6 . 1 9 . 8 4 . 9 0
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE
SANTA JUSTA Y RUFINA
Plaza Cardenal Casanova, 1
50340 MALUENDA
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 3 0 . 0 7
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Mª
MAGDALENA
M u ro Navarro, 28
50135 MEDIANA DE ARAGÓN




T E L . 9 7 4 . 4 6 . 4 0 . 9 2
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
NTRA. PATRONA STA. ÁGUEDA
Queipo de Llano, s/n
50267 MESONES DE ISUELA
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 5 7 . 7 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES ÁGUILA REAL
Ta l e g u e ros, s/n
50152 MEZALOCHA
T E L . 9 7 6 . 1 5 . 1 0 . 5 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS
CALLEJUELAS
La Fábrica, 5
50330 MIEDES DE ARAGÓN
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 2 3 . 9 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL BUJAL
Santa Cruz, 2
50164 MONEGRILLO
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 6 2 . 2 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES
MONTERREAL
M a y o r, 7
50291 MONREAL DE ARIZA
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 6 0 . 3 3
GRUPO DE MUJERES MONTÓN DE
JILOCA
B a rranco, s/n
50391 MONTÓN DE JILOCA
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 0 0 . 5 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES TRIADOR
C e rvantes, s/n
50260 MORATA DE JALÓN
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 5 1 . 4 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES ALCARRAZ
C rta. Cubel, s/n
50344 MORATA DE JILOCA
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 4 0 . 2 2




T E L . 9 7 6 . 8 2 . 6 3 . 2 6
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
STA. EULALIA DE EMERITENSE
G a rcía Sánchez, 67
50215 MOROS
T E L . 9 7 6 . 8 7 . 4 7 . 9 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES ALFAR
Del Molino, s/n
50450 MUEL
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 0 3 . 6 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES NIGÜELLA
E x t r a m u ros, s/n
50269 NIGÜELLA
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 5 8 . 5 0




T E L . 9 7 6 . 6 3 . 6 2 . 1 2
ASOCIACIÓN DE MUJERES COMARCA
DE TARAZONA
Travesía San Vicente, s/n
50510 NOVALLAS
T E L . 9 7 6 . 1 9 . 8 4 . 4 6
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T E L . 9 7 6 . 8 6 . 1 1 . 4 5
ASOCIACIÓN DE MUJERES PASCUALA
PERIE
Pza. España, s/n
50173 NUEZ DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 0 . 2 1 . 2 1




T E L . 9 7 6 . 8 9 . 3 3 . 1 2
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
ONTINAR
Sol, s/n
50810 ONTlNAR DEL SALZ
T E L . 9 7 6 . 6 9 . 3 1 . 5 3
ASOCIACIÓN DE MUJERES, SANTA
ENGRACIA
Pza. de España s/n
50115 OSERA DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 7 2 . 1 7
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL MURO
Domingo Agudo
50480 PANIZA
T E L . 9 7 6 . 6 2 . 2 7 . 3 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES YODRA
Plaza Santiago Gutiérrez, 1
50342 PARACUELLOS DE JILOCA
T E L . 9 7 6 . 8 8 . 3 9 . 6 4
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
La Portilla, s/n
50299 PARACUELLOS DE LA
RIBERA





T E L . 9 7 6 . 5 8 . 6 5 . 5 5
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
PEDROLA AMUPE
A b e l a rdo Algora, 81 bajos, pabellón 81
50690 PEDROLA
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 5 5 . 0 2
ASOCIACIÓN DE MUJERES
Avda. de Peñaflor, 71
50193 PEÑAFLOR DE GÁLLEGO
T E L . 9 7 6 . 1 5 . 4 1 . 6 9
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA,
CONSUMIDORES Y USUARIOS
C e s a r a u g u s t a
M a y o r, 13
50161 PERDIGUERA
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 8 4 . 0 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA CRUZ
La Iglesia, s/n
50616 PIEDRATAJADA
T E L . 9 7 6 . 6 8 . 7 1 . 9 1
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
CESARAUGUSTA
Joaquín Costa, 4
50750 PINA DE EBRO




ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
B a rrio Alto, 1-3
50143 PLENAS
T E L . 9 7 6 . 8 3 . 3 0 . 8 5
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA LA
ESPIGA
General Mola, 23
50529 POZUELO DE ARAGÓN
T E L . 9 7 6 . 8 6 . 2 8 . 7 1
ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES
BELLAVISTA
Pza. Fernando el Católico, 1
50668 PRADILLA DE EBRO




50247 PURROY DE JALÓN
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 0 3 . 4 2
ASOCIACIÓN DE VIUDAS ISABEL DE
ARAGÓN
San Roque, 3
50770 QUINTO DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 7 1 . 5 0
ASOCIACIÓN AMAS DE CASA VIRGEN
DE MATAMALA
M o reno de To rres, 28
50770 QUINTO DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 7 3 . 8 4
ASOCIACIÓN DE MUJERES SAL Y
PIMIENTA
Plaza de España, 2
50637 REMOLINOS
T E L . 9 7 6 . 6 1 . 8 0 . 0 1
ASOCIACIÓN CULTURAL NERTOBRIGA
Plaza de España, 1
50270 RICLA
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 6 3 . 1 6




T E L . 9 7 6 . 6 7 . 6 0 . 4 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES MUSKARIA
Ramón y Cajal, 8-10
50670 SÁDABA
T E L . 9 7 6 . 6 6 . 7 3 . 9 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
QUITERIA
Aragón, 54
50224 SALILLAS DE JALÓN
T E L . 9 7 6 . 6 0 . 7 4 . 0 7
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE
SAN MATEO DE GÁLLEGO
Plaza de España, 5
50840 SAN MATEO DE GÁLLEGO






ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DE
MONT-LER
Plaza Ramón y Cajal, s/n
50780 SÁSTAGO
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 8 0 . 7 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES
SASTAGUINAS
M a y o r, 75-77 Casa de la Cultura
50780 SÁSTAGO
T E L . 9 7 6 . 1 7 . 2 1 . 2 7
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
Y CONSUMIDORES
M a y o r, 103
50229 SAVIÑÁN
T E L . 9 7 6 . 8 2 . 5 2 . 9 9




T E L . 9 7 6 . 8 2 . 6 2 . 3 3
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
AGUEDA
Ramón y Cajal, 11
50612 SIERRA DE LUNA
T E L . 9 7 6 . 6 8 . 6 1 . 3 9




T E L . 9 7 6 . 1 3 . 9 0 . 5 7




T E L . 9 7 6 . 8 6 . 5 8 . 2 8
CENTRO CULTURAL DE MUJERES DE
LA A.VV. EL PUERTO
Plaza del Puerto, 15
50500 TARAZONA
T E L . 9 7 6 . 6 4 . 3 7 . 3 9
CENTRO DE CULTURA POPULAR Y
PROMOCIÓN DE ADULTOS
Avda. de Navarra, 59
50500 TARAZONA
T E L . 9 7 6 . 6 4 . 1 8 . 6 9
ASOCIACIÓN DE VIUDAS TURIASO
Plaza de La Seo, 11
50500 TARAZONA
T E L . 9 7 6 . 6 4 . 1 4 . 5 6
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
LA SEÑORÍA DE TERRER
Plaza de La Iglesia
50293 TERRER
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 8 2 . 9 0
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ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES STA. ROSA DE LIMA
Plaza Santo Cristo, s/n
50269 TIERGA
T E L . 9 7 6 . 8 2 . 9 0 . 9 3
ASOCIACIÓN DE MUJERES JUAN
PABLO BONET
Plaza Puente Alto
50693 TORRES DE BERRELLÉN
T E L . 9 7 6 . 6 5 . 3 4 . 4 3
ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMAS DE
CASA SANTA ÁGUEDA
San Roque, s/n
50217 TORRIJO DE LA CAÑADA
T E L . 9 7 6 . 8 4 . 7 0 . 2 4




T E L . 9 7 6 . 1 4 . 7 0 . 3 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES EL CUCO
B a rrio Nuevo, 39
50678 UNCASTILLO
T E L . 9 7 6 . 6 9 . 9 0 . 3 1
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA OLMEDA
Plaza de la Iglesia
50364 USED
T E L . 9 7 6 . 8 0 . 9 2 . 9 3








T E L . 9 7 6 . 7 7 . 4 5 . 3 9
ASOCIACIÓN DE MUJERES JUANA
JIMÉNEZ
Cubeñas, 2- Casa de la Cultura
50617 VALAREÑA
T E L . 9 7 6 . 6 7 . 3 0 . 0 3
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA PARDINA
Salón Cultural
50615 VALPALMAS
T E L . 9 7 6 . 6 8 . 7 0 . 2 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES VILLAFELIZ
Plaza de la Iglesia, s/n
50391 VILLAFELICHE
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 1 2 . 7 0
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA
BÁRBARA
Plaza de España
50174 VILLAFRANCA DE EBRO
T E L . 9 7 6 . 1 6 . 7 1 . 5 8




T E L . 9 7 6 . 8 4 . 7 0 . 2 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES ANTONIO
ORÚS
Casa de la Mujer
50830 VILLANUEVA DE GÁLLEGO
T E L . 9 7 6 . 1 8 . 6 3 . 1 5
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ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
SANTA ANA
Avda. Zaragoza, 9
50135 VILLANUEVA DE HUERVA
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 3 6 . 2 9
GRUPO DE MUJERES DE VILLANUEVA
DE JILOCA
Lozano, 8
50370 VILLANUEVA DE JILOCA
T E L . 9 7 6 . 8 0 . 0 4 . 2 6
ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA ANA
Obispo Galindo, 1ºC
50156 VILLAR DE LOS NAVARROS
T E L . 9 7 6 . 1 4 . 2 8 . 8 8
ASOCIACIÓN DE MUJERES LA HUERVA
Del Medio s/n
50490 VILLAREAL DE HUERVA
T E L . 9 7 6 . 8 0 . 7 0 . 5 8
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
ALFAR
Plaza Mayor s/n
50310 VILLARROYA DE LA SIERRA
T E L . 9 7 6 . 8 9 . 9 3 . 5 1
ASOCIACIÓN DE MUJERES
DEMOCRÁTAS Y PROGRESISTAS 8 DE
MARZO
M a y o r, 42
50800 ZUERA
T E L . 9 7 6 . 6 8 . 1 0 . 7 8




T E L . 9 7 6 . 6 8 . 0 0 . 1 3
ASOCIACIÓN DE VIUDAS
M a y o r, 3 3ºA
50800 ZUERA







TELÉFONO DE ATENCIÓN A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
900.504.405




















ARBADA (ASOCIACIÓN DE ANOREXIA
Y BULIMIA)
976.38.95.75
ASA (ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA)
976.21.09.76











ASOCIACIÓN DE PADRES SORDOS-
CIEGOS DE ARAGÓN
976.43.11.22












ASOCIACIÓN DE VECINOS PUENTE DE




ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER-HUESCA
974.22.56.56
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER-TERUEL
978.61.03.94
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER-ZARAGOZA
976.29.55.56
ASOCIACIÓN MIXTA DE SEPARADOS Y
DIVORCIADOS DE ARAGÓN
976.55.50.40
ASPANOA (ASOCIACIÓN DE PADRES DE

















CENTRO DE INFORMACIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS
976.39.70.25
CENTRO DE SOLIDARIDAD “PROYECTO
HOMBRE”
976.20.02.16







COLEGIO DE ABOGADOS DE HUESCA
974.21.04.04
COLEGIO DE ABOGADOS DE TERUEL
978.60.53.52









CONSEJO ARAGONÉS DE LA TERCERA
EDAD
976.56.25.85
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ARAGÓN
976.56.60.34
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA DE ARAGÓN
976.71.46.64
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE
ARAGÓN
976.21.05.50
CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN
976.35.43.10
CONSUMO















DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN
9 7 6 . 5 9 . 5 9 . 5 9











974 22 16 12
FISCALIA DE TERUEL
978.60.15.14




INSTITUTO DEL SUELO Y LA VIVIENDA
DE ARAGÓN DEL GOBIERNO DE



























SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
976.71.41.11

















9 7 6 . 2 2 . 5 4 . 9 4
UNIDAD DE ATENCIÓN PSICO-SOCIAL
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
976.71.52.66 – 976.43.99.88
